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DIRECCION ¥ ADMIKISTBAl'ION 
Zulueta esquina i leptuno 
H A B A N A 
Precios de Suscripción 
12 meaos . í ' $21.20 oro 
Uaión Postal 
lela de Cuba.. 
Habana 
ü i d . . . . 
3 i d . . . . 
12 meaes.. 
ü i d . . . . 
3 i d . . . . 
12 meses.. 
i d . . . ; 
3 i d . . . . a 
$11.00 
$ o.oo ;, 
$15.00 ptí 
$ 8.00 „ 
$ 4.00 „ 
$14.00 pt» 
9 7.00 „ 
$ 3.75 „ 
Madrid, Abril 12. 
I N S T i T O T O N A O I O N A L 
El Ministro da Agricultura y Obras Pú-
blicas ha leido hoy en el Congreso un pro-
yecto de ley para la creación de un Insti-
tuto Nacional dsl Trabajo. 
LA. OUtóBTLON E H L I Q I 0 3 A . 
Ha sido desastroso el efecto que han 
causado en la opinión liberal las declara-
cionee del .-obierno con motivo de la cues-
tión reUgitE¿». 
Los elementos anticlericales se juzgan 
defraudados y declaran que los ministros 
han retrocedido asustados, sin atreverse á 
resolver el grave problema pendiente. 
Estas censuras de la opinión y do la 
prensa liberal ss dirigen más directamen-
te contra el ministro de Agricultura y 
Obras Públicas, Sr. Canalejas, cuyas de-
claraciones anticlericales en.el Parlamen-
to le daban una signifísaoión bastante ra-
dical, á la que ha hitado por completo. 
EL BANCO D E B S P A 1 Í A 
A consecuencia del proyecto da ley so-
bre regularización de la circulación fidu-
ciaria han subido catorce enteros las ac-
ciones dsl Sanco de España. 
FONDOS P U B L I C O S 







Londres, Abril 12 
Azúcar centrifuga, pol. 96, á 8s. 
Mascabado, á 7B. 3 d. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
dias, á 5Jd. 
CoDsolidados, á 94.11[1G. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 100 
Cuatro por 100 español, á 78.1i4. 
París, Abril 12 
Renta francaaa 3 por ciento, 100 francos 
97 céntimos. 
Si Londres 3 <i¡v 
I ) . 60div 
P; ra 3 dp-. 
Id, SAiV.. ¿ 
Alemania 3 d>LT 
Id. eOdiv 
Sitados Uaidca 3Í>[V... 
Id. 6)d.v 
,, Eipífla 8 UlT B] plaza... 
a l articulo 'M. dt la Ley &¿ Propieduíi - oreenbtkw 
intelectuaLS 
d^uedapronihida la reproducción de 
k)8 telegramas que anteceden., w n arreglo 
DE LA HABANA 
O O N T B I B ^ C I O N P O R 
SUBSIDIO INDUSTRIAL 
Tarifas 1% 2? y 3? 
Idem de Begla 
Servifiio de l a Prensa 
Bruselas, A b r i l 12. 
L A S I T U A C I O N 
Los alborotadores se h a n atemerizaio 
ante el despliegue de fuerzas armadas 
enviadas per el Gobierno con el objeto de 
dcminorlcs* 
Las huelgas continúan eztendiéndose 
por loa distritos mineros céntralos. 
W a B h i a g f c O D , A b r i l 12 
PENSION A L A V I U D A 
D H M A C K I N N L E Y 
La Cámara de Representantes, en vo-
taolón unánime, ha acordado consignar 
ana pensión de $3.000 á la viuda del ex-
presidente MacKinley. 
Chicago, A b r i l 12 
N U M V A A S O C I A C I O N 
Anuncian los periódicos de Chicago 
que ee ha domiciliado allí una sociedad 
cuyo objeto es adquirir 57.000 acres de 
terreno en Cuba para criar muías-
Nueva York, A b r i l 12 
L A N C H A A P R E S A D A 
Según noticias recibidas de Colombia 
ios insurrectos se apoderaron de una lan-
cha de vapor que pertenecía á un hacen 
dado americano en Bocas del Toro, hi-
riendo á uno de los marineros de la men-
cionada embarcacio'n. 
Londres, A b r i l 12 
LO D U D A M O S 
Se dice que los boers desistirán de su 
independencia siempre que el gobierno 
inglés acceda i algunas [otras de sus pe-
ticiones-
La paz parece que se avecina. 
Brueelaa, A b r i l 12 
G R A V E S T E M O R E S 
Se teme que l a s tropas sean ganadas 
por el socialismo, pues muchos soldados 
esponen abiertamente doctrinas subver-
sivas, y por lo tanto se duda de su lealtad 
si la agitación llega á un período álgido y 
se efectúa la huelga general anunciada 
para la semana entrante-
Manila, A b r i l 12 
L A C A U S A DSJ WELLÍSR 
Eljuazque entiendo en la causa del 
comandante Waller ha manifestado que 
el fusilamiento de los ñllpincs llevado á 
cabo por dioho jefe ha sido injusto. 
El julolo ha terminado y los jueces de-
liberaron d u r a n t e media hora, ignorán-
dose la decisión tomada-
Cuarto Trimestre 
3^ y 4? Idem 
EJERCICIO DE 1901 á 1902. 
Expedido» loa reoitoa por loe oonoeptou y parió-' 
dos exprestdos. oon aneglo & lo cttabUci^ó en el 
Decreto do 25 de Muño da 18í»9, se boce sfcber & 
loe oonUibuyentíB ¿ e9t9 Mauioipia, qioda abierto 
el oobro desdo el príxlao lanee, dü 14 doi corriea-
ts mes de Abril. 
L J oobrsns» se reklitari tolos los días háb lot, de 
10 de k mifiaaa & 3 de \% tarde en la Co'eoiaría Col 
Departamento de Uoiitribaciones sit» en la rlact» 
bija de la CE.»» C>ntUlorial, entradi por Miroa-
dere»; y el plazo para el pago sin reaurgo, youo¿rá 
el dia 13 del snbaiguiente.metf do M&yo. 
Duraste et expresado jlazi;, también estr.v .n al 
oobro los reo'.bci psneneiioní?» ai btnio da Regla, 
oorressondtentes al tercero y cuarto trimeítre del 
propio ejercicio, venciendo el plaío del <erotr tri-
me«tre el 14 de Mayo y el dsl cnart > en 18 de íaalo 
Haban-, AbrllJSde 190^.—31-T-sorero. Agds-
tín G. Utuna. C 688 8-1S 
ü. S. WEATHEE BÜÜEAÜ 
Servicio Meteorológico de los 23. Unidos 
Oficina Central de la Sección de las 
Antillas 
HABANA.—CUBA 
Obierraolonea del dia 11 al día 12 d* Abrii de 
1902. 
Hora* 
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g s0"^^ | „ 3 Pista Ej'piücla. 
DeacrvooEo p^pel oomerui 
AZUCÉ R E S rrota 
Atúcar centrífa,9;n de 
garrapo, pol. 9S 
Id. do mlul. 89 
almacén a precio 
ele embarqne. 3 Jil6; 
Obligaciones jaipotocanaa 







cominal'. ;ntereaes K Q K H E E l L/OICD 
Ob igaoloa?'! i? Hípoíscn áynntamteu 
to áomifliliado eíi la Un' t* o 
Ll . M. id. U. id. e;i ei EstiAiíj.ro. 
M. 3? id VL id. 03 ii» Habana 
id. Id. id. i ', id. 3Í> el Kstra: j d 
id, 3?- id. F C. ce Cteíit'ttegcB,. 
I. 1 2:- id. id 
I I . Htp'f tcoiíia; P. G. ' V -iUniió-i 
B-JT.".! do ia lt-Oubar. Csntta1 Kii'Wij 
Id. 1* hipoteca de la L" Gas ComoUa 
11 2» id. Id. id. i ' 
Id, UoavertUlos de ¡a i i . id.-
Id, de ir- Conm>^ . Gv. Cubano 




























lo 1901 CIONES Capital 
8 5f 0 000 
ECO f 00 
7.¡0 coa 
1 4̂ 0.000 
Domisgo 1-3 de abril de 1902 
FUNCION POS TAKííAS. 
• l a s 8 y l O 
• las 9 y l O 
POBHH D I A B L O 
cnpe 
m u 
• l a s l O y l O 





Tomperatnra máxima & la toubra, al aire Ubre, 
28 3. 
Temperatura mínima á la sombra, al aire libra, 
18.3, 





„ 900 000 
i-O-.COO 
$ 540 COO 
U/4 OOOCOO 
240 0 O 
$ JÜO.C00 
„ 625 000 
400.010 
6 p ° 
6 P g 
Ei p.§ 
1 P Í 












Bsnco Español de ¡a lila do Cuba (ÍJ. oirculioló. ) 
Banco Agilools de Patito Prítcipe 
B.neodel Ctmerclo déla Habas^.... 
Co.ap!íIlt& *\ C. U. do la Hibar.a y AUuao.n.; 
<Se Iíep1n, Linited 
Com^^tía P. C. U de la Habanj. y A maowaes d 
R gla, aoMoaes co-imneí nf. cotizables........ 
CompNfiU de Caminos da Hiarro "de tíárdtnai ) 
JÚZÍTQ 
Compaúía ds Orminos de H erro úo Matâ :í̂ B f 
Babatlila ..'.' .¿^ 
Oorapaí.!» de! Perrooami deiüeatí 
Id Ceban Central Bailway-^AcoWuaa p 
I, 1, la id. id, —Aao!ones c( 
Id Cuba'a de AlamVrada de Gt? 
Id de Gi'B Hispano A nerlcana, Co s&lldada... 
I I . del Dique de la H«bina . . . , . , 
ll^d Telefónica de la Hibiua. . . . 
NaeTa Fábrica de Hielo 
Porroasirll de Gibara í HJ gü ín . . . . . 
pfsridii 
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N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
Neto York, Abril 12 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d[7. de 
á 4.1[2 á 5J por ciento. 
Cambios sobro Londres, 80 d(7., banque-
ros^ $4.85. 
Cambios sobra Londres á la vista, á 
$4.87.5,8. 
Cambios sobre París, 60 d^ . , banqueros, 
á 5 francos 18,1|8. 
Idem sobre Hamburgo, 60 div., banque-
ros, á 95. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés, á l l l . l i í . 
El mercado de azúcar cierra boy con otra 
peqoeBa baja. 
Se han vendido 6,000 sacos. 
Centrífugas en plaza, á 3.3^ ota. 
Centrífugas N? 10, pol. 90, costo y flete 
l . l l[ lü cts. 
Mascabado, en plaza á 2.7[8 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, á 2.5^ cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, *10, 
fariña, patent Minnesota, á $3.95. 
A S P E C T O D E ^ L A P L A Z A 
Abril 12 de 1902. 
AiúOABM—El mercado cierra quieto y 
sin variación á lo anteriormente av.sado. 
UAMBioe. — Cierra el mercado con de-
manda moderada y con alguna variación 
en los tipos. 
o. tuamoa: 
Londres, 60 días vl»ta 19.1 L4 á 19,7^ 
por 100 premio. 
Londres, 3 días vleta, de 20 á 20 3i4 por 
300 premio. 
Paría, tres días vlfit», 6 á 6 1̂ 2 por 100 
premio. 
España, segán plaza y cantidad, 8 días 
vista, 22..1i4 á 21.^4. 
Hamburgo, 3 días vista, 4.1(8 á 4.1[2 por 
100 premio. 
Estados Unidos, 3 días vista, de 9.1[4 á 
9.7x8. 
MONEDAS BXTXANJBRAS.—Se cotizan 
boy como signe: 
Greenback, 9.5l8 A 9.3(4 por 100 premio. 
Plata mejicana, 48 á 47 por 100 valor. 
Plata americana, de 9.li4 !i 9.1(2 por 100 
premio. 
•'.Aaessa T AOorosas. — Ijloy se ha 
efectuado en la Bolsa la siguiente venta: 
10 accio. ea F. Sabanilla, á 82. 
Sjñorea Nctsrios de turno. -Para CAMBIOS: Mumel 8útoIongo.-Pura AZÜOABSB: Benigno Dia-
go.—Pa: a VALORES JT ancisco G ArenaB. . /.«o» r.-r-Áno n n « r f a T > 
Hahana Abril ^ do 1»0?.—Frwoiíoo linit, Radico i;mi(l8rtj.4.' u J*UB Í B 
NOTA,—Los Bono»y Acciones cuyo capital os ea f 6 Currenoy en cot'aa i6n es 6. rtsOn de 3̂ oro 
Bipa&o . . . , . .-. .. 
Uobila en 5 di as g !. Em, E'isa A Sch-ibnér. cap. 
>>oíoh, tr ip. 7, teco 8.-8, coa madera, & M ü, 
B iyon. 
LiTrrpool ea 102 ¿ia^ bes, lusa Ltc:0, oap Fjogren 
trip. 15, tana. 9ü5( oon carbóa, & a orden. 
BALIDOS 
Día I T 
ífjií+k yo kvap. fttá Mésleo, cap. Steyena 
M^bila yac, líaf, Glíaoppe Coríala. oap. Hottono 
Cayo HUOBO y Taa pa vap. rm. Olivítte, osp. ; .' er, 
Bruntw ck gol am. Mañl S.Mfe, <'...',p. r • 
Pársaii dina gol ám, CbarUí lí Cbu":!, 
MANTEODILLA.—Begular oxistenoia. De As .. 
turiai "de 6 * 25 qtl. Americana de $17 6 
21 6 monos según clase y la GleoroatgíriHa á $lf J 
y 1° qtl. Co!>enbague de $45 i 45 qtl. 
¡aOTADtSÍjL^ —BesulaT demanda y med'anfi 
exlatnncia. do '4 & ti oearavoj los cuatro cuartos, 
MOHCILLAS,—Eacae a'i y están muy sclici-
tsdes; se yfiudon d» $1.̂ 54 $1.S0 cts. lata. 
SÍAIOBNA.—A $«4 cíl. con OJO wa demanda. 
. NUSÍIE3 —Ha CHÍÍIII 4e Espaüade $2 4 3 de 
Cin .̂rift» á $3 qt'. 
OBKGANO,—Granjea exitenolas y escasa de-
manda, cotfiümoá de $E;i i 6 qtl. 
PIMISNTOH.—Bupua (íxifltenniay reja'ar de-
,mandsdci W á 21rls per ¡2 / ¡4 lata. 
• PA'MTÁS,—0*9.3ó A SÍ «e¿ái p?oaol*ncla, 
P A P S L —G.-a3rtea asisre«oia¿ dfyl ¡U la Peni D-
íula Kl íatagQEafio i '̂5 ola. resni^. Catalán y V a-
lenol.aflpdê lS dSO.otb. y «1 estracilla de 19 4 20 otf 
ressaA. Abaudo. el de los .̂ ŝ ados Unidos y Ám-
here's á diferehíes preoios, 8o¡;ún tamafio, 
PIMENTON. —líofíTiiar Qxürbra îa. Pos».den*«Q. 
PASAS.—MucUa » xtst.ó'ich: ootkamos de 75 CÍ. 
$1 c ia. 
QUESOS. — Paliarás aegán dase de $ Si 
23 q»l. Plaiid>:>s do éJ3 á l i 6 rnaa. Croma de 8251 
¿ $2« añ. 
•g4L"SA DE'TOMATES. —Buenas erlatenolas.-
De 41.374 4 1.75 las 21i2 latas: no hay oaartoi. 
SALCHICHON ASÍERÜJANO.—Bu-ina exis-
tencia dé 18 6 $17 qtt 
SA&DIMAS,—¿a/Kí . Es buena la aolisituS ' 
de Díte artlcalo y KS ve:id« 13 uts. lo.i 4 ciar-' 
tos en .aceito y totnine, I .Iki/í ÍIASÍ 
1 JPn fabale*. Hay í-.lases bofinaa ^ sey mam dsn-
de Sl.OU 4 $1X0 Ubal sesriu ta-niü.i. 
81 -BA.—Do AsiurUs $2..F0 i $t.25caja. ssgá'i,.; 
nctxroa Inglesi do difsi'o.trti mir-na de $1 á'J.50 
S4L.—AbuiiAa. t̂ a molida d í M 4 95 ota U -
iSfiKfttinn J f ' í i r í l T. I- i '.-. fíiiplCí 
«USTANCIAS.— Rcgttlsrós existeneiaí, Cotij 
«km á̂ d« 8 Ij i 4.*>carne y ave» y de $4.30 á $ 1;70 
•las a4í2 \ítr,» p3?c;ido. 
i TURRONES —Vij.fUB ol-«oí de $ U & $ i 0 j m*-
TAPAS.—Graadas «gistyaiolai do 53'-entayos A 
850 millar. 
TOMATE.—N&turiil eri ais üai Uta« i $1 41 y 
8ig4 á;n?<, . w 
I TASAJO. Rcgnhr ««iííinslaoon demandsi. Pluo 
táa liiredador «ia $trj í ü n;). F.ito d« $14 á 15, 
TOCÍNO.—DJ ¡«lli á $12 7$ 
TABACO BREVA.—MOUUVI» existencia. De 
$17.SB á 18,50 qü, scî úu c'iit̂ o. 
T&BAOO VEGUERO,— Bnona existencia & 
$18 estnohe. Indio & $2J qil. Meiilaoión ú, $31 
«iuintal. 
VELAS,—Poca exlotenoia y poca demanda. 
I12J las grasidos y A $3.25 las * cajas do Ua omoas. 
De Rooamora do $6 á 15, según tamaño, las dí.1 
paí> 4 $!li v $3 3egda tarniRí. 
VINO TINTO.—OotUamoa do $39 i $lo pipa, 
so"tjn,marea. 
VMÍO A L E L L A Y NAVARRO CATALAN.— 
CtíTáen fistos parecida síierto qua loa tintos comu-
nes/sin bnen mercado consumidor, aunque A mej oí 
precio. Cotir-amos do $4R 00 á $4? los 4i4. 
VINO SEGO Y DULCE,—Es algo solicitado el 
legtimo de CataluOa, y se yende á $5.75 el mistela, 
ellbco é $6.<;5 barril, precios 4 quo cotiíamos. 
jVÍNO NAV4BRO.—5ín estos vinos ha habido 
¿oméúida, oscilaiidcles prados asgan marca entre 
($187 49 pipa. 
VINO EN CAJAS.—Do Jerex. Alguna mayor 
demanda tienen los yinoa de esta prooedeneia, ole n • 
do notable la cantidad de eU--* que yiene eu boco-
yes ^ en pipas para e-abotclUrse en el pais. Sus 
recios yarlan sogún las l̂aass y los envasess. 
De otras pracedoocî si (jauealsuijiento Cata-
ah*, V ^ ? a tíimti*ii\ ¿l¿íiaüí» vinos generosos y so-
óue hallan cabida en al mercado, Cotisamos de 
76 A7.2t5. 
yino tinto ^ue v^ae en cajas para mesa tiene 
bnana . v^uáe do fyi.SO & $ó.50 
Precios por la tanda 
Grillél sin entrada. $ 2 00 
Palcos sin ídem 1 25 
Lutletaoon entrada.......,.aaM 0 50 
Balaca oon ídem 0 50 
Aliento oe t e r t u l i a . . . . . . . . . . a s « 0 35 
ídem (le ParaTSo,. . . 0 30 
Rntraaa eoneral . . . . . . . . . . . . . . . 0 30 
Mem i tertalia ó paraíso..... 0 20 
E l mió/coica 16, bemñjio de la S.-ta. Etperansa 
1 Pastor. 
E l yleruop, c. treno de 
E l Somlirero de Plumas 
L; weli 
cap. C'aik 
Lonja de Víveres 
05. 
Veataa efectuadas el día .12, 
Almacén 
50 cj vino Rioja Joseflta m2b. $4 ana. 
25 c? Id. id. id. b29, $3-^4. 
10̂ 4 p/ id. i i . id. b¿o, $15 uno. 
]0 c? 360 vela? $4-3^ una. 
£0 e¡ valas Jai-Alai $12 laa Sjo. 
5 07 Id. Q«lIo $11 las b¡c. 
20 ci vino Carlí Las 5 Perlaa $3-59 una, 
15 cj id. id, id. seco $8-25 uua. 
100 Cf sidra L a Asturiana $2 una-
100 ĉ  id. L a Fumarada $2-25 una. 
137 ô  aceito N. González $10-25 qtl. 
61 ĉ  bacalao Halifax Especial $7-25. 
¿0 (¡11? manteca L a Cubani $10 -25 qtl. 
20 0/2 1; id. id. $10-75 qtl. 
10oj4l2 id. id. $17 75 qtl. 
2523 id. id. $13 qtl. 
15 cuñetes id. id. $14 qtl. 
5í jamones Caldelas $40 qtl. 
30 p̂  vino Torres $44 una. 
15 p¿ Id. E l S 1 $13 una. 
0 mantequilla L a Suiza $30 qt'. 
40 I j aceite San Francisco $10 q 1. 
40/2 pj vino navarro E l Sol. 
E l Comercio. 
00 dsnaa escobas arana n. 8 1-25 dena. 
50 ., n. 7 1-75 dona. 
40 „ ,, n. 8 2-25 dona. 
P U E R T O DJbl L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
OI» 11: 
Galbulen ett 5 dias gol, am. Amalla P,, oap. Sa 1-
dich, trip, 5, tone, 32, o u madera, A Alo siu, 
Jauma y cp. 
Dia 12 
Cír^ents y escalas en 12 h^ras yap, ñor. Urd, cap 
K l enley, tria. 24, tons. 3i91, con cavga da 
trán'-ito, á L V, PÍBOÍ. 
Tsmpa y Cayo ííneso en 80 horss yap. am. Oiiveí-
to, capitán Aden, trip. 5i. Ion?. 1604, o r osr-
ga general y pasajeros, A Q, Lawtcn C bilis 
M O V I M I E N l O D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
De T^mpa y Cajo Hueso en el Tspor O L I V B -
Sefiore: Artoro Hernández—Bernardo García— 
B. Potter—W. Cleyaian-f. Dotoyard-C. Bea 
c e r - E . M!8Jey-I? M grit—W. Wiiitner—L. 
íliro'a—N H6ffun—Jas Aade.-eon—T. Domlmrcez 
—A. Diasneí—H, Wrlth—P. Mo L tn'.n—Msrj 
D ^ y - C . Bocaget—A. EUiott—H. Ontman—A. 
Mens,—C Barro-José Bjtñnjomt—M Granadi— 
Antonio Vidal—A. Qocailoa—A. Rtmis-C, Ruth 
-<J Munteoa. 
P.ra P, Bicoye:o en el yep. J U L I A . 
^efirtres j . Lateado-Cíilos Araorí—Matu*! 
Ben tez—Rsmóa CalUdc—H. Vigíes—'n'q iín 
paobecc—Jeté B Férei—P. Pe;an6ra—F. Viosr. 
Luis y Vicente Bai i 1 i—/3^ para ios puertos de 
eata isla, 
Pa-a ??tw York en el vap. am, JISXICO. 
SeBwes Ramón Bertrán—Maria UÜoa—Timt» 
Btirscu—riig Í-J; '•;. n z—M. Co'.lmq—Harry ; flea-
ge—Max Qoenwajd—Jcb'i Wargb—Fater Pau'afcn 
—Rimóa Baibiani—Sráce Mina—aoUn M6.og-e-
got—E iaardo Jonto—Delfln FestAnilei—Berchrilo 
B rgto—JchuLyn ip':—Wiüian H> dé<.k r—& Ró •E 
—Foianciico C a p o l o B l a n c o — J i m • At-
dirson-Charle tUtpjí—Jihn <"oUins—Joté Goa-
¿á eK—Aurelio Mirquez—H. Snebm^n—Wuiiam 
Ames Fraderü k-Ka¡k 1 íf—Gecrgp Wilaoa—O. 
Badod—VV, Jo m g n - l í B d o i í Bcrdaen—W. 
Dirhsn—Joba M-rhí.th—Lh^nod Nieiio.i- Enr'.-
q is Gu d>jol—F .t, ando de Mar'aí—Sra. ChiiUs 
—Srt» K Wry y 1 de f • i:1a—Rimi'n Custt'l.j—A, 
Montero-D lyid Be l - J mis M 'l.gan—J R.mjer 
—Napo'eou Poo!—VV í5.tt!iT—R ,\yin Frootera— 
Ojo»r Frontsia-Wi^inm JPí iget— íoha S iydon— 
Mt Buh—Líyi Sooitr-I/. Oafct—Brum". dslher— 
t hav^-sWa ker—Sar.h Wr^j—J. Kieín—Eduar-
do F.lna—Aaionio R V i i c — ; 55 tauíUtiB. 
actual 
S L a b 
B U Q U E S D E C A J B O I A J E 
ENTRADOS 
12 
Sierra Morona, go!. lila de Cuba, pat. Eaacfia*; 
7i C sacos rzá 'nr. 
DotTiinica, gol. 1». a Hermanes, pat. VíiltIo¿g(; 
610 sacos azúcar. 
Daminic-", ga). Jjyen Qeriríidis, pat. Villa'.cng. ; 
G.O.'síios asíiofr. 
Csbafias, gol. Rosita, ;ai. Juan; 2(0 pacas heno y 
efsetos, 
Santa Crta. gol. Matün», pat, ZirtgozE; 220 quln-
t.-.ies etbel ai, 
CArdmí»-, gol. María del CAncer, paí. F l xat; 100 
pipas (.{¡unciente, 
t anasl, gcl. Joeifl^e, ja?. Enteüaí; 500 af.ccs 
ar.úsar 
Dinas, go). Jaan Foraya, p«t. Roderc; 515 caballo 
lefi?, 12J cacos c&tcora cangle f «f«<>tos. 
DMBtf ACHAOOH 
Dominica, gol. .LT r Qíiiiúdis, pat, Viliaionga, 
Domliiioa, gol. D t Hirma^as, ; at. VilUiocga. 
Gibars, gol, Muial a^d, pat Juan. 
A P E R T U R A S D E R E G I S T R O 
Dia 13: 
Nieva T< ik y»p. am. Monterey, cap. Rjgera, por 
Zaido y cp. 
: AJOS — Según tsmaEo, de 20 4 25 cts. 
. ALCAPARRA.—Bjuiaaa existencia», Cotlzamoe 
de 2^ A W cts. gartafonoito. 
ALMENDRAS,— Buenas existencias y corta 
demanda,'dé 18 A $19 Qn. 
ARENCONB8.—Mercado regularmente surtido 
de clases buenas. Gotizamóst do $1,25 A $1,75 el 
grande y de 25 A 41 cts, c, chica. 
ARROZ.—El de Valencia escasea, $4 A $.1i2 
qtl. Canillas viejo de $4 A 4.1[3 qti. Semilla de pri-
mera de $2.45 A 2.80 
AZAFRAN.—Oorta demanda, potijamos de 
A II itbra. se^ún clase. 
AViíLLANAH.—Cotizamos de $3,(0 A $»,rtí qtl, 
A L M I D O N - E l de yuca deLpals de $2 00 A 3.00 
y el ¿e otras procedencias de $2.7(8 á $í.l ,4 
ÁLFIriTU,—Bucea existencia, cotizAnüose no-
mi nal.ro ente. A $2.3;4 á 2.7i8 qtl. 
ANIB,—Regular existeucla. Cotizamos el bueno 
de $4 i 4 $FJ qtl. 
AJüiáEMíHA'í —Burasfl fxistenclas y cortade-
m&n¿a, de 18 & $2 ) q 1 
APLAEGATAS,—Msllorquinas leglt'mas de $3 
A $2JC y las de imitación buenas de $1.25 A 1.80,— 
Laa corriontCB yizoainae se dan á $1.68 y $1.40 las 
grandes. Las de ba daña de $1,75 A 2.00, según ta-
mefio. 
BACALAO.—De Noroajfa, Regular existencia r 
Amanda, Clase buena de $9.11̂  ú $9 S|4, E l de 
Halifax abunnda. Cotizamos: bacalao de$*£A 
qtl. según clase robalo de $41 A $5 y pescada de 
$4,3;4 á $5.112 qtl, 
CERVEZA.—Las inglesas y alemanas ton 
más ídioitadsB, Cotizamos do $S A\2\ caja do 84)2 
botellas ó tarros d i país i { á 8J-
L a de los Estados Unidos á $1 docena de medias 
botellas, en calas y barriles, habiondo otras de 
$7,60 A 12.50 caja y barriles de 8 docenas do medias 
botellas. 
La de Esrtalía tiene corta solicitud y hay peca en 
plaza, ofrooléndose la da Santander A $5J caja de 
48 medias bctallas, y la de Gijón en caja de 7 d.o«o-
nag de $7i A $8. 
COÑAC.—Elfrancft: tiene prefarenoia y se co-
tizan las clases conientes A $7} y $11} caja, entra 
ellas las marcas «Vorsney» y «Biaouit' y las espeoia-
les de $21A $25 c. 
Escasean las basnftB y acreditadas da Jeros. Co-
tizamos: clase corriants de $51 A $64 neto la caja 
de 12 boteÜM. según marca. 
Los coñacs del país obtienen buen* dcmaad» 
yendléudose do ^ -1 $1.75 garrafón y de $4,50 íl 5 J 
caja, según fabricante y clape. 
CAFE.—Corriente, $15 A $'5i —Haolocda su-
perior, A $17.li2 A $i7.3i4 —íísoao, superior, de f E l y&por espsat 
$16.1.1 « 164 5 . - i 
CALAMARSS—Reguiar demanda. Do $3,37 á 
$3J0 los 48 ¡4 Ifitaa. eogfin marca, 
CARBON VEGETAL,—Cetizamos en ssoos de 
Batería á $Í6 o»rrcí6,i y Accesgria á $28 id, 
CHOCOLATE.—Reguinr exietoncia y mediana 
soücilud. Cotizamos: de 16 á 30 según ra arca. 
CHORISOS.—Hay buenas existencia y se yon-
den de AstiitiM de $1.25 á 1.S0 rl«, lata, de Bilbao 
de «2.75 í 53. Imitac:6a do $1 80 A $2.60, 
Siguen yloieado de los Estados Unido» que tie-
nen solo vista y oarveep de demanda. 
CHICHAROS,— Abundante existencia y poca 
demanda. Precio de $3.95 A $ t 03 qtl. 
CASTAÑAS.—Se cotizan de $1 á $3 qtl. 
CIRUELAS.—Regular existencia y corta de-
manda. Precios de 75 A 81 c s., según olsae, la caja. 
COMINO.—Corta existencia y poca domand». 
OotlKaTcos: da $8 A 9 qtL etgúu olas». 
CEBOLLAS—Asn-Tleanss $ | i 2 qtl., Canarlaa 
$1 6f8 A 2 y las del país de $1 A 2 qtl. 
FBÜTAy.—LoproRo y Oalahorr», .surtidas esca-
sean y í e ved-o. d . $2 75 & ü.SO, Los melocotones 
se venden de $í. 15 4 $3.rOla5 24̂ 2 latas según 
marca. Las do Caialu&a y melocotones á $3.áó y 
de 4 A $4.25. 
FOBstéJS —jíía'z de $1 7í A TÍO al axerioano: 
$1.90 A$'Í 00 el del país. 
Avena,-Corto oonsamo y buena exhtencla: co-
tliam.-s do $180 « 2 35 
Afrecho.—áigue blio el pre-iia da este articulo 
el que cotizamos de $1.70 A 1.73 qtl, 
Heno—El dé loa Estados Unidos ee eetUs d» 
15 é 1.20 la media pnc» 
B u q u e s con registro abierto 
DiLví-re. B. W., yap. ncr. CrJ, esp, KaTenloy, 
por L . V. Piacé. 
Cañirla?, Milaga y Barcelona, vap, ©sp. Argenti-
no, oap. Bayona, por C, Blanch, 
Voracruz y eso. yep, amo. Yaeatáa, esp KmJght, 
por Zaldo y ca^. 
S3n una cssa de la calle del Pra^o, (calle d^ fami^s aris tocrát icas) , 
se r e q n e D c o D t í n n a i n e B t e DO gran número de j n g a d e r e s , c a r t e r i s t a s , la-
drenes, timadores y h a s t a as ís inos, sin c|üe nadie los moleste. Antes 
al contrario, e s t á n p r o t e g i d o s por guardias armados mientras qoe noso-
tros tenemos que acudir á los p e r i ó d i c o s para qne el público sepa que 
tenemos escritorios de cortinas de $30.00 y 35 00 y nos proteja con sus 
ódenes. Eso es j a s t i c i a ? 
a m p i o n & P a s c u a l 
ipisimlis n m lela MpíBailifOOD. 
Impir tadores de m u e b l e » p a r a l a oasay i a oficina, 
Cbrapía 55 y 57, esquina á Contéstela. Teléfono 117. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
1; 12: ' - i ' • \ ^ ;-;''i:.s:ii;ri'-r.iftt 
Moblia yep. italiano Qu'ícppo Ccryají, oap. Bat 
tono, por L . V. Plaoé. 
huaoaleB pmss, 7j8 Idem lexuaibro?, 8 bultcs 
tfaoloi. 
NueyaYoik vap am. México, cip. Btevens, per 
Zaldo y op. 
6 baniks y 626 saces ízúoar, S4 bxrrilf», Fg ps-
cas y S859 tercios tabaco en rama, 2f61l01t^-
toroldcs, 44355 o.-'jeíi las dgairo», f-0 libras pi-
cad r», 6.(0 haacalea cebolla», 1133 Idem Je-
f umbres, 172J idam y 760 banííea u tos metale», 2: i;em cera omariHa, 1(5 caii 
lesbe, H ÍRCÜB aineríal, 19 i? mfel, 564 iultcs 
e ectes. 
CsjoHnaio y Tampa vap. era. O'.iyeite 
Alien, por O Lvwtoa Childs y (¡p. 
15 >>atrl'o» y 2 7 tercio J y paaas tabaco en rama 
300 huacales oebaüas, >B id, pútanos, 167 hnl-
tCÍ proyifriones, 48 id, vlandíj y g OPIJÍI yscles 
Jamaios üoa rusa Suaaaaoil, cáj,, Sedsehoha por 
BarrioÍ y Go$l!6 .̂L3is(,ro, 
Brucswick gol am. Maní Snate, oap. Lcwsl' cor 
B. P. Sitta i l ÍÍS.—Lsstfs ' * 
ares 
I D B 
apor otnaacl 
J qae no Uove clarameati csUmpado el nambrt j 
apellMod» sa duefio. tt- aóim é\ úvl piwW de ita»-: 
iina. 
De niís pormenores im^aadrA sa coneignat&rio 
' Calvo. oa-Mon túat. aa. 
C^pitáa D. Pedro Olivcr. 
il día 17'io Abril á las caitru de la tarda ile-
yftnüíj l i c.írcospondoacia pública. 
ru.'iÍ « í g f t 7'p.sa9.j«iros')fsr« aititt a y«oiK a 
•'.iCI b'JJ-fieü &3 p&S&lO, ̂  B»\ü ¿VÍUñ tXyvS.Ui-t' 
Les péUt-ki da osx¿» ts árntsAa por el iítfielifih 
uctíoimU'* d« 8o«.».rliSi», »ÍJ; -caj» te^nit-íio tttSv, 
«MV* A bCffa hr.¡*:V. ->• dU 16 • ' . 
NOTA.-r-Eatf, CompAÜÍu tieas aMéjrtaaus páll-
«aa.£utante. aaí.pp-ra.cta Kav* como par-» íbdaa las 
(íeaiSí; bajo Va suai . u: •. .. «.íegursT^e todos los 
efo'dtos que se órubaru'aen ea-aa» vaporas, 
i Ll-'.maaius l» atí!aor*a dfl U>-j tañeres pasijsroa 
liáoia ol ar,tlcu|o l \ da; Ee^lamcnto de pftc»Jjs« y 
dí! orden y régimen interior de los vaporas d i cata 
Oocjv)*fiia, el cual ¿¡ce asi: 
. "Loa pasaj^roí (ií-:. .r:o' í̂ '.'.ribit cvfytn ics bultos 
ÍCi Sjí eaKÍs.*;*!, <• • •  " . :& t-;'..«R Hw.--
*s » • t-j :;T: • l<íi-e*% Yi '. v J' rifevidsA 
,-.:.u.- . o -.- ... ; *• nisaVra-




A M E K I O A N A 
(HáMBÜES AMERICAN UNE) 
-
Línea semanal rápida de Hew " M s 
psrji P a r í s (vía Ott^boar^), L o n -
^yes (?í» P^-aioo.ih) y HambargO) 
sérvifli» ñor loa S3[ir»gu!ü3ü8 
Vaporea I sprt-etG Se áoa h é l i c e s 
Sal'̂ &ada 
Topeiidas líi«r Yoik 
Ntw YIÉ Ciik M ü ü m ú ' t 
L saV.aioi mencionados vaporoi ds es*a linea 
satilr~n de Habana par:. N w Wik corno tlgua; 
C i T F OF WA-:HINTJV Abr í 5 
M(¡>ECA (vía Z*ragtzí) martes ,, í2 
NIvGARA 89 
MATANZAS-, r M>yo fli 
C i l Y Ub V ^ A 3 a i S O T O N . . . . . . . . . . ,, 13 
Hora do calida ti las 4 Je la. tarde, adni'iiebdó 
oâ ga para tudoe los puntos da los Eu&dob.UÍÍÜÚB, 
Sad Amé;ioay Huropa y pas.jeios en snu eapi. io 
sos cama:otes al.leluciio precio de $35 en moneda 
amerUaa». Pira más pormonoies airljlrse S BUH 
ooncigiiatartos. ;9 ia OíU 
Z A L D O Y COMP? 
LUBA78y78 
v. eife5*-6™ -« « e 12 Ab 
ífe'lf*»í«!;:g-;fe\ 
6 Itc 
Nu evita », 
Oapi t án GINESTA. 
urá «le efcü£. pnerl¡< 
5 fío ia tordo, 
oía '5 da Abril 
'a ni. .>« o 
1. I ÍGaMiífinlit-i' 
A a g o t t » Victoria.., 8i79 
•Deotacbland 16502 
F n í í t Blerasrck 8430 
Or.lnmbiíí 7241 
•Deat scb lñnd . . 1^02 
Angas t í V ' i c tor i i í . . 8179 
F m s t B i s m a i k . . . . 8130 
Qolnmbia 7211 
*Dfents hlant? l ü i t ó 
Aogante Viotorl^ i . 847S) 
Fctíit Biei»,?ík...>, 8130 
















X5 '«< CTA 
SI vapor espaSol da ÍJ.QÜO tonoiadtt» 
O a p i l á a Sabino 
Saldrá de este puerto eobre el W do 
abril á laa 4 de la tard? para lerda 
Santa 0n<a de la Palma 
Sasla ü n s de Teperif^ 
Cádii y • 
AímStú pasajeros para laa Eeíerídós 
«aorioa cu tns aiap^as y veatílada's cS -
aara» y eówodo ontropuonta. 
Tambióa admita un roaío da carga l i -
gera üidaso tabaco. 
Las póHzae do carga sólo «9 Bailará?.1 
hasta 18 víepora del día ds afabda. 
Para mayor oasaocaáad do loa Sres. pa-
sajaroa el vapor estará atracado á \m 
maellas de San José. 
lafoTmarán m » oonalgnatar-oe; 
El rápido fBpor aepafiol de 5.500 tonela-
d a » QBÍJ liQOh C'¿3¡Dl} Llüf) • 03D II 
0«v 
V i n j e a 
DHfilJTlBEABCOA.. 
l á ñ a l e s p a r a Saf/ua 
y C a i b a r i é n . 
Sdldrá do este puerto todos los sábados 
& las cin. o de la mrtie pnra dichos puertos 
con su correspondiente itinerario. 
Desde el 15 del corriente se establecen 
las tarifas de ia3 carg'ta á los siguientea 
precio?: 
Para Sagua y Calbajión, 
(Lai cchij erróbas 6 los ochi piés oáhlijoa)! 
Vivero?, fairotoría y lo^j. 30 cts. 
M-ercancían á „ . , . . . : . . 50 cts. 
Ttircios de tabaco' 
De ambón pr ertos para la Hubana. 35 cts. 
Partí Santa Clara 
VI veros, íoí?e1:er{ayloj!a„..0 Í51 üü 
í i í s ) r 3 f t n o í a B . . „ „ w . o W „ , X 7& 
Eifrs ¡pie:ioa son ea oro espr-Bol. 
Se dospaclia por los eeñores Sobrinos de 
Ilorrera, callo do San Po iro n. G. 
Habana, abril 11 do 1002.—El Secretario 
•,7oiu.'ido.r. Julián Mijares Gonzálee. 
<: 5U5 30 Mr. 
MI xjctVo V!»ptfr JBspre^o «íe dos 
héüaos Dealsoldand, tiene 686J,piéa de 
e&loEñ y anda 23J miilas, tórmiüo me 
dio, yo? hora. 
Línoa oe Vapores de áos hélices 
- és New York 
p-̂ ra P a r í a (vía ühetbocrg) , Zoia° 
á r e a (vía Piymoatb) y Hasmbm'go 
Capitán F E R B E R . 
E s o ^ b W » en BARCELONA hasta el 20 del 
E&ldrá p&ra la 
Tocará ac 
nari&s, PUT 
Habana 4 dV 
¡unzas, 
Santiago de d u b a 
y Manadni l lo . 
ea Valencia, BSálaja, Cíád'a Ca-
o, r.Xiys?'i(,5 y P-jpos, 
o 577 
Ü. Blanch y Compañía, 
O P i c i o a 20. 
( 13-6 Ab 
Capta C A S T E L L S , 
de 4.500 ton idas, cJ^siEcado 100 
A,. 1. por el L\((i i^gíé3veal3r^ ^ 
















Peuiisylvsíaia . . 
Pretoria, '. 
*3ío!tke. 
























Saldrá de este pnerto HACIA el 10 do 
Ma o directo para los de 
UOKUSTA, 
SAÑTANDBK, 
Ü A D 1 Z v 
DD flOÜ>0 BAI^CJE!LONA 
¿üffilte paa^erpa pi?a \m referidos 
pt!0?top.t 
Taiñb'íóa admite nn resto de fcafg» HJera 
TABACO solamente para Corana, Ca-
dis y Barcelona. 
Las pólizas de carga tólo se Bailarán 
harta la víspera del día de oilbL-. 
Para mayor comodidad da los Srea. 
B^efoe el vapor eaíará atracado á loa mne-
Ues de-Saa-Joaé. 
informarán aus oonslgnatarloa: 
O F I C I O S 1 9 
0 6(7 ;ei ArjD {.'«ibílit 113 Ah 
paei'co gei 
yo a las cuatro) 
Santa Craz de 
Santa Cruz dei 
Las Pelmas 
Admite pasaje 
Ies dará el esmer 
acreditada tiene 
Para mayor co 
Les vaporea t/aí/ite y Bluecher eon 
noevos y d« acd.ír de 16 miilaf». 
L s C o m p a ñ í a K a i n b u r g u e s a 
í a é establecida en 1817 y ea hj. iiaea I 
alena&aa más ansign». 89 . fi^a m com*'! 
pone boy de 2 ^ 8 ^a'i'coá con nu t o - ' 
nsiftja tota] de ^ G a O O O t o a ^ » " ' 
1Da ellos 2Bt¡c jx y u p o s s í í 0 * ' -c*ciaB 
déa d© doVí^ i ioc i« . i iasaje gran 
Para -¿aáa W 
es al a*"' ^ o r n á e a y paeajes d ir ig ir 
Enrique HeilUit, 
H A B A N A . 
empresa 
de Cárdenas y Júcaro 
f.KCEETÁUIA 
"La Dlio tî a t i aciordiida que >o dlatrlbnya & los 
neriotes so jiOJiUtas «ja» io a.-fru on '•s u faoh», nn 
(tiyi<Jendo de i pu.r luOoro eoi>añol 6 IVineéa, iunea 
ta dy lao n iifdades dol ISÍ orrrii-aie, tadiendo 
aqns'lcá o:iar¡ir par ana rennoolíva» ciotss d̂ nde ol 
H Jol entrante A'HÍI, á U Tjeoreria de la Eapro-
an. He'na». P3, de oncedtrés} 6 i la Administra-
ción aa Cjíril̂ noo diudoL) .^r»viunifutu arico. 
Ilalíana ai de Marau donuta. 
IJ»l x ^U'U'JiniUta. ^Eldecretarlo. 
í rancieGode la Cerra* 
C, P73 12-1 Ah 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO. 
Kítableidda pn la Habana, (.paba,) on 1855. 
Oficiaaa: H a b a n a 80. 
S 29.988,698-00 
8S 1.474.2?8-23 
Pagado en ente mot; 
A loo ReCciroí Btiaalw y Val. . 
c¿!-.;;.l p .v nn IJVCIÍÍB qne 
ndn'.'S. $ 
Capital rcjpí.nsi-.b'.e,., 
Sinlep^o» pag-vdoa en 
dt F1 ¿bravo ú viwr.... 
.oir.t pjr la 
ia caoa vilorlh 
A', fco&a 
qne etifriú 
n9 1SÍ»...; w , . 
Al geüo: Jo.Miüi.i/.Jatrii por 
' -1«« de ta ô saí de ntü-»^ 
7 rjo,| y mueWeiii'. AmiU 
n'.'ifo,....,., : . . . .„ .• 
Y al cíñor üttnián i..'4ü(,sa 
Uti?, W fttfrW la casa 





Total pagado haffeei 
oba 
Per una mdk.R n 
alieüsog n'.ajfe; ntllíf 
ci».'. do di ciara 
id, tarde, para 
nerífe, 
Palma, 
e Gran Canana 
y Barcelona 
s á quienes se 
do trato que tan 
esta Compañía . 
Bajeros, es ta rá atrj0¿jdad de los pa-
de los Almacenesicado al muelle 
José.) 'AJe Depósi to (San 
- b i n a r á n sus ^s1gnatariog; 
jos so. 
13 Ab 




R E V I S T A D B I i M E K O A D O 
A C E I T E D E MANI.— Poca demanda, buena 
exlafeneit. Precio de 75 á 80 ota. lata cegfin envasa 
A C K l l E D E OLIVrAj.—Buen» ta i» t -"^ l 
CotlxarooB de $9 75 á $10 50 1̂, ea I»1Ss do 2Íffñaa 
y de $a.5íí á 11 en Ut JI S* 3 / d i libras. E ; RSJ o-
xl'ano oe ».>5 » 9.5». • — I - i r- 'o* n-r 
A C E I T E D E CAKBON.-fJodiíiaa exífitenc^ 
Cotlaamo» ¡o» oles galóneapetróleo á $3.6!í c Lux 
Brillante 6 ÍI8.80 O; Bencina á 2.27 o, GafoUna & 
ü $3.72 0,, Todc-a dó 10 galones, Haoiéndoee ta iat ( 
f lía Tentnf en moneda íimericaita. 
J ACEITUNAS, — Busnaa exietesoiM, bíeaa de- j 
manda de f | á Sf rls. barril. La» que vienes en 
G Ú 
FIDS08,--D6 Kcpafl!» d§ U ' 1 ¿ a , I 
P»í8 de 4i « l a s 4 ej» 5é f», E £ Í M n t'1' del 
$4 85 S$l,o5]atí4ftr ^s-aaos Ünidos de 
* W ^ ^ r r ' ^ ^ ^ ^ d e J M é x i c o de S3i 
« $34 qtl, líkacoa E . ü. da É4 4 8í i „ti „t ^ * 
60 y le $5 75 4 $6 en barril! c M o a ' 1 ? $ 6J'S" 
Negros del país, de $8} á $4 qt¡. » » «>4 iU. 
GINEBBA.—La buena de Amberec v Rnia^^. 
tJlenAe.í:e^lar8oI,oltttd de $ 10 á $10.50 Jar7a¿„ ^ 
de $12 f $ 13 en caj3f, a8gíiatamaSo. De íá qne'ae 
oedo de m (tarrafón r de $4 á 8 caja, aezún erLíf^ 
QUISANTES.-JPoníneularea, bú"!-\;?fr 0 
m9<U" . - . corrientes y de $2.30 ' • i - - . ^ ^ 24 
HAKiríA^Surte el mercado la americana que r̂ ^̂ J1,3*10̂ 0 « « c a s y precios v9ad iéndoa a 
WHISKEY.^-aa sostlano la dnmsnda y ae vende « escoce de m & $11 J; DEL ÜANADÁ i9 
i Vur9 ' V1 t n ^ m amerioano $7-60 & $101 7 dol ¿ais de 
a, 1(5. cajas 
á ^ f A ^ F f ' " - 0 3 E!aí,afia 86 ^nden medianos 1 J n * f V y mor'l,K»3 á $3 50 qt!. Loa por-
1M de * 74 fi nH '3'75 4 $l 7 loa g01rd0a eíPec{a- ^ » da Abril & IM cuatro ¿o ia tardo llevando 
.l&Ufrv wt A _,„ ^ „ U.oorrespondenoia pública. 
AS <??inM ti-r"^ 5flli? Eocam^ri de $5* 4 Admite paaajeroa y carga gentral, ia-luso tabaco 
f« í V I : BlsaS0^lM*,,oroado^-7Si7 81ca- |para 
l «! A ^ 6 ? ^ * ? , 9 ^ ^ 0 " $3 *0 oaí,u, d« 126 l:brafl í Eo«ibo azúcar, et.íé y ovmo en pirtida» fi fl«te 
y . í / « V ^ T ^ E 6 ííi'?*1' • - f corrido y can connolniiento dL'eoto para Vlgs. Gi-
randea existencias de los Estados i i&n, Bilbao y Bsn Sebastián 
ALFONSO X I I I 
C a p i t á n 
Saldrá para 
San I g n a c i o 5 4 . fí. 5 ta 
Cor reo A p a r t . 7 2 S 
1" Ab 
NBW 1"0BK m $ CUBA MAIL 
S'l'FAMSHiP COMPANY 
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Ests vapor ealdrá ülrectamente pa a 
tiva; Bfiivrcio I. E 
" Tiie Wesier 
Qcmn 
not* asr.gurn ilücas y ettaV.eol-
, y.tevnviaa&^ó el ojoroicio eo-
U'. 'rt c; e«da alio el que »t>«>••».• 
r. p ro o o toi oaW o íjrreap oa aient »1 
•Vara no i Onslasiín, 
í te lS02j^Ei'piraotor de tar-
):••:.-i-, - i .* OomiBlún EJiru-
oulsgacz, 0audcnt:l!i Avanoes. 
¿-i? <\ii 
: M m 4 Havai 
del Ooata dül Perrooarril 
D15 Lí. HABANA. 
JAMONES 
ünideJ con pi-ecios que oscilan antro $11.7ó á »j 
Les peninsulares de $32 4 2i f tu » ¡PAU 
JASUIA í SOGA.-SuTtldo el mercadíí y bn»-
ra demanda. Got.«amos: Jarcia manila lagUlma á 
$16 qtl. y aisal i $loj qtl. ^ 
. , I í ! * ^ l í ^ '~Aja8olioltlíld 6« P̂ oo activa sacot i -•4 » a 4i qtl, 
LACON1SS,—ffifeM^ buen precio, este articn'.o. 
quo EQ ve^dadp $:Vf í ,4. dna., los da Bs^iaSa y 
loa lis ios {(ptatdos,Unido? carecen dé ealida. 
L0NGAN12A,~lJfty Rlganas partidas y sa von-
da de $6rj 6 $7i.iq^. Nominal, 
EíEíiRS, OOOENSABA grandes existen-^ 
(das y demapda, o )f-3., Ootlíamos: las raaio as á 
ft *7 40 o. y do.$i 5' 4 fi.2.í. 
L E N A . — t a Bútóss ii 60'ota. el caballo, la da 
mangle SO cía, id. y la llana á »0 tti. id, 
MAlvTECA,—Hay grondae ezletenoias. Cuíiaa-
mos: an tercerolas de $9.1(9 á 413 íegúa ciase 
Los billetes de pasaje, solo serán expedidos bas-
ta las dies del dia de salida.. 
Las péllaai £« sarga se firmarán por ol congígaa. 
telo anteado eorr«iiM, sin euyo1 re<jnl8!s<pjaría 
nalat. 
Se ro-jiben lo» doeementos de embnrqiíe hosta el 
i díi 17 y la «arga i borao Saoíta oi dia'lS. 
! iíOTA .—Esta odsswaB.ía tiene sbiom «a» • p511?s-
I íícíaut», 5̂! para «atalíneo como ŜPA ie&z.? ls.* do-
i i<i&t, bajo la OTS&I pneden aesA-araiSo todoí 1Í;Í'- -JÍOÍJ-
;.ti3,ctíaeo mbMttws ea tt i vs-co .r-;, 
gMaBátoála £ •-•••̂ ¿JÍ de loa co&osea paíSíJsro» 
fiiaSá BÍ ¡urtMftlo 11 ¿tal , ¡¿sglamáiíto de» ¡st.iü.jés y 
...típi ft&B y tf;.-;S5a,n'v it-tfiiiar m )»B Ta^'.'SSn dü cei?» 
^ Kf-ViM; ccfeia ÍOÍICL' Jos 
dí̂ WirO, eo,wíodit»tt;eÍ6sra^ ,r osa sibyor rtoy 
' ?ád«íj," 
H tA {frBtylBU M»aíE|U5r§ baHe »ig«|^ ás H ^ f -
Sa'iieudo ¡os doai»i.¿o,ü á tV dl-.s a m , y IOÍ juev.-s 
ilsedie», a m. paru NÍW Y^ríf y los Inues 4 ía» 
crstro, p, m par» Progreii v Ver A ruz, 
HAVANA Pr.-g^toy Vernotuí 
MONTEKüY,. tv,tw Y^'k » 
MOUBO I-ASTÍJE .NíwYuik „ 
E8PKBANZA ..Progreso y Vera rn» „ . 
YUCATAN Ntw York „ 
K E X U O . . . . . . . N w Ycik , . „ 
MONTBRKY.. Progreso y Voranrus .,i 
HAVANA N'-W Yo k 2S-ÍO 
MORBO (;Aáli E.. . . . . . .N&W York 
YUCATAN;...Progreso y Vesi-oruí „ 
La Compafila so lc¡*«Pf* 61 derecho do 
eUtinsrírlo cas îto )o crea conveniente. 
La ÜEea d> WAED tiate vspores conítruído» 
expreVoitent© para esta eervloio, qne han hótho 1» 
Uavtfiía en manos tiempo que ningún otro, sin oca-
sionar cambios ni mole.tias á loe pasogeri s, tenien-
do ¡a Compsiiía oontísto vara i'cvar 1* oorrsspon-
denoia de loo Estados Unidos. 
MEJICO: Se venden boletines ú todas parte» de 
Máiloo, 4 lo» que »6 pueden ir, vía Veraorus 6 TAm-
pic», como también 4 los pasitos de Progveao, 
Frontera, Lagnns, Tamplco, Tuspan, Campeclie, 
Coatsacoalcoa v Veraoruz, 
NEW YORK: Vaporea directos dos vocea a la 
sema> a, 
ííA&BAU: Boletinsa á oüte pnerio ?s vcaden en 
combinación con los feirooarrilea vi* Ciocfaopos y 
los veporea de la Línea que tocan tambiéa en San-
tiago de Coba. Loa precios son muy moderados, 
oomo pueden informar los Agente». 
SANTIAGO DK CUBA, ÍWAJS^ANILLO y 
otros puertos de la costa Sur, tatrblán son aoceei-
blea por los vaporos ds 1* Coaip£Bíi>, vía Clonfue-
gco, á precios raíom-blés. 
En el eíorltovio do loa Agentas, Huba 76 y 78, se 
i.a esttblecjdlo una oficia» para iufirmar í. lo» vi*-
Keios qu^so'.citáu cualquier dato B0;)re dirarrotes 
línsei da vapores r fwroosrrliss. m 
La corga «s TO?íbe' »o;e ette Ir. víspera de las 
sallíiaa de !oa va^OrfiíOen ti muelle d» Caballería.-
Se firjiaá coB-'-imieaíos -Üreaio» pava Inglate-
rra. HEmboj^o, Bíegjep, A^aterdam, Rotterdam, 
Hivre, AmbsiíP, Biioi.aa Alíts, Mo.-.tivrsco. Sar 
tír, y Río Jácaro. ' , L M . ,A 
• Loa abarques de los pcortos da Méjico tondí6n 
ano-pagar sua ftitís aaeliíeitftdoa. 
Las ordenjaisas da. Assa-.^B rtf.uwreu qu¿> oat 
ospeeiflcadt) ondea coáiJjjlfltiaiBios el v.ila? r tieso de 
Pitra tipos do flote? váaio al 5o3or LUí.s» v. r L i A 
Cri!, Cuba 7S y 7á, , . j , 
Para mfes porme'sorc? 6iníoriníoioa compífela 
CVBA 7 6 y 78 
íobre el día 15 do Abril 
ADMITE ÜAF.G1A. y PASiUíílB,0^ i 
DICHOS PUERTOS, y c&rgj solamerío 
para el rento de Európü y la Amérloa Oe! 
Sor. 
i ja sarga m K«solbiré Oal^m^i^ el día 
14, ea el xaiseUo do OabaU«rt&. 
Los bultos do tabaco y pios^dnra dabe-rás 
finvlai'Síj. preoieameníe ftmErrndos 7 ee' 
Para mayor corcodldad ds> ios señores 
pasajeros, ponemos á en diap.ü,oiol6jQ eu nno 
dé lofs e n l i g ó n o s del rauollo de Luz, a n ro-
luolcí ivior que log eondcnlvá Á bordo por 
la roduoida cuota do 20 cts. plata e e p a ñ o -
la y SOf-ts. c a d a baúl. 
Do ^Vjíoimeiiores iiformarín mi consignaia-
riot: ' " ' 
Bridat, Jíont ros 7 Comp. 
MBKCADERHS NUM. 85. 
ríT; 8-6 
m m 
Yuüta Abajo Stem Ship i 
A V I S O 
E l vapor ' Vaquero'' saip^ada su» viales per 
ahoro ¿ la lula di Plm». dando el ú tiroo el Juaves 
10 del aotual, que sald d de Bitabm^ 6 la hora d * 
ecstunibr ,̂ rctornavdo d recto & Bitabaad ala h a-
cer etcila en Coloma. 
Habana Abril 5 de 1902 
Cta. 5Í4 8-S 
E L V A F O U 
SaMrá do líatnbanfi tolos los viernes & 
las claco de la tarde, después do la llesaíla 
deltr-ín de pasajeros, empezando desde el 
«lía 1.0 del corriente mes oe Eitero, para la 
Coloma, Fnnta de Cartas, Ballén y Corté s, 
llevando carga y pasaioros, 
l le tornará de Cortés & las ocho de la 
maííaaa tolos los lunes por igualos paer * 
W nftra llegar & Uataband tolos los mar* 
tté por la mañana. 
VAEOR 
Saldrá de Batabanó todos los jueves á 
las aaíivedo la muñana, después do la lio* 
gala del tren de pasajeros, empezando 
desde ni día í) del corriente mes de Enero 
pare Jficaroy Nueva Gerona (.isla de Pi-
nos) y ^oionrn. 
ieí ornará de Coloran todos los sábados & 
ias diofcde la uoelio por ignales puertos 
para amanecer los lunes en Bataband. 
5 La -.:rg i s>ara los paertos del itinerario 
de ¿¿fíaií vapores se recibe eu Villanaeva 
tód^'los l ias húbüea. 
i ' tv mis informes enf í le los 38, altos. 
tabana. jjjierQ a ae X 9 Q a i , ^ 
; CONSEJO LOO A L . 
SECREtAKÍA 
Es'a Coiupafiía ba acordado repartir un 
dvvi leudo de $1-50 en oro español por ac-
ción por cuenta de laa utilidades obtenidas 
en el período traiiaeurrido de .1? de Julio á 
31 de oiciembro próximo pasado. 
El pago quedará abierto desde el día 8 
del oorrieoto mea y al efecto de realizarlo 
dende ese día deberá aoudii lea portadores 
de las aceioiiea á euta Oficina, Estación do 
Cristina, los márte?, juóvea y sábados, de 8 
á 10 de la mañana, á íir\ da constituir en 
depósito por tros dias nm títulos para que, 
coinvrobada t;u aulojuticidad, fo baga la l i-
quidación pré^io al pago, quo tenlizarán 
los Banqu.roa de esta Plaza señorea N. 
Oblate y Compañía Habana. Abril 3 de 
1903,—El Secretario, Cárlos Fonts y Ster-
ling. c 505 10 4 
BAM^y NM/i0NAL m CUBA 
( H ^ H o n a l S a i a k o i C w t o a ) 
nA-LI^DSOUBA NÚMSBO 27, HABÁNA 
K5>08 tofjía olftso de oporáoloues baaoa-
:iaa; 
Expide oartaa do crédito para todas \SM 
íjludadea dol mundo. 
Hace pagos por cable y gira aobro la» 
principales poblaoionea do loa Estado» ünt-
doa, Europa, China y el Japón; sobre Ma-
drid, oapitaies de pttovititílatt y demás pns-
bkta de la Península, íslae ÍBaleare» y Ca-
narias. 
. Ofrece cajas de aepurldad para Ift t'uarf'^ 
de valorea, albajaa A dlnéto.0;' 
Admito ea BU Coja dé Ahorros, oualo^aior 
eantldAd que no baje de cinco pesos y «bo-
oafá- por ÓHoá el Inteiáfi de trea por Alentó 
annalj siempre que el depd&lto so ba^a por 
oa periodo no menor de trei mesero 
m ¡Admite; depósltoa ^MftsM fijo do trea 6 
máí.in«»ii aboíando ictorosOí «yínvenolo-
naleíí : i D . : •'- ';.-:.c a na 
r.Hsoo pa^oa y cobros pfft OT¡!,ori<.a agena y 
-rpara ígnaimoato m "so.» saenr/.^lss de Kaa-
O 545 3 Ab 
B a i i í í í M t l o l C o m e r c i o 
i S SECKKTAElA 
Por s cerdo de la Junti Dlraet-yi se alta S leí 
sefiorta ac^oaistaa para qélalrar .Inatíi g-ineral i x -
traurdinftriii el di v 14 d<>l cetu»! i. la una de 1- tar-
CTI 1 oa«i.dila Ho íio^ad, cille Marcadaíe» tú-
m'e'ó H», u-.Va da» onont,\; del ctiearga reoibido per 
la Dir'.o iV^ éc Janta gaaoral ordlcaria do 
y . u 
ea los ! 
iobts i* raorgi^aiolfin de» Bir-o» 
eosiwStouüia aíordar-ia t»f jrma uacesatia 
Xí t- -jo.; i í.u'j.nta •« ralaoioae oon aquellos 
yiarte quá para tomar aouerdo 
re'U (tvo e^éii ratiT&ieatadaa las dos torceras 
í'deVcWii**»00'1»1' 
sana 3 daMrU de l^—Artmo Atablard, 
DI&RIO D E L A M A R I N A 
DOMOGO 13 DE A B R I L DE 1902. 
I M P E Ü D S M á S 
Sea por simple coincidencia, des 
de luego mny lamentable, sea por 
la exc i tac ión qne haya podido can-
sar el anuncio de la constitución 
de la república en temperamentos 
impresionables y nerviosos, es lo 
cierto que se ha operado un cambio 
especialisimo en una parte de la 
prensa revolucionaria, desde que se 
supo á ciencia cierta que los Es ta -
dos Unidos retirarían de la Is la el 
ejército de ocupación y permitirían 
que se izara en el Morro la bandea-
ra cubana. 
E n los primeros momentos des-
pués de terminada la guerra tu 
vo alguna explicación que se soli 
viantaran las pasiones y que la 
prensa revolucionaria nos hiciera 
blanco de ataques más ó menos vio 
lentos y de increpaciones más ( 
menos atrabiliarias. Pero han pa 
sado tres largos años de paz, de so-
siego y de cordialidad entre cuba 
nos y españoles: ante los peligros 
de la intervención americana y an 
te la probabilidad de que cuantos 
formamos el pueblo de Ouba fuése-
mos anulados y absorbidos por la 
expansión arrolladora de la gran 
república del Norte, todos convini 
mos en que se imponía la unión 3 
la concordia, para conservar y de 
fender nuestra personalidad coleo 
tiva y nuestros caracteres de raza 
Mas he aquí que apenas se anuncia 
que al fin se retira de nuestras for-
talezas la bandera de las estrellas 
y de las barras, parece que se olvi 
dan los propósitos de concordia, y 
aún aquellos colegas revoluciona 
rios á quienes merecimos toda clase 
de atenciones durante la ocupación 
americana, vuelven á las primiti 
vas crudezas de palabra y exhu 
man el viejo repertorio de amena 
zas pueriles, de ridiculas bravatas 
y de repulsivos exabruptos. ¿A qué 
puede obedecer cambio tan radical 
de procedimiento y de conducta? 
No será ciertamente porque pron 
to haya de cesar la tutela interven 
tora, pues ya era cosa de todo pun 
to averiguada que la prudencia y 
sensatez de los separatistas radica 
les no se debía en modo alguno a 
temor que pudieran inspirarles la£ 
bayonetas extranjeras, sino á sn 
propia y saludable resolución de 
probar con sus actos que no esta 
han incapacitados para la vida de 
l a libertad y del derecho. Si esto 
es así, y nosotros no hemos de po 
nerlo en duda, muy torpemente se 
.conducen los periódicos que se di 
cen representantes de dichos ele 
montos extremos, pues debiendo 
acentuar su moderación en los mo 
montos en que los americanos se 
disponen á retirarse de Ouba, pa 
rece, por el contrario, que sólo es 
peran á que salga de la Isla el úl-
timo soldado interventor para cam 
biar su pasada prudencia en desen-
frenada intemperancia, como si les 
corriera prisa demostrar que neoe 
sitan una mano fuerte que los re 
prima en sus excesos y los conten-
ga en su afán desapoderado de 
azuzar las pasiones populares. 
Bien sabemos que los citados co 
legas no abrigan esos propósitos, 
pues si los abrigasen habría que 
suponer que su labor perturbadora 
iba encaminada á conseguir que hu 
biera ocasión de aplicar los artícu-
los de la Enmienda Pl&tt y que co 
menzase otra nueva ocupación ame 
rioana. Seguramente, todo se re 
duoe al deseo de ganar populan 
dad en las masas, con el único fío 
de obtener valimiento y medro en 
la situación qne se avecina; pero 
aún así, es indudable que tales 
desplantes no han de contribuir a! 
crédito y afianzamiento de la repú 
blica. 
Por lo que á nosotros y á los es-
pañoles se refiere, tranquilos esta-
mos y perfectamente seguros de lo 
convencional y artificioso de todas 
esas intemperancias, que han de 
repugnar á la mayor parte de los 
que las leen y aun á no pocos de 
los que las escriben. Nuestras re 
laeiones, y las de nuestra colonia 
en general, con los elementos rovo 
lucionarios de orden, de sensatez, 
de ilustración y de prestigio, no 
pueden ser más cordiales, come 
diariamente lo evidencian las co 
misiones de antiguos separatistas 
que nos visitan, las cartas de la 
misma procedencia que recibimos 
y las personales demostraciones de 
aprecio con que nos honran signifi 
cadas personalidades de la sitúa 
ción actual. Y esos elementos hao 
de ser los que prevalezcan en el ré 
gimen que se ha de inaugurar el 
próximo mes de Mayo; porque si no 
fueran ellos los que se impongan, 
sino los más irreflexivos y los más 
incultos, convertidos en instrumen 
to de la pasión y de la ruindad) 
no habría que llorar por la suerte 
de los españoles, sino por la suerte 
de Cuba y de los cubanos. 
LA PRENSA 
L a prensa ministerial comienza 
ya á decir algo respecto á la especie 
de intervención civil que resulta de 
dejar en sus puestos á los actuales 
empleados. 
Patria escribe: 
Es el p ropós i t o del s e ñ o r Es t rada 
Palma retener en sus puestos á aque-
llos empleados de nacional idad amer i -
cana que deseen cont inuar en ellos, por 
lo menos hasta que le sea dable a l nue-
vo Gobierno hacerse de un personal 
competente. De conformidad, con es-
tas declaraciones, el Gobierno que ha-
bía dispuesto que todos los empleados 
interventores estuviesen listos para 
embarcarse á los Estados Unidos, pro-
pendiendo á qua la e v a c u a c i ó n fuese 
completa, ha autor izado á los de Co-
rreos para que permanezcan en la Isla 
s i a s í lo estiman conveniente. 
í todos e s t á n bajo el peso de una sola 
responsabilidad que algunos l l e v a r á n 
alegremente y con tristeza los d e m á s . 
Desgraciadamente aquí no puede 
decirse lo de Joan Palomo: "yo me 
lo guiso, yo me lo como." 
E l empréstito lo guisan los conce-
jales y lo pagan 250.000 habitantes 
de este municipio. 
Dedúcese de esas palabras que el 
señor Estrada Palma cree que no 
hay en Ouba un personal compe-
tente para sustituir en sus funcio-
nes á los actuales empleados posta-
les, y esto no se explica si no 
suponiendo que el señor Estrada 
no conoce los trabajos de organiza 
ción del Ouerpo de Comunicaciones 
que celosos é inteligentes cubanos 
han acometido hace tiempo, los 
cuales redactaron un Eeglamento, 
cuentan con personal necesario pa-
ra plantearlo y han recogido en su 
órgano en la prensa la aprobación 
de los hombres más distinguidos del 
país para su plan de reforma. 
Lamentable es que los señores 
que han acometido con aplauso ge-
neral ese trabajo, ge hayan descui-
dado en enviar al señor Estrada en 
tiempo oportuno noticia circunstan-
ciada de su proyecto. De seguro 
que si el Presidente de la Repúbli-
ca lo conociese, no hubiera opuesto 
reparo á la medida adoptada por el 
Gobierno Militar que había dis-
puesto, según nos revela Patria, que 
los empleados interventores estu 
vieran listos para embarcarse á los 
Estados Unidos. 
No queremos ni debemos sor más 
papistas que el papa. Si la prensa 
ministerial encuentra buena esa in-
tervención civil, dure el tiempo que 
durare, buena será y nada tenemos 
que objetar. Pero conste que á 
nosotros nos escama y que hubié-
ramos querido que los cubanos se 
encargasen desde luego del servi-
cio de Oomunioaciones. 
L o mismo decimos de la amplia-
ción de indulto que acaba de con-
cederse. 
E s una medida tan plausible, tan 
humana y tan prestigiosa para la 
autoridad suprema que la dicta, 
que quisiéramos fuese cubana esa 
autoridad y sobre cubanos recayese 
toda la gloria de su promulgación. 
K o lo han querido así ciertas in-
temperancias, ofreciendo pretexto á 
los interventores para borrar con 
ana piedad obligada, que será siem-
pre para ellos un buen recuerdo de 
sn permanencia en el país, el efecto 
que había de producir ese rasgo de § dos en la ®$ 
generosidad sentida en el primer 
gabinete de la República, á quien 
después de todo, ha de afectar el 
mayor ó menor alcance que se le 
haya dado. 
Guando leemos las amenazas que 
se nos dirigen por la prensa revolu-
cionaria, que nos concede libertad 
para escribir hasta la víspera de la 
instauración del gobierno propio, lo 
cual quiere decir que bajo él no ha-
brá para el escritor las considera-
ciones que el gobierno americano 
cree deber usar con los autores de 
delitos comunes, y por otra parte 
vemos en esas vísperas abrirse las 
puertas de las cárceles y arre-
batar al jefe del Estado cubano la 
ocasión de inaugurar un régimen 
nuevo con un acto de clemencia, 
es natural que nos preocupe la in-
tención con que los interventores | 
realizan tan trascendental medida 
y que pensemos si la toman para 
volver pronto, ya que se llevan la 
carne y no dejan al gobierno pro 
pió más que el hueso. 
Leemos en un colega que se es-
tán haciendo los preparativos para 
la entrega de la Aduana el dia de 
la constitución de la República. 
Felicitamos á E l Mundo que por 
fin va á ver realizado uno de los 
tres ideales porque más ha traba-
jado en su vida. 
L a muerte del J a i Alai , el relevo 
de Mr. Bliss y el ¿cuándo se twribaf 
de su sección de monos. 
DESDE WASHINGTON 
8 de Abrí. 
Es interesante el seguir, por todas 
sus sinuosidades, el asunto de la reci-
procidad con Ouba. D e s p u é s de haber 
perturbado el par t ido republicano, ame-
naza el par t ido democrá t i co . 
Esta noche se r e ú n e la mino r í a de-
mocrá t i ca de la C á m a r a de Ilepresen-
tantea para acordar la conducta que 
ha de observar. L o na tura l p a r e c í a que 
los d e m ó c r a t a s , en v is ta de que la opi-
nión independiente del p a í s es favora-
ble á la reciprocidad y de que é s t a ha 
producido una crisis entre los republi-
canos, se mostraran muy reoiprooistas, 
puesto que por doctr ina no son protec-
cionistas. 
Pero es el caso, que la s i t uac ión de 
cada uno de los dos partidos es é s t a : 
E l par t ido republicano profesa el 
dogma proteccionista; pero el par t ido 
democrá t i co no profesa el dogma libre-
cambista; le sucede como á los libera-
les de E s p a ñ a , que son oportunistas en 
materia arancelarla. Oierto que entre 
los d e m ó c r a t a s hay libre-aambistas, y, 
entre los republicanos, no; pero tam-
bién hay proteccionistas, y a d e m á s , 
hay quienes, como productores, son 
proteccionistas y como consumidores, 
son libre-cambistas. Por ejemplo: la 
gente de la Luisiana, qne pide protec-
ción para el a zúca r , y al propio tiempo, 
quiere comprar baratos loa g é n e r o s in -
gleses y franceses, aunque salgan per-
judicados loa similares americanos. 
U n d e m ó c r a t a , el senador Bai ley, 
de Texas, ha declarado que se opone á 
la reciprocidad con nosotros, porque no 
es una medida libre-cambista; y tiene 
razón , s e g ú n loa textos de loa tratadis-
tas. L o libre-cambista s e r í a que el 
azúca r , v iniera de donde viniese, no 
pagase derecho alguno, ó lo pagase tan 
ligero, que apenas ioflayese en el pre-
cio y que á su sombra no se pudiera 
fomentar indus t r ia alguna pr iv i legiada . 
Ot ro senador, t a m b i é n d e m ó c r a t a , M r . 
Bur rows , combate la reciprocidad por-
que va contra una p r o d u c c i ó n nacio-
nal , esto es, contra el sistema protec-
cionista. 
Los republicanos se a l e g r a r á n mu-
cho de que tanto como ellos se d iv idan 
ios d e m ó c r a t a s no porque con esto me-
jore la pos ic ión del par t ido republica-
no, sino porque empeora la del part ido 
democrá t i co . Haga lo que haga esto, 
los interesea republicanos que e s t é n 
por la r e c i p r s a i d s á , no han de renun-
ciar á lograr le ; 9 ®1 que, con motivo do 
un p rob lema oe^i® ®1 nuestro, que no 
se puede e s p & ^ g S s s , salgan loa p a r t i -
F O L L E T I N 
U n a > o í ^ d@ 
Domingo 
. " A l m a n a q u e 
LAFONTAINE 
Juan Lafontaine, el fa 
moso fabulista francés, cu 
yaa fábulas morales han 
sabido resistir el tlemno 
la modificación de los gus' 
toa, nació el 5 de Junio de 
1621, y murió á los setenta 
y cuatro años, el 13 ce Abr i l de 1695. Sin 
vocación para la carrera eclesiástica, á la 
que le destinaban sus padres, huyó á Pa-
rís, entregándose á una vida de disipación 
y locura. Para apartarlo de ella, casólo su 
padre con una rica heredera, proporcionán-
dole además pingüe colocación: pero no tar-
dó en renunciará ésta y abandonar á aqué 
lia, reanudando su vida de aventuras ^ 
amoríoB. 
A los veintiséis años, después de haber 
estudiado los clásicos franceses é italianos, 
escribió algunas obras teatrales y nove-
las que llamaron poderosamente la aten 
ción. Pero lo que le dió fama é inmortalizó 
su nombre, fueron sus fábulas. Por ellas fué 
propuesto para ingresar en la Academia 
í rancesa; pero la grave dolencia que sufrí* 
y que lo condujo al sepulcro,fuó causa de que 
no figurase entre los inmortales. 
Amigo de Racine, Molióre, Boileau y 
otros escritores, formó parte de la pléyade 
de artistas y literatos que ilustraron el 
reinado de Luis X I 7 . 
A E l Nuevo Pais no le convencen 
los concejales de la minoría repabli-
cana qne para esquivar la responsa-
bilidad que les cabe en la aproba-
ción del empréstito se retiraron del 
salón de sesiones el día de la vo-
tación. 
Y arguye de este modo: 
Si no t e n í a n alientos para la lucha, 
no debieron solicitar n i aceptar ios 
puestos concejiles y si creen que el em-
prés t i to es tan perjudicial como dicen, 
su obl igac ión era oponerse á que se ce-
lebre y no coadyuvar con su silencio y 
voluntaria ausencia al t r iunfo i n d i s -
putado de un proyecto lesivo á los 
intereses del pueblo, confiados á su 
guarda. 
¿ P a r a que son, pues, concejales eaos 
señoree? Su huida no los salva de la 
responsabilidad que p e s a r á igualmente 
sobre ellos y sobre loa que se quedaron 
y " á Zayas tienen por c a p i t á n . " 
Este malhadado negocio del emprés -
t i to tiene la no envidiable peculiaridad 
de no dejar l impio á n i n g ú n oonceja); 
unos por acción, otros por inacc ión . 
no descarta la 
obl igac ión , l s aeaaeidad imperiosa de 
resolver ese ps'obldiiaa. 
—Nosotros no nca entendemos—di-
cen algunos repeblioanoa—y ios demó-
cratas tampoco. A q u í se va á armar 
uaa b a r a b ú n d a , que nos ex imi rá de ha-
cer cosa alguna. Todo s e g u i r á como 
es t á . 
No ven as í las cosas el Presidente 
Roosevelt y otros importantes republ i -
canos. Oonocen que todo no puede se-
guir como ea t á y que, oon ó sin bars-
Uanda, hay que poner remedio á los 
males económicos de Ouba. U n a vez 
más tiene ap l i cac ión la imagen tan re-
petida de " l a avestruz que esconde 1» 
cabeza bajo el ala para no ver el peli-
gro.*'Los partidos p o d r á n tener un pe-
ríodo m á s ó menos largo, durante el 
cual, cada uno de ellos, e s t é en desacuer-
do sobre nuestro asunto; pero en algo 
ha de rematar ese pe r íodo meramente 
negativo, puesto que la opin ión ha de 
I reclamar auxilios y de Ouba hau de 
seguir viniendo gritos de auxi l io . 
Na fal ta quien vea en esta fermenta-
ción que trabaja á loa dos partidos los 
s í n t o m a s de la gran consp i rac ión ane-
xionista, que crea diftcultadea á la re-
ciprocidad para obligar á Ouba á repe-
t i r la t r a n s a c c i ó n de E s a ú . SI a s í es, 
¿cómo los que se mueven y suscitan 
obs t ácu los son aquellos intereses que 
más p e r d e r í a n con la a n e x i ó n — s i ella 
implicase el cabotaje—que con la reci-
procidad? Y , si no implicase el cabo-
taje, es indudable que máa fuerza ten-
d r í a n los azucareros para oponerse á 
la rebaja de derechos, siendo Ouba 
aemi-independienie, que siendo pose-
sión de esta r e p ú b l i c a . Puede ser que 
haya consp i rac ión anexionista; pero, 
de seguro, no s e r á n los remolaoheros 
los conspiradores; y hasta ahora BÓÍO 
ellos y los luisianeses son los que se 
han agitado contra la reciprocidad, 
X . Y . Z . 
nes de ajustarse á una fó rmula compa-
t ib le con la un idad nacional. 
Sus recientes discursoa en pro de la 
r e g e n e r a c i ó n oieotifloa de E s p a ñ a , y 
de la reforma de las Universidades, le 
han dado jus ta nombradla. F u é un al-
ma sincera y un co razón noble y fran-
co. Oomo diputado por Barcelona, oon 
el poderoso arranque de sus in ic ia t ivas 
hubiera logrado encauzar por buen 
sendero, la enojosa ouea t ión regional 
de O a t a l u ñ a . 
Robert era t a m b i é n un m é d i c o ilus-
tre, qne se hizo seQalar en el ú l t i m o 
Oonrgeso de Medicina de P a r í s por 
sos opiniones propias, y por loa nuevos 
rumbea que marcaba en loa procedi-
mientos t e r a p é u t i c o s . T a m b i é n se dis-
t i n g u i ó como a n t r o p ó l o g o . 
E n el anterior gobierno de Si lvela , 
fué nombrado Alca lde de Barcelona 
con gran aplauso de la op in ión local; 
y m á s tarde hubo de d i m i t i r el cargo, 
por no abandonar las ideas regionalis-
taa que entonces se hallaban en pugna 
oon el gobierno; las mismas qne ú l t i -
mamente ha defendido y aclarado en 
el Oongreso, logrando sincerar la ver-
dadera ac t i tud de la m a y o r í a inmensa 
de los catalanes que j a m á s ha alimen-
tado las ideas que les seponen algunos 
pol í t icos exaltados. 
Descanse en paz el d i s t i n g u i d o hijo 
de OataluQa. 
A S M T O S J A R I O S . 
D B BATABANÓ 
(Por telégrafo.) 
A L DIARIO DE LA MARINA 
Batana* 
Tengo noticias de quejen la carretera qne 
h a y entre el pueblo 7 este Surgidero, ha 
sido herido de puñalada un individuo co-
nocido por el "Gallego." 
Dicen que lo hirió el llamado ''Juan 
el Puertorriqueño." 
E l C a r r e s p o n s a l , 
L i S F I E S T A S OH L A B E P Ú B L I O l . 
Dice L a Tribuna, de Guanabaooa, 
que entre las fiestas que han de cele-
brarse en dicha v i l l a oon el fin de so-
lemnizar la c o n s t i t u c i ó n de la R e p ú b l i -
ca, figura la de volver á colocar en la 
c ú s p i d e de la loma, donde estuvo por 
espacio de m á s de dos centurias, la 
h i s t ó r i c a cruz que d e s a p a r e c i ó duran 
te la ú l t i m a guerra. 
A l efecto, en p roces ión o ív íoo- re l i -
gioaa s e r á conducida á aqnel lugar , 
concurriendo a l acto el s eño r A r z o b i s -
po de Santiago de Ouba y el Pbro. D . 
Manuel J . Dobal , quien p r o n u n c i a r á 
un discurso a'ueivo á la fiesta. 
Dice t a m b i é n L a Tribuna que el 
"Oomi t é de Obreros de la Emigra-
c ión" , p l a n t a r á , en la misma loma, una 
palmaj para que recuerde, á laa gene-
ralidades venideras, ael d ia m á s gran-
de que tuvieron los cubanos por la 
rea l i zac ión del ideal que los l levó á 
todos los sacrificios". 
E E N U N C I A S A C E P T A D A S 
H a n sido aceptadaa las renuncias 
preaentadas por los s e ñ o r e s donRemi-
RÍO M a r t í n e z , don Gabino P é r e z , don 
Enr ique Parody, don F e r m í n G a r c í a , 
don Pedro A l f aro, don Wenceslao Her-
n á n d e z , don A r t u r o Muro , don J o s é 
Tremoleda y don Saturnino Marrero 
de los cargos de Jueces Municipales de 
los Palacios, A r r o y o Naranjo, Nuevi-
tas, Jibaooa, Pozas, San Anton io del 
Rio Blanco, Perico, Balaca y Oaunao. 
T a m b i é n han sido aceptadas las r e -
nuncias que de los cargos de Jueces 
Municipales Suplenres de Marianao y 
Remedios presentaron los sfcHores don 
Manuel Herrera y don Federico G a r c í a . 
C O N S U L T A E E S Ü B Í i T A 
L a S e c r e t a r í a de Eatad 
nac ión ha reauelto una v 
Ayuntamiento de Jarnoo 
cubrir una vacante de 0 0 
dente del suprimido té rmi 







iguales los derechoa de tfdoa los habl-
santes del t é r m i n o , el J yuntamiento 
debe procurar que el 1 ombramiento 
recaiga en un vecino d< Bainoa para 
que tenga la debida repr isentaaióa. 
NOMBRAMIE] TO 
REPOETEE. 
A L I S DAMAS 
escr i tas e s p r e s a m e n t e 
PAEA EL 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Madrid, 20 de Marzo de 1902. 
Se me olvidó decir á ustedes, cuando ha-
bló del Carnaval, que la preciosa carroza 
La vuelta de la casa de la India, que fué 
agraciada con el segundo premio, sólo pu-
do salir un día, hubo percance, y en pleno 
retiro, por más señas: cuando pretendió dar 
vuelta, se rompió la lanza, y siendo impo-
sible el arrastre de tan Importante artefac 
co, los supuestos cazadores no tuvieron más 
remedio que echar pié á tierra y correr pre 
surosos en busca del rimer carruaje que les 
"'llera á su casa. Y, según opinión de 
con " Q116 no 8aele equivocarse, a l -
an cronisic, ","cer entonces, á través de 
guien creyó reco.. * la 
sus atavíos orientales, ^ - . n « a o 0 
Bazán y á sus hijas, á la Cona.. * " 
va de G-aytán y á la suya, á las mai^ 
de Argüelles y de Aguiar, á la condesa ab 
Requena, á la Sra. Duquesne de Manella, á 
la señorita de Ramiránes y á varios ió re -
nes. 
BMTOLOSE BOBEBT 
E l diputado c a t a l á n falleoido repen-
tinamente antes de ayer, h a l l á b a s e ea 
el pe r íodo m á s br i l lante de su o¿rrer& 
polí t ica. Oonooidos son sus esfuerzos 
por conoiliar la idea del regionalismo 
c a t a l á n con el amor á la madre c o m ú n 
de todos los españo les ; y no fueron va-
nos sus esfuerzos por presentar el ca-
talanismo bien entendido, en condicio-
Adelantan, como por arte de magia, las 
obras en el palacio de los duques de Mon-
tellano, situado en uno de los mejores si-
"os del paseo de la Castellana; palacio que 
fué de Indo, y qne de este rico capitalista 
heredó su sobrino Don Joaquín Ortiz, ya 
difunto también. Este señor, poco antes 
de morir, vendió tan hermoia finca, y en 
hermosa cantidad, al hijo segundo da la du-
quesa de Fernan-Núñez, casado con una 
Escandón, bellísima y elegante mejicana. 
El duque de Montellano ha levantado su 
palacio sobre laa ruinas del antiguo, y, se-
gún noticias, parece que en su interior re 
producirá algunos salones del Fetit Tria-
non. 
A propósito de esto, refiere un colega, 
ponderando el refinamiento á que hoy se h» 
llegado en Par ís en el arte de alhajar las 
casas, qne loa duques de *•» han adquirido 
allí recientemente una chaise longue, cuyo 
precio, según dicen, ascendió á más de oin-
caenta mil francos, habiendo pagado cator-
ce mil por las butacas. 
Los estilos Luis X V y Luis X V I siguen 
predominando en el mueblaje, con preferen-
cia al Impeilo, y los muebles auténticos de 
dichas épocas se pagan á preMos fabulo-
sos. 
Casi todos los periódicos han hablado con 
elogio de la Exposición de cuadros que en 
BU estadio ha organizado, y ha tenido abier-
asuntofin las costas brumosas de Holanda 
y de lajfetaña francesa. Y se complace 
en pinfr ensenadas, [puertos, embarcade-
ros, agis tranquilas ó revueltas, reman-
sos, óimpientes, etc. 
L a ¿riña titulada Mal tiempo, es, en 
opinioíde los inteligantes, la mejor de las 
obras hmestas; »in que por esto dejen dé 
tener inbién grandísimo mérito Maniobra 
interfynte, L a ráfaga y Ahumando pes-
cad/ 
4ce pocos días que una numerosa co-
JHón compuesta del teniente alcalde del 
íirito del Congreso y de varios oonceja-
Us letras ó laa artes, halla fácil- p comerciantes, se presentó en casa de 
-o quien le proteja, por lo me- .Jmarquesa de Squilache, haciéndola en-
en Plazca reconociendo y pu- "ega de un oficio muy laudatorio para la 
mente, si - ató debe ser. PorJNinguida dama, en que se la nombraba 
nos quien es com .̂ euando u^'^denta de la Juntado señoras de dicho 
blicando sus facultadec, ninía i 
ta al público durante unos días, el joven 
pintor D. Alvaro Alcalá Galiano, uno de 
los más aventajados discípulos del ilustre 
Sorolla. Hubo allí reunidas unas veinte 
obras, que demuestran laboriosidad y en-
tusiasmo dignos de alabanza. Y esto es 
aún más digno de admirar, cuando se trata 
de quien puede disfrutar de una vida prós-
pera, de quien ostenta nombre esclarecido; 
pues ya se sabe que la nobleza de la cnaa 
y el bienestar seguro no son las condicio 
nes más apropósito para preferir á todo las 
dificultades del aprendizaje, las contrarié 
dades de la lucha. 
Y os una gran verdad aquello de que "el 
t muchacho pobre y desvalido que despunta 
ll  fácll-
B a sido nombrado 
interino del Mercado d 
T o m á s E o d r í g u e z . 
LOS I N 3 P E 0 T O B E S E S P 
Habiendo llegado á o 
Secretario de lastroooi 
los inspectores especi 
por las Juntas de Edu 
«rio al a r t í cu lo 90 da la 
368, serie de 1900, del 
dor M i l i t a r de la I s la , 
siempre á desempe&a 
que para impedir la 
tencia de los alnmn 
las púb l i c a s y p r iv 
dicha Orden, ejerció 
dministrador 
atanzas, don 
l A L E S 
£ S a O L A B E S 
oimiento del 
P ú b l i c a qne 
s nombrados 
ción, oon arre-
rden n ú m e r o 
Qor Goberna 
o se l imi t an 
las funciones 
alta de as ís-
á las escus-
as les confía 
o al efecto fa-
cultades ó funciones ¿e policía; con lo 
cual se origina grav<daflo a l p r i n c i -
pio de la enseñanzsfpr imar ia compul-
soria, ha d i s p u e s t o á i e de a q u í en ada-
lante dichos í n s p a f c r e s especiales no 
puedan ser e m p W o a por las Juntas 
de E d u c a c i ó n , o p o lo han hecho has-
ta ahora a l g u n ^ d e ellas con notoria 
violación del i n e p t o legal, en comi-
sión ó t rahajcAigano que no tenga 
por ún ico y e r o s i v o objeto el cum-
plimiento do lew deberes que taxat iva-
mente les s e ñ a l ia ya citada Orden 
n ú m . 368. 7 
Igualmente U dispuesto el s e ñ o r 
Secretario, pfíí qne el servicio presta-
do por dicho/ inspectores especiales 
resulte máif eflQaz> recomendar á las 
Jautas de jduoac ión dicten las dispo-
siciones ó preceptos reglamentarios 
conduoenls á que por los maestros de 
laa esoo/aa púb l i cas y los directores 
y enoargHoa de laa privadas se infor-
me diarjtnente ó oon la mayor breve-
dad potoie, de todos los cases de fal-
tas en i asistencia de los alumnos de 
sus re^aotivas aulas ó escuelas. 
E L AOUEDUOTO DE CÁRDENAS 
L a Comis ión del A y u n t a m i e n t o de 
O á r d e n a a compuesta de los concejales 
s e ñ o r e s Neyra, Vargas, Verdeja y R o -
bleño , encargada de estudiar el asunto 
del Acueducto, aoaba de dar cuenta 
de los trabajos realizados en cumpl i -
miento de la mis ión que le fué con-
fiada. 
B n la ses ión celebra l a el mié rco l e s 
por la noche p r e s e n t ó dos informes; 
uno re la t ivo á las obras que la Empre-
sa del Acueducto debe l leva á cabo; y 
otro conteniendo un Reglamento qne 
regula el servicio del agua y el precio 
del a r t í c u l o . 
E n cuanto a l primero de los infor-
mes referidos, o b l í g a s e á la Empresa 
del Acueducto á que, dentro del plazo 
de un mes, presente a l A y u n t a m i e n t o 
para sn e z á m e n y a p r o b a c i ó n , el pla-
no y estadio t écn ico de las obras s i -
guientes: 
1? L a oons t rnoo ión de an d e p ó s i t o 
nuevo oon capacidad sufloiente para 
las necesidades de la c iudad. 
2? Oolooación de m á q u i n a s , oalde-
ras y bombas de repuesto. 
3° R e n o v a c i ó n de c a ñ e r í a s que es-
t á n en mal estado. 
4° Oolooación de c a ñ e r í a s en t oda 
la parte urbana de la pob l ac ión , de 
manera que puedan servirse 1600 plu-
mas dentro del plazo de an a ñ o . 
Y las d e m á s que, como c u e s t i ó n de 
higiene, consideren convenientes los 
peritos y el Ayun tamien to . 
Por lo que respecta a l Reglamento 
en él se regala el servicio de agua por 
la cant idad que necesita el abonado 
cada 24 horas, se establece el pago por 
mensualidades en moneda americana y 
se d iv iden las plumas en cinco, clases, 
d e t e r m i n á n d o s e los precios. 
FALLECIDA BN ALTA MAR 
B n la t r a v e s í a de Liverpool á este 
puerto falleció á bordo de la barca ru« 
sa Lima, la s e ñ o r a de sa c a p i t á n M r . 
Sjogren. 
Dicha barca fondeó en este puerto 
ayer a l med iod í a , habiendo empleado 
en su viaje ciento dos d í a s . 
PÁJARO DE CUENTA 
E l sargento de la guard ia r u r a l de 
Un ión de Reyes, don R a m ó n M a r t í n e z , 
oon una pareja á sus ó r d e n e s , detuvo 
el jueves y r emi t ió á la Oároel de A l a -
cranes, á d i spos ic ión del Jaez de Ins-
t rucc ión de dicho t é r m i n o , á Ju l io 
Q u i ñ o n e s , i nd iv iduo de pés imos an te -
cedentes, presunto autor de los fuegos 
ocurridos en la colonia de D . An ton io 
P é r e z y cómpl ice de los que han e x i -
gido dinero ú l t i m a m e n t e a los propie-
tarios del t é r m i n o de U n i ó n de Reyes. 
A COBRAR 
L a Comis ión de Higiene Especial ha 
acordado que las personas que tengan 
c r é d i t o s pendientes contra la Secc ión , 
pueden pasar desde ei d í a 15 en ade-
lante, por la misma, donde les s e r á n 
abonados por el Tesorero, previa pre-
s e n t a c i ó n de los comprobantes. 
PLAZO 
Se ha dado un plazo de ocho d í a s á 
los Ayantamientos de la provincia de 
la Habana, que a ú n no han hecho la 
d iv i s ión t e r r i to r i a l , para que lo efec-
túen . 
SAEZ MEDINA 
E l señor don J o s é Saez Medina, se 
ha encargado nuevamente de su plaza 
de Jefe de la Sección de G o b e r n a c i ó n 
en la S e c r e t a r í a del ramo, por haber 
expirado el t é r m i n o de la licencia que 
se le concedió . 
La lej del embodo 
Derechos de i m p o r t a c i ó n en los E 
[tados Unidos. 
Tabaco en rama, capa $ 185.00 laa 100 Iba, 
». n 1» tripa $ 35.09 „ „ „ 
Tabaco torcido $ 450.00 „ „ „ 
más 25 p g ad val. 
Tabaco en picadura.- $ 50.0J las 100 Iba. 
Miel de abejas á $ 00.20 cts. g*lón. 
Miel de purga hasta 56 
grados á 
Azúcar hasta el núme-
ro 12, pol. 96 A 
00.03 " < 
00.0V685 libra. 
Derechos de i m p o r t a c i ó n en Ouba, 
ANTK8 A H O R A 
OroEa. loa 100 ka. Curonoy 










el contrario, suele ocurrir q^, 
señorito noble y adinerado escribe, 
esculpe, se mira con desconfianza y rec^j 
lo que hace; se le califica de mero aficiona-
do, aunque lo haga muy bien, y as t a r i» 
máa de 10 juato en concederle lugar entre 
loa artiataa verdaderos." 
Pero eata vez la perseverancia ha logra-
do quebrantar esa preocupación, que no ea 
en realidad alno "un tributo indirecto de 
admiración y respeto otorgado á loa que 
tienen que luchar á brazo partido oon la 
adveraidad y la pobreza. Después, el ar-
te, que se parece algo al amor, en ser emi-
nentemente igualitario, pone en la misma 
línea á todos los que valen, sin recordar su 
procedencia, y la gloria lea reparse á manos 
llenas sus dones, equiparando á todos." 
En fin, que Alcalá Gallano, tan favore-
cido por la fortuna, merece que se le esti-
mule por consagrarse al arte que tantos 
sinsabores cuesta. Es un verdadero artis-
ta "con ideas definidas.» Es de los que 
buscan la belleza "en aólo la realidad, sin 
permitirse falsearla," y de loa que se com-
placen buscándola en el espectáculo de la 
Naturaleza y en la ruda existencia de los 
aeres de condición humilde qpe están más 
en cojiacto y ü^sta en lucha »con ella: l a -
bradores, marineros, gentes «de terruño y 
de playa. 
Alcalá Galiano ha viajado {mu./hoj paa-a 
sus hermosas composioionee b̂a escogido 
Europa y America 
LA EMPERATRIZ DE CHINA 
Tranqui l izada ya, vuelve á P e k í n 
d e s p u é s de dieciocho meses de ausen-
oia la emperatriz viuda. H a empleado, 
no varios d í a s , sino v&rios meses de 
viaje. L a s e g u í a n tres m i l personas } 
en el s é q u i t o iban trescientos eonncoa 
y otros tantos cocineros. S e g ú n relato 
del Temps, muchos desgraciados de) 
a c o m p a ñ a m i e n t o murieron de frió a n -
tes de llegar á T o h e n g - T l n g - F ó , donde 
arranca el ferrocarr i l , porque la tem-
peratura se mantuvo dos semanas se-
guidas entre diez y veinte grados bajo 
cero. Lvego, en los tres d í a s de parada 
en T o h e n g - T i n g - F ó , basta loa ofloiale* 
de la guardia y los dignatarios de h 
corte pernoctaron sobre los equipajes, 
dando diente oon diente y exhalando 
lamentaciones. 
" E l viaje—agrega el Temps—ha, sido 
mucho m á s cómodo para ella qne p&r& 
el personal. Por todo el trayecto se hf» 
construido nn camino especial, liso co-
mo un espejo de acero b r u ñ i d o . Desd* 
muy lejos t r a í a n la t ierra , la colocaban 
cuidadosamente, la alisaban á mano, 
la regaban y b a r r í a n una vez cada ho 
ra con plumeros, l í o h a b í a cuidado de 
que tropezasen en un gui jarro los por-
tadores de las sillas de manos. Y este 
camino ef ímero, hecho exclusivamente 
para la emperatriz y el emperador, ha-
centro. 
Varias noticias 
En laa fiesta qua celebraron el viernes 
14, día de Santa Matilde, l o ^ a r í l Q ? f J u t ! 
Ivanrey, para celebrar el aanto de la due-
^ í ^ ^ n K 
v a n t a d o ^ 
á cuyos extremos doa pandee f j f 8 F0^8 
marcaban el límite que eep^S?*11 & Pa' 
blico de la escena. 
A las once de la noche el aalón esta 
lleno, y los aplaudidos autores Rubio y Ma-
tilde Rodríguez, se presentaron en la esce-
na ó hicieron las delicias de la distingui-
dísima concurrencia; puesto que hicieron 
el precioso monólogo de Ricardo Blasco 
¡Agua va!, en que la Rodríguez habla oin 
descanso, con unas transiciones graciosísi-
mas, que provocan la expresión mímica de 
Rubio, quien no despliega los labios más 
que para recoger al final los aplausos del 
público. 
después leyeron ambos varias poesías, y 
Rubio, disfrazado cen un traje de dominó, 
dijo un monólogo de don Joaquín Abati, 
que mantuvo constantemente la hilaridad 
del aristocrático auditorio. 
Después el sexteto del maestro Barbero 1 
estuvo ejecutando con su gran maestría ex 
celentea piezas de música. 
Entre la concurrencia estaban laa duque-
aaa de San Carlos y Sotomayor; marqueses 
de la Mina, Alquibla, Bolaño?, Ahumada, 
Laguna, Tenorio, Pickman, Portago, Squi-
lache, Santa Susana, Santa Cristina, Val-
defuentes, Viaaa y Valdeter/azo; condesas 
de Aguilar de Ineatrillas, Agrela, Buena 
Esperanza, Clavijo, Caltaruturo, Peñal-
ver, Requena, viuda de Torrejón, Valma-
seda y Xíquena; baronesas de Hortega, y 
señoras y señoritas da Iturbe, Patenotre, 
Arcos, Castellanos, Peñalver, Delgado 
Oarvajal, Cano y Cueto, Gaviria, Udaeta! 
Pérez del Pulgar, Silva, Azlor de Aragón, 
Barrenechea, Castro, Dioedado, Le Mo-
theux, Laiglesia, Núaez de Prado y no re-
cuerdo cuántas más. 
Todas las señoras llevaban elegantísimas 
toilettes, entre los cuales se hacía admirar, 
como siempre, la dueña de la casa: traje 
| bianc^ ÍCH snoaje del mismo color, tu l y 
-'-tftaaas lentejuelaé. 
A prinoiploí dS M " ! bailará un coti-
llón en el precioso hotel qne tienen en la 
calle del Sanco, los señores de González 
Alvarez. Y en el mismo mes se verificará 
la boda de su bellísima hija Camila eco el 
séSí^ d9í> E.»Í)Í9 .Sartman. 
Con tfieim de la fiesta que se p a p a r e 
en casa dv) Í 0 3 sepprjsí dp Jturbe, y para 
dirigir loa ensayos, ha llegado á Madrid 
ano 4^ IP§ seises de Sovllla. Para esta 
¿ Q * * BQ99táb preparando quinientas i nv i -
taciones. 0 . 
Son muchas las familias eSttanjerae que 
llegan á esta Corte, y queso dirigen á Se-
villa para presenciar las próximas festivi-
dades de Semana Santa en aquella ca-
pital . 
Se anuncia la boda de la señorita Icé? 
Ponce de León, hermana del marqués de 
Castillo del Valle de Siduefia, oon el mar-
qués de Casa Bermeja, hermano de los mar-
queses de Casa-Pavón y Mochales y del 
conde de Calatrava. 
En breve hará su entrada en la Aoade-
b r á costado á loa dis t r i tos c inco mi 
duros por milla.7' 
L a emperatr iz v iuda no es absolute-
mente refractaria á los inventos euro-
peos. E n T o h e n g - T i o g - F ú s u b i ó a l 
t ren, formado por v e i n t i ú n vagones. A 
pesar de sus sesenta y nueve a ñ o s e s t á 
muy ág i l y ella misma v ig i l ó la sal ida 
da los cuatro trenes de equipajes. E l 
emperador esperaba en el muelle de la 
e s t a c i ó n , me lancó l i co y grave, y á su 
lado la concubina imper ia l , p in tada y 
empaquetada, miraba oon abur r ida 
f r ia ldad. E n todo el viaje no ha habido 
ingun ceremonial, n i n g ú n secreto. E l 
ingeniero belga Mr . Jadot d i r i g i ó los 
detalles. E n las paradas la m u l t i t u d 
iba y v e n í a j u n t o á la emperatriz con 
una calma n i famil iar n i servi l . Todas 
las damas de la corte, incluyendo á la 
emperatriz y á la concubina, fumaban 
en sus vagones cigarros europeos. 
Sin embargo, l a t r a d i c i ó n de la raaa 
no pierde sus p r a g m á t i c a s . Loa d í a s 4, 
5 y 6 de Enero el oortejo hizo un a l to 
en P a o - T l n g - F ú . Era que los a s t r ó l o -
gos h a b í a fijado oomo hora propia la 
de las dos de la tarde del d í a 7. Para 
llegar á esa hora tuvo que tomar el 
t ren á las seis de la m a ñ a n a en medio 
de un verdadero h u r a c á n de polvo 
amari l lento. 
Del Consulado General de España 
E n el Consulado Qeneral de E s p a ñ a 
se desea saber el paradero de las per 
senas siguientes: 
l i o ñ a Fernanda M u ñ o z , qne v iv ió 
ed Es t re l la n ú m e r o 115; don Rafael 
S á n c h e z B a r r e ü á , San Bafael y Man-
rique; don J o s é M? F e r n á n d e z Oaooio* 
Consulado y San Migue l ; don A v e l i -
no Azaa L ó p e z , Espada n ú m e r o 8, don 
Benito G a r c í a , A m i s t a d y Dragones; 
O . J u a n Francisco A g ü e r o H e r n á n d e z 
teniente re t i rado ;D. Fernando Moni l lo , 
Sres. Galbez é hijos. Teniente Bey ; 
don Migue l Bomero Gonzá l ez ; don 
Evaristo B u i z Oberoaga, don Pablo 
G a r o í a Alonso; d o ñ a M a r í a A g u i l a r 
Gómez , don Prudencio y don Eugenio 
San Joan, don Anice to Torres Oontre-
ras, don Tomas M a r t í n e z y G u t i é r r e z 
y d o ñ a Fermina G ó m e z G u t i é r r e z . 
SOCIEDADES Y E M P R E S A S 
Por mútuo convenio se ha disuelto la so-
ciedad que había constituida en San Juan 
de los Yeras bajo la rasón de S. Silva y Ca, 
habiéndose hecho cargo de los créditos ac-
tivos y pasivos, así como de todas las per-
tenencias de la extinguida sociedad, el se-
ñor don Santiago Silva Besado. 
En atenta circular nos participa el ae-
ñor D. Domingo León, que por escritura 
otorgada en 1? del actual ante el Notario 
del Distrito de Cárdenas, Ldo. Vicente F . 
Tormo y Amador, ha vendido el estableci-
miento de tienda mixta titulado "Las No-
vedades", sito en el pueblo de los Arabos, 
Macagaa, al Sr. D . Santiago Fernández y 
León, habiéndose reservado el cobro de los 
créditos activos (pasivos no hay) del esta-
blecimiento. 
D. José Cortés González, comerciante 
de Piscotas, nos participa que ante el No-
tario don Miguel Suárez Gutiérrez, ha 
conferido poder general para que lo repre-
sente en todos sus negocios a su depon 
diente don Francisco González. 
MoYimiesto jffiarítiiio 
E L I Z A A . S U f l B I B N E B 
La goleta americana da este nombre en-
tró en puerto ayer procadente de Mobila 
con mader a. 
L I M A 
Ayer entró en puerto procedente de L i -
verpool con cargamento de carbón, la bar-
ca rusa Lima. 
O H A B L B S A . O A U L L 
Para Fernandina salió ayer la goleta 
americana G/iarles K . Chull. 
E L M E X I C O 
Ayer salió para Nueva York, el vapor 
americano Mixteo con carga general y pa 
Bajeros. 
E L O L I V B T T E 
Con carga, correspondencia y pasajeros 
salió ayer para Cayo Hueso y Tampa el 
vapor americano Olivette. 
G Ü I S E P P B C O B V A J A 
£1 vapor italiano de este nombre salió 
ayer para Mobila con carga general. 
&dUa.ana d@ l a BCabans 
Ayer , 12 de A b r i l , se recauda-
ron en la Aduana de este puerto por 
t :>dos conceptos 137.401-32. 
mm mmm 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA 
AÜDZEI70ZA 
Sala de io Civil. 
Autos seguidos por doña Josefa Torres y 
otros contra don Nicolás Rodríguez y otro 
sobre rescisión de escritura. Ponente: se -
ñor Tapia. Letrados: Ldos. Angulo y Fes-
sino. Procurador: señor Mayorga. Juz-
del Oeste. 
Testamentaría de don Francisco García 
Gutiérrez. Ponente: señor Giípert. Le-
trados: Ldos. Ledón, Montero y González 
Sarraln. Procuradores: señores Cotoño, 
Mayorga y Sarraln. Juzgado, dsl Oeste. 
Secretarlo, Ldo. Almagro. 
Seooión primera: 
Contra Armando Hernández, por usurpa-
ción de funciones. Ponente: señor Demos-
tré. Fiscal: señor Sánchez Fuentes. De-
fensor: Ldo. Larrinaga. Juzgado, del Este. 
Contra Francisco Romero, por lesiones 
Ponente: señor Azcárate. Fiscal: señor 
Sánchez Fuentea. Defenaor: Ldo. Pascual. 
Juzgado, del Este. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección segunda: 
Contra José Marrero por abusos desho-
nestos. Ponente: señor Presidente. Fiscal: 
señor Aróstegai. Defensor: Ldo. Valencia. 
Juzgado, del Oeste. 
Secretario, Ledo. Moré. 
mia de la Historia el conde de Valencia ce 
don Juan, á cuyo discurso, que, según re-
ferencias, es en extremo ameno ó interesan-
te, contestará el académico don Francisco 
de ühagón. 
Sobre alojamiento de los ilustres huéspe-
des que vendrán en Mayo á Madrid, leo en 
el Heraldo eataa noticias, cuyo fundamento 
ignore: 
'Hablándose de ello Ja otra tarde en los 
círculos políticoa, ae decía que el príncipe 
de la corte de Inglaterra aería alojado en el 
palacio de Liria, por aer loa duquea de Alba 
duquea también de Berivíc, y tener catego-
ría en la corte de la Gran Bretaña. 
El archiduque austríaco será recibido en 
el palacio de Bortugalete, por h&ber sido 
el difunto duque de Bailón el qae fué á la 
corte de Austria á pedir la mano de la ac-
tual Reina Regente cuando ae casó con el 
malogrado don Alfonso X I I . 
Loa duquea de Nájera hospedarán al re-
presentante de Rusia, por ser los que fueron 
á reprücontar al Rey de España en la coro-
nación del Czar. 
En el palacio de Cervellón se daría hos-
pitalidad al representante de Francia, por 
haber sido el difunto duque de Fernftn 
Núñez embajador de España en la Repúbli-
ca veciaa. 
El marqués de Linares ea en esta combi-
nación el designado para alojar en su es-
píéüuiclí pal.110!o al príncipe que viniese en 
repre^Dtapió^ del rey de Xtali». 
tea! 
Noticias de Palacio: . , 
Un periódico da cusnta de haberse arre-
glad;; graigablemente laa diferencie a que 
hablaQ Bí^g^o SQtfe el infante don Antonio 
v RU esposa la infanta doña Eulalia. S. S. 
A. Á. óontipaarán ylylepdo separados y sus 
hiios dividirán sus vapaelonee tntre el pa-
dre y Is madre, estando ambos encargados 
por igual de su dirección. En las diferen-
ciaa que surjan médiará como árbitro 
el rey; no llevando la cuestión á los t r ibu-
nales . 
Ei dia 12 prestó aervicio de jefe de pa-
rada en Palacio ol Príncipe de Asturias. 
Esta novedad llevó numerosa concurrencia 
á la plata de Armas del reglo alcázar. A 
PUBLICACIONES 
L e Monde Moderne.—También acusa-
mos recibo del reciente n ú m e r o de esta 
revis ta i lus t rada quincena); una de las 
mejores que se publ ican en F r a n c i a . 
L a pueden adqu i r i r encasa de Solloso. 
l i b r e r í a in ternacional . Obispo 41 y 43 , 
L a JSnsrgia eléctrica y el Mundo Cien-
tífico.—Estos dos pe r iód i cos que ponen 
al lector al d ia en todo loque se r o ñ e -
ro á adelantos oientíf ioos é i n d u s t r i a , 
les e s t á de venta en L a Unica, l i b r e r í a 
s i tuada en la Manzana de G ó m e z , es-
quina de Zulue ta 7 Nep tuno . 
H O Y . — H a y de todo—oomo en b o t i -
ca—en el programa del d í a . 
Empezaremos por los teatros. 
A l b i s n , que ya de Pay re t hablamos 
por separado, abre sus puertas esta no-
che para nna func ión de grandes atrac-
t ivos. 
Los tres estrenos de la nueva t e m -
porada l lenan el car te l en este orden: 
A las oche: L a trapera. 
A las nneve: E l pobre diablo. 
A las diez: £¡l Olivar. 
Obras laa tres en que toma Darte, i n -
terpretando el p r inc ipa l papel de oada 
una de e l las , la s e ñ o r i t a Esperanza 
Pastor. 
L a trapera—lo dice H e r m i d a , t a n 
parco siempre en sna elogios á la Pas -
tor—es el t r iunfo m á s l e g í t i m o de esta 
talentosa y s i m p á t i c a ac t r iz en la H a -
bana. 
E n el teatro M a r t í hay func ión ta rde 
y noche. 
L a pr imera oon la bon i ta obra Nues-
tros muchachos—del reper tor io c ó m i c o 
i n g l é s — y la nocturna oon L a Aldea de 
San Lorenzo. 
Doble e s p e c t á c u l o , aunque no t ea -
t r a l , ofrece t a m b i é n el Circo de P u b i -
Uones. 
E n la m a t í n é e , a l i g u a l que en la fun-
c ión de la noche, t r a b a j a r á la flor y 
nata de la c o m p a ñ í a . 
M a ñ a n a : despedida de A d g i e , l a c é -
lebre domadora. 
M á s fiestas y m á s diversiones. 
E n el Circulo Hispano, g ran bai le 
esta noche oon la orqnesta de Fe l ipe 
V a l d é s . 
E l J a i - A l a i . 
E l Fes t iva l á beneficio de la "Socie-
dad de Labores Cubanas" en el A r -
senal. 
E l match entre las novenas de Patr ia 
Central en los terrenos del Marino, 
Cerro. 
Y las carreras de caballos, á las t res 
m e d í a , e n e l h i p ó d r o m o d e B u e -
navista . 
D í a completo. 
E L F E S T I V A L BENÍEPIOO —Grande, 
excepcional es la a n i m a c i ó n que reina 
en todo el mundo habanero para el 
festival que hoy se celebra, de dos á 
seis de la tarde, en los j a rd ines del 
Arsenal . 
Sn objeto—oomo saben ya nuestros 
lectores—es recaudar fondos para la 
b e n e m é r i t a "Sociedad de Laborea C u -
banas". 
A t r a c t i v o s m i l hay en la benéf ica 
fiesta. 
E l p r inc ipa l , s in d isputa es la hsr-
mese que se celebra en a l egó r i co b o h í o . 
A l l í e s t a r á n , para la venta de d u l - ? , 
ees, helados y refrescos y papeletas de I * * * ' n n J h X Í J % l ü n 1 r y 'í'í 
rifas, las s e ñ o r i t a s M a r g a r i t a Romero, 38on de nna bQUeza taa d<?h^»coi 
paf l ía qne di r ige el Sr. Qsmerodi 
popular y siempre aplaudida open: 
L a Mascota, para enya presentaÉn 
han hecho todos los gastos neoesirii 
á fin de qne r f sulte nn vcrdaderoMr 
teoimiento a r t í s t i c o y do ioauineiito 
Knfsa Fnerteo, encargada del | | i 
de B o t t i n » , canta esta obrsporpiií 
ra vez en su larga y triunfal oatte 
h a b i é n d o l a estudiado con miik 
amere, 
Marangon i , el inimitable y gttAi 
simo Lorenzo X V I I qne sdiílii 
a p l a u d i ó el públ ioo oaando hiui 
papel en la c o m p a ñ í a de Totnb», 
h a r á t a m b i é n esta noche. Hay, p 
que i r á desternillarse de risa 001 
m í m i c a y les detalles cómicos di! 
r angon i . 
Gamero, el oonoienzado é intelip 
di rec tor de la compañ ía , hará el 
l i án . Innecesario todo elogio, oon 
gimes ayer. 
P ipo s e r á cantado por Garoíi, 
ha hecho de ese papel una de sor 
joros oreao ione» . 
L a Zaba l i t a h a r á un Fritellioli 
cantador , y la Fiametta tendrás 
s e ñ o r i t a Camarero nna feliz intérpn 
L o dicho: no es posible faltar k 
L a Mascota de Payret , donde r»p 
los precios de costumbre en fondón 
r r i d a , no obstante los gastos tmi 
para presentar la obra con todip 
p iedad . 
H a c í a t iempo que deseábamoi 
nuevamente la preciosa músioaesK 
por A u d r á n para la encantador» c¡ 
re ta . 
L a empresa de Payret se baoes 
d í a m á s acreedora al creciente fu 
que el p ú b l i c o le dispensa. 
PIANOS.—La casa de Borbolla, ói 
L a A m é r i c a , grandioso centro de 
moda y el gusto, acaba de rsoibirp 
los ú l t i m o s vapores un eurtido oonip 
to de p r e n d e r í a . 
H a y para todos loa capriohosy W 
las exigencias . 
T a m b i é n han llegado á La Amér't 
y se real izan á precios exoeaivamei 
m ó d i c o s , modelos legítimos de pita 
de P leye l . 
L l a m a n la a t enc ión entre loa pin 
que hay en aquellos espléndidos siii 
cenes de la calle de Oompostela losi 
t á l l e o s y de la marca J . Borbolla t 
cnerdas cruzadas, caja de nogal y ii 
tes dorados. ^ 
A pesar de su calidad y sa elegt 
ola, se vende cada ano de estos plu 
á 236 pesos oro. 
Es la primera, sin nada de bambolli,» 
la acreditada Casa de Borbolla. 
A UN EXCÉPTICO.— 
f De Adam Asnik) 
Aunque de sed te mueras, nanea dlju 
Que las fuentes del mundo ee han segaáf; 
T ú has seguido los áridos desiertos 
Sin ver el manantial que cruza el prado, 
No digas, aunque ansioso de amormieit 
Que ya en el mundo el santo amornoai 
Buscaste en tu camino fuegos fatuos, 
Y al inmortal amor pasar no viste. 
Tú no supiste hallar el bien que ansiu 
Y dices que no existe al no lograrlo; 
En tanto unos so embriagan poseyéaft 
Y otros viven dichosos al soñarlo. 
Sajía Casanm 
Nota.—Adam A e n i k , el antordu 
tos versos, es el m á s leído de losn 
tas polacos del d í a . Nac ió en 18$ 
reside aotoalmenta en Bolonia. An 
ha creado una escuela de poeaíafi 
A d o l ñ n a Y i g n a u , M a r g a r i t a A d o t 
Mar ía A l b a r r á n , M a r í a Dolores M a -
chín , M a r í a Brooh , E m m a Cabrera, 
Carolina Ponoet, Dulce M a r í a M a n z a -
ni l la , Angeles A d á n , M a r í a de los A n -
geles A b a lí . O ara Lu i sa A b a lí, B o -
sal ía Navarrete , M a r í a Lu i sa Meoocal , 
Mar ía Dolores Cubas, E m m a F i o l a y , 
Graciela Berndes, Leonor D i a z Echar-
te, Esperanza Forcade, Dolores Ca r r i -
llo, M a r í a Car r i l lo , Leonor Ca r r i l l o , 
ffimma y M a r í a Montejo, Nena G u i l l ó 
Ana Ximeno, Mercedes Sala, L u c i n d a 
Sala y Carmelina B a r ó n . 
T a m b i é n ü g u r a n en esta comis ión 
dist inguidas s e ñ o r i t a s de nuestra co-
lonia americana, como miss May K e i l , 
miss James, miss Jonng, miss Joerg y 
miss Bel lnap. 
En t r e las s e ñ o r a s americanas y cu-
banas qne p r e s t a r á n su valioso con-
curso para mayor lucimiento de la 
ñ e s t a y que a d e m á s de la esposa del 
general Wood y de las damas de la 
Direc t iva , a c o m p a ñ a r á n á las s eño r i -
tas mencionadas en la venta de las me-
sitas, c o é n t a n s e M i r s . Hanson, M r . 
Dun , M r . Yanghan , Mra . L a i n é , Mre . 
A g r á m e n t e , s e ñ o r a s de X i m e n o , de 
Oastells, de Barnet , C u r t í s de Colla-
zo, Ade la S. de F i n l a y , R o s a l í a XJ. de 
Ñ u ñ o , Sosana G. de G o n z á l e z , E l v i r a 
Mar t ínez de Melero, Mercedes Y . de 
Taveira y A m é r i c a G o i c o u r í a de Fa-
rróa. 
Es de presumir que el G r a n Fest i -
val de esta tarde se vea favorecido 
por nna concurrencia ex t raord inar ia . 
T w o BEOTHERS.—Comer a l aire l i -
bre va h a c i é n d o s e una exigencia. 
E l calor arrecia y hay que i r en pos 
de todo lo que sea amp l i t ud y diafa-
n idad . 
A este p r o p ó s i t o , nada en la H a b a -
na oomo la azotea de Dos Hermanos, 
espaciosa, extensa, clara y fresca co-
mo n inguna . 
Para colmo, el mar enfrete. 
L a bonita terraza, la predi lecta eter-
na de nuestros gourmets y nuestros 
gaurmands, se v e r á este a ñ o invad ida 
en las m a ñ a n a s y noches de la e s t a c i ó n 
es t ival . 
Todo se r e ú n e a l l í : buena s i t u a c i ó n , 
confortable brisa y mariscos como 
en ninguna par te . 
L A MASCOTA BN P A Y B B T . — L a ac-
tual empresa de Payre t da esta noche 
una nueva prueba de estima y deferen-
cia al numeroso púb l ioo qne sólo puede 
i r á los teatros el domingo, ofreciendo 
la primera r e p r e s e n t a c i ó n , por la com-
ías once en punto se formó la guardia que 
salía en la plaza, mirando al Campo del 
Moro, y momentos después entraban las 
fuerzas que habían de relevar á aquella, y 
al frente el Príncipe de Asturias. Csai al 
mismo tiempo se asomaba la familia Real á 
uno de loa balconea de las habitacionea de 
la Reina. Esta, el Rey, la Princesa y la in -
fanta María Teresa, saludaron la bandera. 
En aquel momento resonó un viva al Rey, 
que fué calurosamente contestado, siguien-
do otros vivas á la Reina, á los Príncipes y 
á la Infanta. 
La música tocó la Marcha Real, y to-
dos sa iban descubriendo al paso de la ban-
dera. El cuadro resultó muy hermoso. En 
el patio ae habían reuuido la mayoría de los 
altos funcionarios de Palacio y todos los 
coroneles y comandantes de la guarnición 
de Madrid. Terminado el relevo, fué sa-
ludado el Príncipe por todos, entrando en 
el cuarto de banderas formando un grupo, 
en donde don Carlos obsequió con un lunch 
á jefes y oficiales. 
El príncipe invitó á almorzar á todos los 
oficiales del regimiento de Asturias que se 
hallaban con él á su servicio. 
Respecto al acto de la jura, y en vista de 
los numerosos invitados que tendrán que 
asistir al acto, se ha hablado de la iglesia 
de San Jerónimo, dadas las pequeñas d i -
mensiones del palacio del Congreso, en el 
que, por indicación de elevada personali-
dad, no se introducirán las reformas de qua 
' só ^enía h&blaqdo hace tiempo, fin San 
Jerónimo juratoa la nofLyóf parte de los 
motia'roas ae la casa de Austria y algQnoa 
de la de Borbón. Además, la oarrera qua 
condece al templo es amplia, atravesando 
Madrid, y facilita el que numeroso público 
pueda presenciar el paso del cortejo. Pero 
nada se sabe aún de cierto. 
son de 
perfecta . 
E L DOCTOR P E E E Z MIRÓ,—NaeH 
d i s t i ngu ido amigo el D r . AbrahamP 
rez M i r ó , f acu l t a t ivo que goza enes 
c i u d a d de bien ganada reputación,!» 
ba de t ras ladar su domicil io y gsbi 
te de consultas. 
E l D r . P é r e z Mi ró se enoaentraa 
tableoido en la casa n ú m . 34delaod 
de C h a c ó n . 
S é p a n l o a s í sna numerosoa olleoH 
y amigos. 
A TOMAR SIDRA.—Una invitaoléi 
s i m p á t i c a . 
L a recibimos de nuestro apreoistó 
amigo Manue l Juuca, d a e ñ ^ de Um 
d i t ada s a s t r e r í a , c ami se r í a y alma» 
de ropa heoha L a Oran China, %\t\ak 
en el mercado do T a c ó n , 15 y 16, pi 
Be ina . 
B l s e ñ o r Junco desea obseqaiaro» 
as í oomo á todos sus amigos y pstro-
quinos que acudan hoy á L a Gran (Ni 
na, desde las ocho de la maOana, M 
la r i q u í s i m a s idra que al igual deaís 
anteriores ha rec ib ido desde Sintui 
(Q i jóo ) , de los amantes padres del 
ant iguo sooio C a r r i ó . 
Muchas g r a c i a s . . y venga esa sldn 
E N E L FRONTÓS.—Partidos y q» 
nielas que se j u g a r á n esta jtarde eat 
f r o n t ó n J a i A la i : 
Primer partido á 30 iantot 
Pasiego chico y Paaiego memi 
(blancos) cont ra ü r r e s t i y Abadia» 
(azules.) 
Primera quiniela á 6 tantos 
M á c a l a , M a c h í n , E loy , I r ú o , Miela 
lena y Tcecet. 
Segundo partido d 30 tantos 
I r ú n y Trecet (blancos) contra ILi 
cala y M a c h í n (azules.) 
Segunda quiniela á 6 tant)i 
Abad iano , Ibaoata, Aií, Lizuadiij 
Pasiego ohioo y Urresti. 
E l e s p e c t á c u l o , que empezará áli 
nna y media de la tarde, lo ameoíiari 
la Banda de la Benehaduola. 
E L FÍGARO. — Nota salleate eue' 
br i l l an t e n ú m e r o que hoy reparte £ 
F ígaro ea la l iotable é inspirada poesíi 
de Fiohardo, escrita en el metro origi-
nal que hizo famoso al gran poecao» 
lombiano J o s é A s u o o i ó n Silva, qm 
c u l t i v ó con audacia las máararaBfe 
mas de la r ima . 
E l resto del n ú m e r o es iateresanti 
A las tres de la tarde llegó anteayer á 
Madrid, procedente de Paría, donde ae ha-
bía detenido á au regreso de Viena la i n -
fanta doña Isabel, acompañada de su da-
ma, la marquesa de Nájera y de su secre-
tarlo el señor Coello. Faó recibida en la 
eaíación por los Beyes, loa príncipes de ) ^ e ^ a r aún, me dice qae 
la infanta María Teresa, el du- ; t ™ » ™ 1 
soralidades. Después de descansarym 
darse de ropa en Palacio, la infanta laate 
asistió con la reina al concierto qae 89» 
jebró en el Español. 
Han sido agraciados oon el nomhramiw 
to de mayordomo do semana de S. M. B 
hijo del general Montes Sierra, nlato d» 
difunto general Jovellar; y el vizcoadeife 
Castillo de Genovós. 
No recuerdo si he dado á nstedea la tt» 
te noticia del fallecimiento del coroneli 
Artillería don Manuel Echagüa y Meniis 
Vlgo, conde del Serrallo, hijo mayor dS 
difanto general que tanto se diatiDguióa 
Africa, y hermano de don Ramón y k 
Rafael, segundo jefo del cuarto militari 
S. M., y coronel de infantería, reapectifi-
mente. £1 finado era grande de Espaii 
gentil-hombre de cámara con ejercicio-
servidumbre, y se hallaba agregado áli 
legación de España en Bruselas, dectii 
capital vino enfermo hace nn mea. 
Javier de Burgos, el notable 
el autor de Los valientes, de CááiB̂  iú 
boda de Luís Alonso, de Tra/algar, jt 
otras preciosas producciones, fallecióelí 
12, á las cinco de la mañana. Escribió» 
más multitud de cuentos en verso, ais 
el ingenio y la gracia los principales 
tivos de su conversación. Era una bellim 
persona. ¡Pobre Javier de Bargoel D» 
canee en paz. ¡Qué gran pérdida! 
Y ol dia 11 dfjó tatnbión de existir di-
putado liberal don Jacinto Anglada, Sfr 
frió haoo poco un accidente al hacerse ofr 
fioar una muela; repuesto ya, y cuando r* 
nudaba su vida ordinaria, un enfriamlen̂  
seguido de un catarro intestinal, le arrebt 
to á la vida en veinticuatro horas. En 
persona justamente estimada. 
Mucho es lo que me queda por decir. 
' Se continuará," ya que el correo, til 
quererse apiadar de lo mucho que tenp 
no espers 
Asturias, 
que de Sotomayor y alganaa otras per- SALOMÉ NFÑBÍ 1 TOPST!, 
simo: vistas de la Bsoaela iodaetrial 
de Santiago de las Vegas, ins t i tuc ión 
qae honra á OebB; el hijo de Maoer, 
oon artíonlo de Steriing; el retrato de 
Piro'o; versos de Zayas, Oarbonell y 
Gnzmár; an ar t íoa lo ilaetrado con i n -
teresantes vistas y retratos sobre boer a 
é ingleses, de Mar t in Morales; y en la 
Crónica grnpos de Misa Kooeevelt en 
sa exoarsión 6 Güi ra , el albnm qne le 
regaló el Ayuntamiento y el abanico 
obsequio de las Comisiones Boonómi -
oaq, así como el salón axnl de la dis-
tinguida familia Miret -Mart lnezeu Pa-
rí». 
En suma: nn n ú m e r o atrayente y 
que reafirma la fama de E l F í g a r o . 
J u Y B N i a . — H a la marca de loa po l -
vos que han empezado á osar las da 
mas habaneras. 
Adherentea, perfumados, higlénicoa 
y fabricados expresamente para usar-
los en este pala, los Juveni* a l canzarán 
muy pronto gran popularidad. 
Se venden en todoe loa establecí-
mieotos de aeder ía de la Habana, ha-
llándose t a m b i é n en caaa de Carranza, 
eu L a F r a n c i a y en L a Vi l la de Fa r ía . 
Ta lo saben nuestras lectoras: los 
polvos Juvenis son hoy loa de moda, y 
ninguna bella puede sustraerse á laa 
exigencias de tan dulce t i rana . 
BETBETA.—Erograma de laa piezas 
que ejecutará la Banda del Munic ip io 
esta noche en la retreta del Parque 
Central: 
Salud á Hergolaud. Pasodoble; Zlllman. 
Bieozi, Obertura; Wapner. 
Lohengrin, Fantasía; Wagner. 
Fantasía Militar Italiana; Ponchlelli. 
Blaze Away, Two Step; Holzmau. 
L a Eafremeña, Mazurka; N. N. 
Al fin eeremoa felices, Danzón, Caballoa, 
E l Director, 
Guillermo M. Tomás, 
LA NOTA FINAL.— 
Un caballero es tá en el teatro oon 
su esposa. 
—Ese aotor—dice el marido—me 
cansa el efecto de un h ipopó tamo ha-
ciéndole el amor á un ángel . 
—Yes verdad—responde la mujer.— 
Á mí me ha recordado loa primeros me-
ses de nnestraa relaciones. 
NO MAS CATABRO.—El ano tome ana vei el 
PKCTOBAL D E L A R B A Z A B A L para los cata-
rro», no tomará otro medicamento; oon an uto ae 
curan tadlcalmeiite, por crónicos que soan. 
ASMA-Pon el E L I X I R A NTI ASM ATICO de 
LARBAZABAL se obtiene alivio en loa primeros 
momentos de tan penoso padecimiento. Prnábeae, 
LOMBRICES.—Las madrea deben pedir par» 
SUS hijos los PAPELILLOS ANTI1IBLMÍNTICOS DK 
LABRAZABAL que arrojan las lombrio«s eoa toda 
sugaildad j ooran como purgante inofensivo en loa 
ntnof. 
GRAN PURIFICADOE DB L A 8ANORK.— 
La Zamparrllla de Larrasábal es el depnratiTO y 
tempsranta de la sengre por exoelenola, no hay ua-
di mejor. 
Depósito: Rióla 90. Farmacia y Droguería SAN 
JULIAN.-Habana. 
Ü T 1 L L E f i i E O N L O S d l l l B P E D I D O S ! ! 
5 0 . 0 0 0 p e s o s e n b r i l l a n t e s 
Y aumentadas considerablemente las existencias de esta 
antigua y acreditada casa, 
RUEGO á mis favorecedores y al público en general visiten 
L A A C A C I A 
en la seguridad plena de que encontrarán cuanto de bueno y buen 
gusto dá la nota en las grandes capitales de Europa y América. 
I Í A C A S A D B C O K E S , 
"LA. ACACIA", ha recibido por los últimos vapores el mejor y más 
moderno surtido de joyería, con hrillantes, perlas, esmeraldas, 
rubíes, zafiros y turquesas, 
FABRICACION EXCLUSIVA PARA ESTA CASA 
Kelojes de afamados fabricantes, objetos de fantasía y un buen 
surtido de perfumería francesa é inglesa, todo á precios muy reducidos. 
F U N D A B A E N 1 8 7 6 . 
J " . O O I R / E I S 
MMÉMÉI 
n 6'9 alt 
4-̂ 3 
B E R T H O L E T 
OamUaB—Caltonolllos—Chalecos—Caelloi 
Pldjamas.—82, me d'Hanterille, Parir. 
Pozos Artesianos 
Contratista para taladrar pozos para 
agua, aceite y gas, desde 40 basta 2,000 
plea de profundidad, empleando máquinas 
de vapor de las más modernas. Se garan-
tizan todos los trabajos. Para más por-
menores é información en Lamparilla 22, 
Habana. Dirección telegráfica, Drof. Ha-
bana.—J. H. Ford. 
7819 P. 2(1-9 Ab 
gleaia Parroquial de Guadalupe 
E l próximo sábado. Cía olnoo del actaal, pilncl-
pia la Noven* al Santo Nlfio Jesá» de Praga con 
misa en su uñero altor & las ocha da la mallana. Kl 
día catorce, lunes, se hari una bonita fiesta con 
misa cantada y sermón á las echo y media, i carga 
este último del elooaeute orador ta^rado el padre 
Miguel de loa Santos. Inrltan 41a misma y espo-
ran la asUtencia de los foliereses y demís personas 
devotas del Santo Nlfio el FáTOCO y la Camarera. 
2455 I v S lld-3 
D I N E R O 
sobre a lhajas y valores 
INTERES MODICO 
E N " L A N U E V A M I N A " 
8, B B E N A Z A , 8. 
M a n u e l Torrente* 
CRONICA RELIGIOSA 
LA 00MPBTID0E1 
G E A N F A B E X O A 
de Tabacos , Oigarros v 
P A Q Ü H T B S D I P I O A D Ü E A 
(Zo la 
Viiaáa do Manüsl teaoho é Hijo. 
S a n i a C l a r a 7 . H A B A N A 
0 613 •<í6d-9 Ab a 4-
D I A 13 D B A B R I L . 
Este mes está consagrado á la Resu-
rrección del Señor. 
£1 Circular está en el Santo Cristo. 
Domingo segnndo después de Pascua. 
Santos Hermenegildo, rey y Quintillano, 
mártir, Santa Ida, virgen. 
Segundo domingo después de Pascua. 
Aunque la solemnidad particular de la gran 
fiesta de Pascua se termina en su octava; 
es decir en el domingo de "Cuasimodo," no 
sucede lo mismo con lo que se llama tiempo 
pascual, el cual dura hasta el sábado de la 
octava de Pentecostés. £1 tiempo pascual 
tiene esto de particular, qne se miraba co-
mo una especie de fiesta para los cristianos; 
dioe el autor de un sermón atribuido á San 
Agustín; no porque los criatian ;8 casasen 
en sus trabajos naturales y ordinarios en 
todos estos cincuenta días; sino porque esta 
fiesta consistía en concurrir á la iglesia con 
más frecuencia, oir misa todos los días, y 
comulgar, á lo menos, todos los domingos 
Con el mismo espirito observa la Iglesia en 
todo el tiempo pascual el mismo rito en sus 
oficios de feria qne en el de los días de fies-
ta, y casi con la misma solemnidad. 
Este domingo ee llama comunmente el 
domingo del Buen Pastor, con relación al 
asunto del Evangelio que se lee en la misa. 
El introito, la epístola y el Evangelio todo 
nos predica la bondad de este Padre de las 
misericordias y el ejemplo de mansedum-
bre de este divino Redentor. 
DIA 14 
Santos Tibnroio y Valeriano, mártires y 
el beato Pedro González Felino, patrono 
de los marinos. 
F I E S T A S S L L U N E S Y M A R T E S 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en laa demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de Maria.—D5,a 13. Conesponde vi-
sitar á Ntra. Sra. de loa Angeles en Ursu-
linas, y el día 14 á Ntra. Sra. de la Con-
solación ó Cinta, en la Capilla de San 
Agustín. 
" E l D O S D E M A Y O " 
D E 
N i c o l á s B l a n c o 
HABANA, Angeles número 9, 
a r a n d e a existencias e n J 0 7 A S , 
ORO y B H I L L A N T E S , se rea l izan 
á precios m ó d i c o s ; especial idad en 
solitarios de todos t a m a ñ o s y pie-
clos. 
MOTA—So oompra oro, plata. Jo-
yas , br i l lantes y toda c lase de pie-
dras Unas, pagando todo s u valor. 
N i c o l á s B l a n c o 
Mi empeño es "EL DOS DB MAYO" 
9, A N G E L E S VtXJM.. 9 
O 642 alt 1 Ab 
4 los asmáticos. 
Les llegó la hora feliz tan deseada: el As-
ma se cura radical y positivamente; ya no 
sufrirán martirio millones de enfermos en 
América ni en Europa. 
E L RENOVADOR de Antonio Díaz G6 
mez, es el remedio santo que no engaña, el 
que cara de verdad e "asma ó ahogo", cu-
yos ataques do opresión de pecho y tos per 
tinaz terminan al cuarto de hora, oon las 
primeras cucharadas, efeetuándose la cu 
ración en algunas semanas, como es público 
y notorio en toda la Isla. 
Lo mismo desaparecen totalmente los ca-
tarros rebeldes viejos y nuevos, pulmonía, 
tos ferina, males de estómago, suspensión 
menstrual, hinchazón de las piernas y ra-
quitismo do los aiBos. 
Es el gran reconstituyente y no contiene 
mercurio, ni creosota, ni arsénico, ni sustan-
cia qne pueda causar dafio. 
Lo prepara y vende su Inventor en la Ha-
bana, calle de Aguacate núm. 22, entre Te-
jadillo y Empedrado, bajo la Inspección 
científica del Dr. Clarens. 
AQUACATÍC 22.—HABANA. 
3791 2-: 3 
iii in j) s s a m 
Iglesia de la Merced. 
Bl día I I <lel oorrlonte oomeexari Iv noven» de 
Vieroea eo h mor del Ssgr'do Coraión do Jeifit. 
A U» 8 de lu mtfiana seri U Miga cantada cjn el 
Santlatmo mabífleato. 
de BODUOH la aiUtenoia á lo* aocloa de la Guar-
dia de Honor j deTOtoi del Sagrado Coraión. 
4-10 
P r i m i t i v a , B e a l y m u y I l u s t r e 
A r c h i c o f r a d í a de M a r í a San-
t í s i m a de los D e s a m p a r a d o s 
El domlnco 13, aíffnndo dol presenta IUM, cele-
brará «s a Areblcofrndta á la* ocho 7 med a de le 
iniBanH. )• KJI»* reirUmnnNrl* eu honor de Má.-
ÜlA SáNTlSLVU D 3 L O I DBSAMF^ K \UÚ8. 
Lo qae («aviaa i h-i seüores hermanos parA tu 
aílmonola. Habana 1̂  de Abril £e 1912.—Bl Ma-
yordomo. Ni >anor S. TVODOOÍO. 2691 4-10 
Hl. 
• * 
\ E l F a c t o r 
m á s 
I I m p o r t a n t e . 
: L a N a t u r á l e z a h a d o - ( J 
^ t a d o a l a c e i t e d e h i g a - f 
d o d e b a c a l a o c o m o e l . -
f a c t o r m á s i m p o r t a n t e i i 
d e l a r e c o n s t i t u c i ó n d e l ^ J 
o r g a n i s m o h u m a n o . E l ^ 
a r t e d e S c o t t & B o w n e h : 
h a p e r f e c c i o n a d o l a : : 
o b r a d e l a N a t u r a l e z a í f 
e n r i q u e c i e n d o l a s a d m i - \ 
í r a b i e s p r o p i e d a d e s d e l i 
a c e i t e , h a c i é n d o l o ( 
OFICINA D E L CÜARTELMAESTRE, Dep. de Cuba.—fiTaftami Abril 9 1902. 
—Se venderán en pública subasta y al me-
jor postor en el Castillo del Príncipe, el 19 
de Abril de 1902, A la 1<30 de la tarde y 
continuando cada día, á la misma hora 
basta disponer de todos: gran surtido de 
efectos de Administración Militar de todas 
clases. E l Qobieroo se reserva el derecho 
de retirar parte á todos de los enumerados. 
Precios al contado en moneda americana. 
—Chauncey B. Baker, Chief Q. M. 
C 620 6 13 
R . I . P . 
E l lañes 14, á las cobo de 
la mañana, se celebrará en 
la iglesia deMonserrate so-
lemne misa de réquiem por 
el eterno descanso del 
Sr. José López Falcí, 
qne falleció en esta cindad 
el dia 5 de abril de 1902. 
Sus hermanos, ptlmog 
y amígea, Invitan á sus 
amtiUdej i tan piadoio 
acto. 
Habana abril 11 da 1932. 
Raglno Lópet—Patfooto Lápea—Gre-
gorio L<Spei—Federico Villoon—Mlgnel 
Arlui—Franotaco y Oaataru Sobreño— 
Joié Coya — Bioardo Qraa—Eoriqne 
Fortun—t'arloa Harao—Mainel Manrl 
—Artnro Bam'Tet—Iprraoio Bomalla:— 
Olallo Dlai—K món Morales—Antonio 
Hodrljtata—Bnr'qae Caatlllo—Hautlego 
Publllonea—Eiius de loa Bies- José Pu-
jol—Ricardo Pastor—Jaan Blvera. 
n nn 2-13 
COMISION DE HIGIENE ESPECIAL 
DB L A 
I B l u S L D B C U B A 
B E C R E T A B I A 
Convocatoria 
E l día 14 de Abril corriente, á las dos de 
la tarde, tendrá lugar en la Hecretaria de 
Estado y Gobernación, el acto de la subas-
ta de suministros de viveros y efectos de 
almacán, pan, lf.ehe, carne, carbón mine-
ral, carbón vegetal y leña, medicina, útiles 
de esoritorio é impresiones, necesarios du-
rante los días 16 al 30 del actaal, en el Hos-
pital de Higiene de la Habana. La licita-
ción tendrá lugar ante nn miembro de la 
Comisión, el Secretario de la misma y el 
Administrador del Hospital. Los pliegos 
de oondiofbnes ee encuentran en la Secre-
taría de la Comisión, Instalada en la del 
Despacho mencionado. 
Lo qoe se publica para general conoci-
miento. 
Habana, Abril 10 de 1902. 
Secretario, Ramón M. Alfonso. 
c 611 3 12 
A V I S O 
E n e l a l m a c é n , Monte 8 1 , 
hay guana 1? 2a y 3?, precios baratos, y pita 
corojo hay gran cantidad. Se detalla por 
pacas. 
2578 26-8 Ab 
E m u l s i ó n 
de Scott 
de Aceite de Hígado de 
Bacalao con Hipftfosfitos 
de Cal y de Sosa. 
2 0 A N O S 
D E E X P E R I E N C I A , 
cozupruebaa la eficacia del 
D E L 
DR. TAB0ADELA 
Para limpiar y conservar la dentadura 
C a j a s de tres t a m a ñ o s 
E L I X I R D E N T I F R I C O 
D E L 
D r . T a b o a d e l a 
Tónico y vigorizador de las encías 
Befresca y perfuma la boca. 
F r a s e o s do tres t a m a ñ o s . 
D e venta en todas la s p e r fu-
m e r i a s , boticas y estableci-
mientos bien provistos de toda 
l a I s l a , 
DEPOSITO GENERAL: 
Gabinete de operaciones Deatales 
D E L 
D r . T a b o a d e l a 
I N r D X J S T H Z ^ . 1 2 6 . 
UN HOMBRE HONRADO 
Señor Editor.—Sírvase informar á sus 
lectores que si me escriben confidencial 
mente les mandaré por correo en carta se 
liada el plan que seguí y por el cual ob-
tuve el restablecimieato permanente 
compacto de mi salud y vigor varonil des-
pués de años de sufdmientoa de debilidad 
nerviosa, pérdidas nocturnas y partes débi 
les y atrofiadas. 
No es mi idea conseguir dinero do nadie; 
fui robado y estafado por charlatanes, has 
ta. perder la fé dol género humano, pero, 
gracias á Dios, estoy ahora bien vigoroso y 
fuerte, y con deseo de hacer conocer á todos 
este remedio cierto do curarse. 
No teniendo nada que vender ni que en-
viar GL A. D., no desao dinero. 
Dirección: E. Brant, Box Delray, Mich. 
E E . Uü. 
o 4S5 
- l i 
agradable , d i g e r i b l e y 
as imi lab le y c o m p l e -
t ando su b e n é f i c a ac-
c i ó n con e l ag regada 
de los h ipofosf i tos . 
Siempre que el orga-
nismo e s t é debil i tado, a s í i 
como en s u padecimiento! 
resultante, l a neurastenia 
y en e l crecimiento y de-
sarrollo lento y d i f i cu l -
i t o s o de los n i ñ o s , como 
^ c n la Convalescencia de 
::casi todas las enfermeda-
4 des, a c ú d a s e á la verda-
dera y l e g í t i m a E m u l s i ó n 
do Scott , con toda con-
^ fianza. 
\ 
De venta en todas partes. 
i SCOTT & BOWNE, Químicos, New Fork. 
'«>• 
to A 
A N U N C I O S 
Surtido de efectos militares 
para todos los cuerpos armados 
Fábrica de gorras, kepis, etc. 
Cf. DIAZ VALDEPARES 
Obispo 127.--Hal)anau 
c508 ie-i Ab 
G A B I N E T E 
DB 
J E* | y H« encubo d« m«Ur «1 GOMSJSK 
llorad» qahrs queítss, carantlsoado 1» opaíff.úida, 4'1 
ttflo* uepfÉwtlüí. HeoSbe srlío eu 1« Aísaluiaírtcií;) 
da «ase portódioo jr para nás prontUad «n mi «AI», 
Por Conreo an oí USHKO, ÜALLS US HAlíTO 
TOVAS N.7. ««OUiWA A TÜWPAW:-ltafa«] 
F<f9i, 9193 UM-8 ?e»-«A 
OPERACIONES DENTALES 
DEL 
D R . T A B O A D E L A 
Dentista 7 Médico Cimjano. 
Se p r a c t i c a n todas la s ope-
rac iones , u t i l i zando los meto-
dos m á s perfectos. 
L a s e s tracc lones dentar las 
exentas de dolor, por eficaces 
a n e s t é s i c o s . 
Se c o n s t r u y e n dentaduras 
art i f ic iales , de todos los m a -
ter ia les y s i s temas conocidos 
Honorar ios moderados y fa-
vorables p a r a todas la s c lases . 
Consul tas d iar la s de 8 á 4 . 
Mostria 126, espina i Sai Bsfael 
0 481 Üb-Hfc» 
GRAN NEGOCIO 
Se venden las siguientes pertenen-
cias en las Afinas que se mencio-
nan, situadas en Santiago de Cuba: 
l y — L a part ic ipación del c incapor ciento ea 
las minas " S U L T A N A , " "SScA," " H A S -
C O T A , - " G E N É R A L A, " E L S E R R A -
L L O , " " L O S B A L C A N E S " y " I M V E N -
C E D O R A , " sitas on Ponupo, término de 
RcRistro de la 
2ff—La participación de yeintlttóo ppr cié 
y 4^34 dfef tmléstílits de otra ¿ a r T 
ciento en las mináis "ÉL T I N T B 1 
"LA" T I N T A , " " L A PLUMA»" "BL PA-
P E L , " ' X A M A N C H A , " BlTas ctf el C a -
uey, t í r m l n o Ayuntamicnta» del Caney, 
harirtt» (te T< í r f t b a , provincia y Regis-
tro tfe la Propiedad de Sttntiaffb de Cu-
8p—La propiedad de otra jSfft ic ipaoióa del 
defeo pot ciento y 5,016 milés iaias 
de otra parte de ciento en las referidas 
minas del Caney, 
P a r a hiformes di^glrse á 
R A M B L A Y B O T I C A 
Obisp^N? 3 5 , Habana (Cuba) 
o 600 15-'e Ab 
B A Ñ O S D E S A N D I E B O 
Bl dfa 15 del presBnto ma» da;á principio lo tem 
parada oflotul. 
Laa bam cas qua ol año pisado exlílían, ee Jas 
l levó el rio. 
Hoy han quedado termiaodai laa nievas o>m 
debido á la inioifrtiva de algunos veoliios, del Mé-
dlco-Dlreolcr y dal 8r. Llodrá, 1*8 euale* amnae 
proviiioaBies. reúnen muy buenas condiciones. 
Los hoteles esián preparado.», lo mismo quo lea 
Tolautas, y el tiempo hermoso. A San Diego, pues 
preserva, alivia, cura los mfiles y alarga laivids. 
Los baOistai ercontrarán atta aiío ana firmada 
del Ldo. O. Lünáe, muy bloc surtida v ntecdida 
«297 alt 39-' 4 F 
y personas que no oigan 
men, son turables por medio de nuestra nueva 
tnvenada; solamente losque hayan nacido sordo 
son incurables. Los ruidos en las orejas césan 
immediatamente. Escribanos pormenores sobre sü 
caso. Oada p*sona puede curarse por si misma 
en su casa, con muy poco gasto. 
lirtematíonal Aural CHiiic. E^cAcafiu.^6, 
0. Diego d@ los Baños 
H O T E L CABARRODY 
Bsta tntlguo y aoradltaío estableoimiento oftre» 
i sus parroquiaucsy al público en general me ser-
vicios. 
Sus haespo.iss onecí.tiaráu en él bneLa meca, 
buen trato y nn servicio esmerado. 
Para Its familias habrá precios ooEvsnclora'es, 
Los bsños han sido mejorados oon oLr=8 que, 
aunque provislonal«s, reúnen ecndloiiíes xaás ea-
tUfaotorios que las que txiilUa el I.ÜJ p£g&<io. 
Referencias.—ü. Cebarrouy, Zaineta B0 —Hie-
rro y Mármol, "Bl Fénix"—Sumz y Hermano, 
Paso Beal v al dut&o del Hotel. 
C. 843 alt 28-25 Fb. 
DIRECTORIO 
JURIDICO I N T E R N A C I O N A L 
CENTRO BEHIRAi DE CONSOLTAS 
iyi A D R i O 
PRESIDENTE.—D. Ramón Méndez A/anís 
° ™ ™ Í , . { I % ¡ S ^ W 
9ate Directorio evaéüa consul ta» y se hace 
C&rgo de la dlrecciiín t ícn lca de toda clase 
ífe asuntos Judiciales, administrativos, con-
tencloso-admlnisferativo?; mercantiles, finan-
cieros, penales, eclesiásticos, industriales, mi-
neros, militares, de quintas, mar í t imos , mu-
nlo lpálce , transacciones, arbitrajes, juicios 
«mljable i i jr de Registro Civ i l . 
Compraf venta y admini s trac ión de fincas 
rftsticas y urbanas. 
Se coloctin capitales en valores españoles 
é e todas clases con la jfhrantía que se desee. 
Se hacen consultas por el cable. 
BS- P a r a Informes dirigirse & 
RAMBLA Í BaUZa 
Obispo N? 3 5 , Habana (CttM) 
D I A L O G O 
ENTRE JOÁNá T PANCMCIá 
Jmna.—La verdad qne la plata nos tie 
ce reventados. Todo ha enbido, ó por lo 
menos lo parece. Yo qne oonsnmo mocho 
Licor de Brea del doctor González, porque 
EO lo doy á todos mis hijos, y los sienta muy 
bien, curándoles los catarros y haciéndolos 
engordar, tengo que pagar la botella ahora 
á 75 centavos plata en cualquier Botica, in 
cluso la del fabricante, y antes m* costaba 
menos; y si es el preparado que se llama 
Carne, Hierro y Vino, que yo tomo á pasto, 
porque me prueba bien, me abre el apeti-
to y me da buen color y fuerzas, también 
tengo que pagarlo más c»ro que entes. 
Pancracía.— Paos eso te £.ucede porque 
eres una mentecata, porque yo, qae pre-
cisamente hago mucho consumo de esas 
medicinas, porque son excelentes, no las 
compro al detallo, ó séase poco á poco, sino 
que compro por fracción de docena, es de-
cir, cuatro pomos de Licor de Brea, que es 
la torcera parte de una docena, ó bien cua-
tro pomos de Cífrne, Hierro y Niño, com-
prándolos en la misma casa del d..ctor 
González, por la parte de la Droguería. 
Juana.—Si no me explicas eso mejor, no 
lo entiendo. 
Faneracia.— Te lo explicaré con mucho 
gusto. Tú pagas por una botella de Licor 
d&Brea 75 centavo» plata; pues yo pago 
fot cuatro botellas $ 1,66 centavos oro, que 
al 77 y por 100 equivale á $ 2,14 plata; 
de modo que cada botella viene á sostarme 
unos 53 J centavos plata, mucho menos de lo 
que á tí te cuesta una botella. 
jMíma.—Mucho te agradezco, Pancracia, 
tu indicación, y la aprovecharé, de segu-
ro; figurándome que ésa será una anomalía 
de esta tierra. 
Pancracia.—No; eso sucede en todas par-
tes; entre el por menor y el por mayor exis-
te siempre mucha diferencia á favor del 
consumidor, que puede comprar una doce-
na, media, ó por lo menos, un tercio de 
docena. Yo lo tengo muy presente, y bien 
se trate de medicamentos del país ó del 
extranjero, siempre me voy á la Botica de 
SAN JOSE, del doctor González, calle de 
la Habana, núm. 112, esquina á Lampari-
lla, y comprando en eea forma, me ahorro 
bastante dinero. Adiós, Juana. 
Jmna.—Adiós, Pancracia. 
P A R A B R I L L A N T E 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
l E n q u é c o n o c e n s t e d d u n 
qne todos llevan en la esfera on n ó t a l o | 
qne dices 
OHI008 IfflPORTAOORBS. 
M ^ t f * * ^ 1 * ™ 1 ™ lÁ B R I L L A N T E R I A A G R A N E L T * * ***** « « 
taaaaes y t amaños : posee además , extenso y variado enrtido de joyería, relojería y Óptica. 
R I O L A 3 7 , A , A L T O S 
a 553 
A P A R T A D O 6 6 8 
7»-l Ab 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C O T R A T I V A , V I O O E I Z A N T E Y" R E C O N B T I T U T B N T B 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e R a M l 
C 530 alt a y d 1 
52« 1 Ab 
P O L I C L I N I C A 
D E L DOOTOE 
Ciiracííii rafal 
Paseo de l P r a d o , 16 (altos) 
y Corra l e s n ú m . 2 
H A B A N A 
de la Impotencia 
por el sistema mix-
to de Sueroterarapia y Electroterapia 
de Kalvet. Exito seguro. 
SalÉ íe C M Ú I Í La" 
sin dolor ni molestias. Coración ra-
dical. E l enfermo puede atender á sua 
quehaceres eia faltar un sólo día. E l 
éxito de su curación es seguro y sin 
ninguna consecuencia. 
TPfftQHIlDfltn moderno, para la tnber-
llalfllUluUlü culosisen 1? y 2? grado. 
el mayor aparato fabrlca-
i, do por la casa de Liemens 
Alemania, con él reconocemos á los 
enfermos que lo necesitan sin quitar-
les las ropas que tienen puestas. 
Oppniifo DE ELECTROTERAPIA en 
ÜuuulUU general, enfermedades de la 
médula, etc, GABINETE para las en-
fermedades de las vías urinarias y es-
pecial para operaciones. 
]?lppfpnii(jií 8̂Q Coloren las estreche-
MMlUJiaifl ees. Se tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, intesti-
nos, ú^ero, etc., etc. 
16, P R A D O 16 
Corra le s n ú m , ^ . - H a b a n a 




A N T I D I S E N T E R I C O S 
DEL DR. J . GáRMNO 
Modioamecta eflesí é Infalible par* eu âr 
radidalmento tola ciasa as ulAtiSSIAS por 
antiguad 6 rebeldsi qaa »oan, ona qaiera que 
h w a sido U c.«aiA qae las produj ; la D I-
SENTEKI A. «tónica <> re >ionte: PUJOS, t'O • 
L K OS y C A T i R E O INTEiTíJiAL y toda 
Udiajoaio.óxj con tmideno'.ai á di&rreas. Ja-
m. • falUn, »iaiupro tdatifin, aua de lo» caeofl 
eu quo Lajau fi'uoaaadu oíros preparado», co-
mo 10 atitttiguan mlüare» de ei t'̂ rmo» ourádos 
radicalmente, en :-;8 fcm>s de dx io 
¡ ¡ N O M A S C A N A S ! ! 
TONICO HABANERO 
del Doctor JT. Gardaiio 
Slo rival para lnrmo*Mr y devolver al 
C A B - ' L - O ANO el »olor prlra t.vo de ta 
juveutad, dej-̂ nduui brillR''tn 5 B.IÍ.JO. Ne 
oontienv MITR A. Í'O DB ! L T ; 1. ;.e»irn-
ye el cabello ni lo éLTE'aa JaAt AM, No 
m á n c h a l a piel. r. i en «a el- la TO,';-, ri íxige 
prepafftjjióa t i 'av (1 u.-uos Qi dea» t í pasa 
•liiOitii, 
TRIPLE, PORA Y VERDADERá 
B S E S r C Z A 
— DE — 
Z A R Z A P A R R I L L A 
del Dr. J . Gardano 
Prsparada oon esmero 7 matoriales do la 
moj«r calidad, reúno en pequeño volumes 
mayor riqnza de madioamento», de modo qne 
!avjntf ja en calidad 7 eoonermia fi sas simiia-
|rM, á loa quo anpora en resaltado» en las on-
fermedades originadas por imparecas da )a 
•ap^r*. H E R P E S , ESCROFULAS, TDlttO-
RES, LAMPAROí.ES,ívRIS PELáS CAS-
PA. SARPULLIDO, SARNA, ANEMIA 
PALÜDIuA. INFAttTOS D B L HIGADO, 
HIDROPESIAS, LLAGAS, ULCERAS, 
UB.UMATI8MOS. FLUJOS CRONICOS y 
ANOMALT/» S PEHfODICAS 
B O C A 
fresca, perfamada y sana, blan-
ca dentadura y robustas enoias, 
se logra siempre con 
D E N T I N A G A B D A N O 
Dentífrico antiséptico de primor orden, reco-
mendado por el Congreso Higiénico. 
Vents: Viuda de Sarrá, Dr. Johnson 
7 farmacias da crédito. 
M A N U A L Ó G - X T I A 
para los e x á m e n e s de maes t ros y maes t ras e n e l p r i m e r o y segando grado 
O B R A U T I L I S I M A 
de eatudioa para loa maeatros, de consul ta para los h o m b r e s do c i e n c i a 
i nd i spensab le e n las b ib l io tsaas . 
por los m á s reputados pedagogos y h o m b r e s de c i enc ia n a c i d o » 
ó res identes e n Ceiba, con a r reg lo a l p l a n t r azado 
par su D i r e c t o r 
E L DOCTOR C A R L O S D E L A T O R R E 
La casa editorial cubana L A MODERNA POESIA (Obispo, 135), ha pablioado coa 
destino á la "Bibloteca del Maestro Cubano«, esta importante obra, oompaesta de doa 
partea la correspondiente A los exámenes de primer grado coasta de 2 tomos, y lá re-
lativa á los de segundo grado, de 3. Puede decirse que se completan, constituyendo un 
todo homogéneo, que lleva á la mente del maestro la suma do conocimientos neceiarioa 
para que salga victorioso on sus exámenes. Las kccionoa del programa ofloial hiillanse 
condensadas de tal euerte y con tanta clarldal explicadas, qae su lectura simplemente 
constituye la mejor guía para loa oziiraí nes do I03 maestros, eoa ea el primero, sea eu el 
segundo grado. 
Comprende esta obra hs loccionefl dol programa oficial sobre Historia de Cuba Oeo-
grafia. Lenguaje y Oramáüm, AriUnHica, Ciencias Naturales, Dibujo (ejeroicios práct i -
cos), Fisiolcgia éHigiene, Música, Agricultura y Mctoiología. 
ORO 
P E E O I O ^ c a n o . 
M A N U A L para e l iirlmer grado ; $ 3 . 6 0 
M A I Í U A I i para e l s&gundo grado „ 4 . 5 0 
De venta en LA MODERNA POESIA, OMspo, 135 
Í ^ E s t a casa regala un programa oficial del primer grado, en que se enumeran la» 
páginas que en el Manual para ol segundo contienen las lecciones relativas al priutóro. 
G 587 alt 1C-4 ab 
casa Hila m 1130 
5 Jerez de la Frontera 
V I M O S S E L E C T O S B E J E R E Z 
Vino espumoso estilo Champagne. 
O O O - n S T ^ O I D O M E O Q, 
P í d a n s e en todos los principales hoteles, res taurante y c a f é s 
T ó m e s e el s i n r i v a l C O G N A C D O M E C Q 
B e p r e s e n t a á en la Habana, G e r a É Cardona, Industria n. / O , liaios 
23S8 38-1 Ab 
Preraliufa oon medalla <lo broocaan la üUlnja Kxpofiloióo da Paríf. 
^^St?? tS«toili'*atd! 5f *ttaralc «»?ví.ítfila y r a q - ^ l w m c » <&«lc»a n í a © » . 
8S-13 Me O 415 
C. 4r.7 
JAR4IK PECTORAL CALiAfifR 
de Brea, Oodeina y Tolu 
Preparado por Eduardo Pa3fl Farmacéutico de Parts. 
Eete jarabe ea el mejor do los poctoraloa conocidos, pues estando compuesto de 
ios bálsAmicoB por excelencia la BREA, y el TOLU, asociados á la CQDEINA, no 
expono al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede con los otros 
calmantes. Sirve para combatir loe catarros agudos y crónicos, haciendo desa-
parecer con bastante prontitud la bronquitis más inten-sa; en el asma sobre todo 
1 esto jarabe será un agente podaroso para calmar la Irritabilidad nerviosa y dis-
minuir la expectoración. 
En las personas de avonzaca eiad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará 
un resutado maravilloso, disminuyendo la eocreción bronquial y el cansancio. 
Opósito principal: BOTICA FRANCESA, G2 San Rafael oaqulnj' ' Üampana-
.ÍO, / en todas las demás boticas y droguerías acreditadas da la lela „ Cuba. 
0410 «U l A b 
E M P H ^ S J ^ D E V A P O R E S 
D E 
M E N E N D E Z Y * C O M P . 
D E CÍENFUEGOS. 
S a l d r á n todos los jueves, a l t ernando , de B a t a b a n ó p a r a SamHago de C u b a 
los vapores l i E I N A D E L O S A N G E L E S y F U R I S I M A C O N C E f C I O N , h a -
ciendo escalas en C I E N F U E G O S , C A S I L D A , T U N A S , J U C A H O , S A N T A 
C R U Z D E L S U R y M A N Z A N I L L O . 
Reciben p a s a jeros y c a r g a p a r a todos los puertos indicados . 
B L V A I O R 
A N T I N O G E N E S M E N E N D E Z 
s a l d r á d e B A T A B A N O todos los domingos, para . C I E N F U E G O S , C A S I L D A , 
T U N A S Y J U C A R O , retornando á dicho Surgidero todos los jueves. 
Recibe c a r g a los m i é r c o l e s , jueves y viernes. 
Se despacha en S A N I G N A C I O S'¿, 
o 559 114 
L A C A S A D E O L L A 
Acaba de recibir las á l t ia ias novedades en Prender ía con brillantes, 
esmeraldas, perlas y demás piedras preciosas. 
E l snrtido de medallas de oro con esmaltes, diamante?, brillantes y 
perlas es verdaderamente extraordinario. 
En relojes de oro, plata, plata niele, acero y nikel, del célebre fabri-
cante L O N G I N B 8 , hay nuevas remesas á precios de ganga. 
Longines llevó el primer premio en la ú l t ima Exposición de Par ís . 
Los cronómetros B O R B O L L A se garantizan por dos años y se dan 
al increíble precio de $4 24 oro, nno. 
Eato sólo puede ofrecerlo al público la casa de Borbolla. 
En columnas y jarrones grandes, medianos y chicos, tiene desde 
I 50 el par, hasta 600$. 
Son de lo mejor y de más gusto. Surtido de verag extraordinerio. 
También ba llegado nueva remesa de grandes y hermosos cuadros 
al óleo, grabados en acero y acuarelas. Tomen nota las personas para 
adornar sus salones. 
N O T A — r e a l i z a n pianos da Pleyell, legítimos; Pianos mecánicos 
y de la marca J. Borbolla, con ouer-ias cruzadas, caja de nogal y filetes 
dorados. Son loa niáa elegaatos y mejores y se dan á $236 oro, uno'. 
Ea muebles de maderas y mimbres hay cuanto se pida. 
12 sillas desarmadas $ 11 00 oro. 
U n par sillones idem 5 50 
Un par idem 4 00 
1 mesa idem 1 50 
1 juego de sala 24 00 
1 idem para coarto 61 00 
Hay juegos para cuarto de tal gusto y méri to que nada igual se ha 
fabricado hasta ahora en este país. Vals na juego $ 5.300 oro. 
Visiten la casa, que tiene precios puestos á todos los ar t ículos para 
oomodidad y ga ran t í a de los compradores. 
e m 89-1 Al» 
C O M P O S T E L A 5 2 , 6 4 , 5 6 Y 6 9 , Y O B R A R I A 6 1 
Cta. 538 1 Ab 
6 61S 
A C I O 
A 6 5 e e n t a v o s p l a t a e l p o í n o d e 
M A G N E S I A B E M A R Q U E Z ( p a d r e ) a l 
c o n t a d o p o r e l d í a d e h o y y d o m a ñ a n a . 
E N S A N I G 
4-13 
G E O R G E C R A f S T R O M 
21X D I G O D B M A . ' S A G E S I E G O -
75 FMT'ED?AT)0 7 > 
Conanliss d& U fi 2. FCZKMAS ERISIPELAS 
Y ULCERAS 
5748 2-.-\\ Ab 
Alberto 8. de i n I m a n t c 
E S P E C I A L I S T A E N PASTOS 
Y E N F I Í B M E - A D E 3 D E SSÍíOBAS. 
Toutalta» da 1 é 2 en Sel 7 .̂ lu'/s, in:ér .o ' t ír 
T e r"^ Dor.l. 1 o J-ÍEBS Hnfei 5ZJTj tf'CO 6r5. 
173í IfG U Ab 






¡ n iS il 
a T aperacionoa d« i & 3.—• 
EIí¡—QARGA3TA. 
1 Ab 
J . S a n t o s F e r n á n d e z 
1 ^b 
C i Í B i e a d e c n r a e i é M E i M t e a -
delDr, Redondo. 
Avisa &1 púb!; 
EDDaercsa clientí 
drid para más ad 
Ctliada de Buen; 
o f>29 ^ 
ina por deferaneia á sn 
traafiere el viaje á Ma-
^.Ifred B o i a s i é 
Aator de Uxtoi Ingleies y franceaei, prc f »sor de 
iliomss y de iiutracoióa. Cuba 3 39. 
5140 S7-21 Me 
A c a d e m i a p r o p a s a t o r i a 
p a r a I n g o n i t r o » 
7 ¿rr ás cirrerai oiect'fiosa; M:gaavirres 4» se-
ncieCassa; «nr.io nara Tercdoroa de L i -
rrc ; idiomai, aritmética merccnt.l, AD. BU el 
cciegfo "Vlotorl«''. para íeñr.riíu. icbaa hioerse 
tocu lat ioaerlpoionea da oc o da la matan a i 
c'aoo j media da la tarda, atisqne lia ciatea para 
•riocea con en loaal aeparado Vlilegaa 109. In-
temas, medio iataraaa y eztsruaa. 
?5:7 S- 8 
U n pro fe sor 
téndnria de libroa y aritmética meroantll ae 
c f.-ace da ooho á dir z d j la m• fi «na. lefarmea ObU-
f OLÜai: 4P, mneblfeila. :5£9 8 8 
T T F A prefetera iogle»a úari ieoeloDea ea tu 
idioma de ana hora, trea Tao^a cada ecmana 
p í̂- va centén al mw. D.r'giria 6 Pra<5o i", eaarto 
nímero 10, al lado del Hoiel '"PíBaje." 
25r0 2« 6 
A C A D E M I A M E R C A í a T I L 
da F I larwa , funladaealSG 2. Icdnatrla l l t . 
I'iicmas v eatndioa oomerclalea. Peoc.óa un c-rn-
t«n. Da venta ea« tezt08 de teppiiatf i úo libra* y 
brltménca mercantil . 25'! l?-5 
m m m m m m m s s s m m 
Buena oportunidad. 
r Una Tinda amerioana, bien edmoada, de agrada-
ble trato, q-.o h\ viajado y adqairldo fran práctica 
en al manejo de ana caaa, dtaearfa encontrar i nn 
caballero de mediana e lad con cbjeto de que ae le 
atocle en an prqaefio negocio comercial qoe tiene 
en p'ova to. Ditigtrae por carta á I Z., Di imo DI 
I.A MAKINA. S7M 4-13 
t 7 n j o v e n p e n i n s u l a r 
detea oolooarea de cooherc ea cata naxticn'a»', tle-
ro pera^iaa que reapendan por él. D^n rafói Sm 
I.íairo 3'f». 27t0 4- 3 
D E S E A C C L O C i R C E 
nna inen criandera penintvlar, qae tiene porte-
ñas de r<apoDiabilidad qae reapoudan. por ella en 
Soledad y i*an Uignel, narnloetia, dirán ras5n á 
to-iaahssaa. 27.-4 8-1S 
E l S r . Domingo XTegtia 
qae ei'.uvo hace di a aolicitaudo colocación en Saá-
roe 26 y 23, ae le suplica qne oreaente á U m%ynr 
breredadpotible. 27̂ 5 aa-12 2 1-13 
TJHT S O C I O 
qae disponga do catiro cm toa peaot, ae peoerita 
para un negocie aeguro y laoratiro. Macr'qie 71, 
de 13 * 8. 27S8 4-i2 
DE S E A COLu( A S S E UNA 8!<f<OSA F B -ilotnlor de oriandeta á lecha entera; ea muy 
carifioia para loa n f̂io;, tie^e mea y me io de pa-
rida y au niño re paede ver. K»tá aclimatada en 
el u-i» y tiene qcisn re- rada por eD .̂ 
Sarati'le'-cia V YÍ!» 1€0 27% 4-12 
I M P R E S O S 
Explicsción y rcsolacióa 
de lo*, problemai da !a aritmética da Wiclworth. 
obra declarada <?e texto pa7a loa Maea'rca, por el 
Dr. Claadio BIi&:6, flatedri l'o de la Hg.Te aúa 
Wcncie» de eita l/irtTotaldsd:-Ríndase an CJtai de 
Lép«f, Uhrarta L a Poasfa, á peto plata « ejeruplar. 
c 474 :6 19 .Me 
s Aires 23—Toléf :no ¡5-72 
I Ab 
- i m . A D O L F O R E Y E S 
e n i e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o é i a -
taatines e ^ e l n s i v & m e n t e . 
Dlaj-níttino por el aní l ía is del ocEtcritío eetoTOa-
o.il, proatdirr.iento que emplea el profesor Hayent 
del ó capitel 8*. Antesi« do ¡Paris. 
OouauKas C-Í 1 í S da ?J íar-e. LamnarL''*. n. 74 
aiv.» T r 3 í f £ 2 l f ^ 0 ^ -9 Ab 
CIB C&I Ar PA »¿'! 03 ¥ £ B B 3ií> A D i 
fflf 
C o c i n e r a p e n i n s a l a r 
Deseo colocarbe soa buaaa ootnera e» cae x pa»-
tijalar 6 eatableoimient^, prt&rlendo eate último. 
8a dan las referencias que deaeoa. Anadea 4, altea 
2575 4-19 
M a n r i q u e 1 6 2 
Sieolioi^a usa cocinota de iLedlcna ed^d, qie 
duerma en el acomodo r qae tral.-t mdf baecaa je-
farenulaa. Sueldo dies re.uií es pKta. 
2776 T 4-13 
S E í i O J U C I T ^ . 
Cna.ciiadA_qua euLienda alqo de coc'ua y tenga 
^n-naf refírdtofas. Agail125 '375* 4-12 
B S S E A C O L O C i ^ B S E 
do criandexa nbajoTea penlutalur, hCiima'.ada en 
e! r&í-», de dos mes&ry medio de parida, & leche 
ep:tr.i 6 caed!- l o r h T i f i n e paitom B qae rtspor-
dm per aa bueí cdtuporíamlanto. Ka i.ene incou-
•enieite ir '-'i o^apo. 8a nifio ae preda ver. Di -
^ligirte 4 Vl.legita n. 6, btjca i760 4-13 
0 6 7 
Dr. Andrés Parr* 
Especialbta t u e t í crweiadfs de !<cfiora.s 
del fcelio, sifílls y curacionc? qnlifiegicas. 
•' .• ;• r • : : , .K¿ ..' ::' '• '2 
mtf.raií. P„r . rf:r-o; y ctsoB u?g.tnto» ^ fo •«= h»-
ras del día y da l i soch©^ GoóaultTdo 65 D — Telé-
foro 187 £709 i 23-10 Ab 
• ABOGADO 
Canta rteta rB, oluesquina 6 IpquMdor. Te 
léfci-o 839. Conaultca d«l2 á 3. 
c 483 -20 Wí 
S C A M X 7 E 
í UPE T E O F I ' IOS 
a m* 
« V A L L E S P I T A 
ABOGADO 
Í3, Rltü?, de 12 á 4. 
26- 0 Ab 
Manm@l d@ Oatolaza 
ABOGADO 
S¿n I.ÍDSĈ . Ift . . Í7'3 15-10 Ab 
O j o » , ® i A m t , t x a x í s i 7 g f i s s ' " » ^ -
t B O G A D E B O 43J. COKSÜLTáfe DK I 
, . >.*1J598 " 8^b 
Este antiguo y acreditado almacén de 
música acaba de recibir nn partido de ina-
Irnjpentcé para orquesta y bandas milita-
rea qno realiza á pieoies do fábrica. Clari -
netes de Le Fevre, Cornetines do Beseon, 
Trombones, Figles á 5 centenes, Violines 
doado ^3 á 15, arcos, desde 80 centavos á 
í3 . Métodos de Solfeo de Eslava A 40 cen-
tavos, TBB coatro partea $1, Solfeo Caínlll 
Lemoine 35 centavos, Idem de piano Le-
moino,Tarpentier, Vigiieri á $1. 
Todos los estadios qne se dan en los 
Conservatorios y Centros de másioa á pre-
cios muy redoidos, Métodos da Baudarria 
de Pera Kobot á $2, piezas sobre inotivos 
de todas las óperas, Valsea, Polcas eto á 
5J0 centavos, surtido de gai:arras y bandu-
rrias á precioa de fábrica, al por mayor y 
menor, Cueidas romanas legitimáis. PíA 
NOS trí-ñeeaoü y alemanes MÜY BARA-
TO ', á precioa de fáb ICÍ. 
Aguacate, número 100̂  entre Amargura 
y Teniente Rey. 
2-35 alt. 13 6 Ab 
B n l a c a l l e do C a m p a n a r i o s. 2 6 
< rollcita nna UAH d . 
2772 ! i 4 12 
U n a j o v e n p e n i t i t u l a r 
de IP n •  i r.t.* aa i • fc-r r •'•».» •-.>•*>?.'. con catea de '¡'in-
di da maros, ¿aba cumplir b o í e n 8t| oblltrnoién v 
tiene qiieu disponía por ella 1 forman B <rnasa 
7C. a.t.a. 8761 4-12 
A C E I T E D E L U B R I C A : 
m 
OS THE WEST INDIA 0IL m m . €o J 
p a r a c i l i n d r o s , m á q u i n a s , l o c o m o t o r a s y 
fijas, g u i j o s , c o r o n a s , c e n t r í f u g a s , d i n a -
m o s ; y p a s t a l a b r i c a d o r a p a r a c a r r o s t o d o 
d e c l a s e s s u p e r i o r e s y p r e c i o s r e d u c i d o s . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f e r r e t e r í a s y e n 
e l e s c r i t o r i o d e 
I C o n i l l & A r e h M d 
T K K I E N T E - R E i r , 3 ' 1 . H A 
[SeibÓL] 
De primera 
y ac-gaada. G U A N A 
8t yeada 4 precios mldlooa en Mercadertt 7, ec-
tr^ Bmpedvadoy O'Ksllly escrl.oro de tíjnltg <St 
Rraoft 27 6 alt 78-4 Ab 
SE V E X D l E ain ¡nterv. r,c!^u da oerredor, la ea-.a qui .ta Infanta n. 20. á ana cuadra de la et-
q-iina de Tejas oapas pata nna larga familia y ver-
aadera eatac'ón de verano. Pormenores en la nú-
mero 24, donde habita tn dueño. 
S722 ' W V ñ t 9 m m 8--° 
Se v e n d e u n m o l i n o 
con preparativos para frituras 6 el pneato con t jdo, 
por ro poderlo atendar ta dneflo. Niptano í5 , es-
qatna t Oquenilo. 278o 8-TO _ 
4:,2 Ab 
T 7 n a b u e n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
desea oolocai»» en caca paf^irulrTij octableo-mlea-
i a •: y tiene qu en 
la g^rat-ün.». Inf.-rmen B .rart» n. 7i. 
2767 _ _ <-12 
DESSJA C 0 2 L O C A H S B 
nn psitnd qu« deaempeBad J «u mía óa en catas 
trepet^blss en eata ctio ta!. Swbe leer y ««orib r. 
Informís,; Hfcrnasu n. 55 
• leer  
4-12 
G ^ B K I H L V I L . A 
Oarpir tero.—Compene, euregilla y barnita mue-
b as • íe bíce car^o de todo trabajo de albafillMría 
é intalaciín do csürtiíat de gas y ««u t. Compro y 
rendo muobles aladea. Ltaltad 1Q L K. 
2705 4-10 
Di' 
! A R 3 E 
'ar 4'lecha entara, 
a y aba .danta le-
pií» n« capital co-
! 3731 4- 2 
Oí O JASSE ua f».-iaal y taan jardi-
Jardiusrfa aoilmRtaaióa citbaaa. Para 
i.naiqa' -T punto de la la '» . Pindoa d^jirla aviso de 
doaRe d8>>e pratentarja ea Bolascoain 119. 
'̂ 64 r 412 
D ^SEACrí^JCAB E ie críaa.doT ana eeBsra pealnsolar ále .be eutara, baena y abandaa-
t*) de tres me-ea d? parida y teolen llegada dé la 
P-nírauls «n este n tirno coneo Otll" del Prado 
2̂ daa r*ion T la ginntlzA-. 27 7 4 13 
«"^tliAUOS.—Li a famt'laa qqeddtaen oriadoa ex-
\_Jpcdit0i, af-e ;d;j y dí mora.idid, pnadea con-
t^gn'r'os en Gailano 1FC, •; e-ut*o d» Negocios y co • 
louacioies da Té»tar y «'omv. Td'íf mo 1874. _ _ _ 
2751 ' 4-13 
TFT» . . . . . . 
v . - 'V-v i - -
Ab 
£1 Correo de París 
G r a n T a l l e r de T i n t o x e s í a 
don todos los adelante a de ceta industria. 8e tifie y 
•-tre-a toda clase da ropa, tanto da atfioras como 
de oabsllaros, dtjSudolas como nueva, 8e gaian-
tisan loa tratajoa. 8e pasa á dcmlcillu á reoojer 
lea ancargoa mandando aviso por al tolófono 620 
Lea ti abajo* ta ©fctregsn tn 24 horas. Especiali-
dad en tinta negro, precios sin compBtencla. Se 
'ALe un fin» y ce arregla por $2-50; limpiarlo $1-50 
Teniente Eev 58, frente á Sarrá 
d 558 -4 Ab 
S E S E A O O L O S A a S B 
de cocinera ó criada de mano ura peninaulsi . Car 
men n «. 3734 f: 4 -12 
D E S E A C O L O C A S S H 
oca j<vin peaicsn'ar de dríada de mancó hiendo 
manej«dore: tiene pórsenas que respondan por ellii 
Inform&ñ Ofloica72, duarto n. 9. 2732 4 12 
suaEST.eiT 
Tratamieato ée las 
las aíeocionaB ftincion 
* í • A i Ala 
Do Ua fACL-í.-.-ie 
da 12 l 3. L a A s e K9. 
ís 7 MndrM. Canil 
o Efi7 10 An 
Lüal 
Jefe delaPcSi<jnric:i '.1 . :r Lépes durante tret 
afioa. Gonauliat ¿9 13 ú 2. Sdanrique 73, a'tos. Para 
loa pobre.. 61 al mes. Laa operacluneo gra'.ia. 
c£8? 7 Ab 
D O C T O S A . P S S E 2 M I E O 
MEDICO CIKÜJAiíO 
Ha tiatladído an staMssio y dociicUio A C hioón 
84. OOI-BT Itf B de 3 a 5 T.;iéf.'üo í7.K 
C 530 28 2 i b 
K3DÍCO CISDJANO 
l a s Í s . c s l t a d e 3 de l a ü a ba&s 
y S T s w 7 e r k . • 
aecialista en enfermedades ftecreta^ 
* L A S SfíÑORAS.—La peinadora madriloSa 
¿a. CataiícB de Jliiéne», tan conoeida de la bue-
[•asoolcdsd Habanera, advierted aunumovcaaoUen-
ela ("as C'jíítiada peinando en el mismo local da 
riempra vn peinado 60 oentavea. Admito ábonca 
y tiEa y iavR ¡a oabasa. Sen Kignel 61, entre Qa-
ilauo y Ss>& Hlcolát. 
£iF9 16-3 Ab 
H ©jal aterí i de Jo^é Paig 
lr.í.lrltoidn fio oaCeTÍas de pao y de egua. Cons-
trieo'í-n de canales de todaí c!aeee.-'*OJO. E n la 
miama bay dep6«itos para basura y Latljas y jarroa. 
'•ira lea lecherísfc. Industria esquina 4 Oo¡4a. 
!. - nAtR ^ 2a-2dl!s 
Hofeíss y Feafe 
64, A m i s t a d €4 
Isplénio HOTEL y RISTÁÜROT 
I C o c i n a y s s x v i c i o i s m e j o r a b l e s . 
E s p a c i o s a s y f rescas h a b i t a c i o n e s . 
PH1BCIOS M O D E R A D O S . 
ol44 284-14 Ms 
Al» 
I N G E N I E R O AGRONOMO 
Sa ttaos cargo de teda OI&FO ¿3 asuntos pericia-
les, metfidcB de üfns», Diveiacione*, tasaoionea y 
cor . truocinnea de raa'ie''a da todas dimenaiones y 
eiti.ot modornoB, en el campo y en la población, 
contando psraello oon personal competente y prác-
tico. Gabinete Agaiar 81, de una á cuatro p. m. 
C5Í4 -1 Ab 
a\ 
Enfermedad^ ds? CKÍBAZON, POIÍMÍSN'SB, 
«KBVIOSAS J ú© ía FiJíJi (i-iolueo V X N S S S O 
y S¡FILIS.) Oc-nfiaUM 12 á » y dfe 8 í 7. Pradc 
l?.—TeiáiVr.r. «ñ?. f' 518 I Ab 
A N A L I S I S D B C S U T A S 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildóioi», calle de 
Ompoatela núm. 97.entro Muralla y Tenier.ta Key. 
Un anáiiais crznp'eto, miurO£C<$ptco y químico, 
dos pesca. 2015 2*í-14 
dalas Facultadas de NewYok, París y Madiid 
Laslngoleiro.— "manlfae, Ccn.:». Manos y Uierco-
Ir-s de í'¿ á 3.—UDBA 52. C 2153 1B7-19 D 
Dr. Q u e t a v © SUópsz 
E n f e r m e d a d e s d e l c e r eb ro y de Ies 
Jne rv los* ' 
Traalaíado 4 Neptuno €4. Conaulta diaria de 12 á 2. 
C4'5 i 8 Mío. 
Se desea c o i 9 p r ¿ r 
an carrou?el da uso. Dirigirá» tor elerito J . 
4 apartado 23, A'qnísir. c 501 15-27 
Cobro de oaigaremes, cerlifloados de li-
bramiento», pagas atrasada» de Faalvoa, 
haberes personales, devoluoiAn de fianzas, 
ñbonaréa de conversión del 77 al 78 y cuan-
tos créditos deban fer satíBÍoelios por el 
gobierno español. 
•.«leülíaa las qae se pld^n. Dirtgirga á 
D. Aülouio Jlm^nes Béjar, Serrano 17, 
Madrid. c 22^ al* 30-1 Fb 
Consulado de P t * r t i i £ a l 
E N LA HABANA ' 
AV.'SO —Esta consulado soiiclti á María Joaé 
Cunto, nutara del pueblo de B m Porta, provia-
ci» de Tris ca Montes, de 30 afio?, qcs l e*.ó 4 esta 
QLud!d el dia 9 de Disiamb.-e último' en el vapor 
rrptfiol Puerto Bico prcoedeot¿ da la CcruOa. 
La Bolle ta su hermano José Kauuel Cauto por 
C'.ndiuto de eete {'octu alo y ê gim informes lleva 
el nombie de Josefa Dópt g, 
Kl qna aapa de tu paradeip y da las teSas de su 
dcm'ci io SÍTÉ aptádecido y gratificado. Consula-
do do Pt rtagal, MsroaderesZ, etirtsuelos. 
2741 í - l l 
T T N A SEÑOBA PFNIN3DL A&, ¡DES i A E N -
\ J coMr.tr una familia rc^etabie queso traslade 
a laPesl&sala y.la qoid'a llevar 4 seivloict; tie-
ne persones qué la g&ractlsen. Informan Prado 
US, altos. 2727 4-11 
y v E S S A C O L O C A R S E da manojüdora una <ovon 
JL/recten llegada de E ptfi). Tiene '. u na-, reco-
mendaoioneB y es mor oarf i i sa con lea LIOO?. Co-
lón l i coarto núm. 4 Informarán. 
2700 4-10 
SE S O L I C I T A nca muf haoba da diesiete 4 vein-ta afi kt, para cuidar^ d» aanlfio v ayader 4 les 
qachicerai da la ca á T'] railio n. 42 b; jos. 
2717 _ 4-1» 
T T N VON E K J K de Club y Catino desta colo-
L J oarte de lu rai-mn 6 pjtt¿io, encargado en ho-
nXif, cesas con bcft)t«s b aâ as de rt«p«tabilid»d, 
dentro A fu ra de la Habana; esto 6 otisa parecida. 
Garantizan an honre d t personas leapet^bles, 
Manrique 1U. altoa del f ndo. '̂ 601 8-8 
U n a s e ñ o r a i n g l e s a 
que h* tldo directora de colegio aetea dar leeolc-
neo on •« idioma 6 in< tracción general en castella-
no. Tisne mucha < x se ciei el % en la anaanarta y 
buenas referencia:, San ís^aclo 16, esqatna 4 Em-
pedadoí : /•Vt4a#lí t I 26 8 
las hay eecojida?, de diferentes fechas de 
paridas y ae garantizan en aanriqno 71, 
- /< 8 6 
SE DESEA;COLOCAR Ü N A S 5ÍORA FRAN-oeaa de maídiana eda^. da cooinera en cana do 
09tt% familia d'oante. S tbe «oMnar algo 4 la 03-
paBolay 4 H c io'ia No duerma en lamdonaeión. 
Para InfoTmee cirlgirse 4 CompcB'ela Lúmero 6?, 
cptreanelos. 26 >7 8-5 
AGENCIA La 1? de Aguiar, AguUrf9. T. 4'0. Esta agencia una de las m4s 6cr'?dita<:aa facilita 
coíi toix prootltul toda • elaae-de airvientet ¿e am-
boa sexo* dependencia al ocmeroio, taciímfo espe-
cial cuidado vayan pr̂ vifî oa da reoemendeoisn A 
los teBore^ Bao<>cdudes cna'irlllas de trabajadorita. 
8a extraen emlgrantw de Trltsorcia. A'OQCS y Vl -
llaverdo. T. 450. IH* 26-14 B/lt 
•) Se d e s e a s a b a r e l p a r a d e r o 
de don Rafael Manlnó tífinches que haca cinco 
afioa residía en GiKne.; lo aol'c.ta su sobrino Feli-
pe Llano, Monta 187, L a O.'ieutal, para asantes de 
ftmllta. Sa suplioa 4 los dem&a parlódiooa da la 
Isla la inserción. 2481 15-3 
8e desea saber el paradero 
de don Pablo Cf Bisú» y P;x ra?, natural de Sana 
en O'RaiHy 116: lo aoliolta tu hermano Josqi í i . 
24 9 15 2 
l Ü S S S A C O ^ O C A S S » 
ua espaBol de portare, sereno de calle ó casa par-
ticular. Tiene personaB que le garantice. Ir formes 
Obr&pia erqaiuaá Mercaderes, osaa da cambia. 
2374 J3-1 
SE alquila en $''4 oro nnuriijano, la bonita cate oalla de Jetúi Malla 91 con sala da dos ventanas 
con persianas, comedor, S ca&rtca bajos, y un 1 t.'óa 
alto, cooina, daipeísa y egua. Ir f iraa'.á-i en la 
misma, de 12 i 4; la llava en la bodega di l> o. qui-
na da Caba. £7" 8 4-1^ 
fid siod a a A Z a Q i r i j u A _ ' -
en siete oantenes el bonito piso alto, independiente 
da los bajos, de la motierca casa Fa 't«iía :-2 4 
cuadra y media del parque da üolóa. Tiene todo lo 
necesario para usa corta fami'ia de gasto. K" los 
bajas informan. 27£9 4- 3 
B M B O X * X 0 1 T £ L 
una orlada da maco que sena su obligación en San 
Joaé 88. 2728 i 4 11 
re»¿;_XTna c r i a n d e r a p e n í n s u l a s 
da dos meaâ  da p&tida, con ¡-u «ñOs qae se pueda 
vbr y con buena y sbuD^a t̂ti leche, ü.á'-a oolocavso 
álechi eiatara. Ticos quion itajonda por el*, 
rtfoiinaráu Vivís n? 167. 1718 4-11 
í o g c B i c r o f r a i l e é i f k V í \ V ; Í £ ¡ 0 \ £ 
eindicatOft, ompreB-iS, h-.oen^ado;, í*^., que deseen 
utilizar sus servicios. • Dlrl<iiraa á I) , J , B. Labor-
do. Ĝ IÍSKO 7r! '/7 5 4-10 
B A B B S H O S . 
ge sclicita ui eflsial pira e4bidoi v ooTcirgos 
qa^ eea bueno.' Dm^onea 2?, eLtre Amitt í d y A -
galla. , 272^ 4-I i 
Dr. José A. Fresno. 
Medico-Cirujano. 
Víat arirariasy síacnioii es ver creas ysifllitioai. 
Knform edades da ieáor?a, C'onaiütae da 14 S. Ber-
ÍÍMSLSZ. î Sa ~ . 78-5 Fb 
I l r . C. E, 
Sspa«i&I!sta «a erfermed?:de8 de ice ojos y l íe 
Al Goeral Lacret y Morlot 
ÍÓ l>s extraviado un llavero con varías 
llaves de esicritorio desde la estación del 
Cerro á la délos earritos en uno de elloe, 
hasta la calle de San Síeolás, Inego á pie 
por Maloja hasta el número SO, de allí á 
la Calzada del Monte esquina á la calle 
Falguera y luego en carrea hasta Oficios nú-
mero 33. 
El llavero está sugeío con una cadena óe 
nikel. 
Devolución y gratificación sí ea piíje 
á Oficios número 33 A L POTE KO. 
D E S E A C O L O C A E S E 
una oriaadera peninsular reciea llegada, óe trea 
/1 asea do parí is, "nn lecha abnuíait», au niBi so 
pn«ide ver. SóSaa E^iJt>9, altoa 2723 4-11 
UNA criannera reden Üeguda 00 la PátiiasuTiT, da doa meses da parida, om bieaa y tbandan-
M teobe, desea oolooarsa 4 Ui In «i-tara. También 
re oiooa ana criada da mno. Tiene quiea las rc-
cemieado. Infirmarán Monte!*? / Birria ?0. 
S731 4 U 
S e alquilaa 
habitaciones fresoas y ventiladas 4 cuadra y media 
d*l pirro eiéo rico, en )a ca;le 10 etqulna 4 Cftiaa-
da, a.tea: en:rada por la callo 10. En^mh spikm. 
2S03 8 13 
8 B A L Q U I L A N 
IOB altos, compuestos da dos salones ? dos ruoteaa, 
muy eómedos y ce dan baracoa. Tienen agua. Ha-
zolíta da Afctón Recio n.ü. 27f 2 4-18 
l i \ hírmoea casa cs'li de Cnva n. 131 eon sala, 
o<Haelcr, cinco habitaclonsB, b:ü), liiode.ro. Para 
itf ,rmcR >u dn(Bo Boin"» 45, alto . 2786 8-18 
S E A L Q U I L A N 
Dio caaaa en la calis l i , ertre 31 y 2t, o l̂rada de 
Medina, rrtximia la naava Uaiverfldad. E 1 6 una 
y 6 centenaj ocia, rompe estas de saia y aaieta gran-
da--, de moŝ loo, tres cuartos, oso na, bafi-s, patio, 
portal f hrdin. E a laa mismas infarmar&n. 
2771 ' 8 2 
s gund<) M ndció Ferc&adaz. que ea 1̂ 58 estaba 
ea el ingenio «Meroedit », en Al «Un» del 81 r. Tam-
liaa intereaa aabsr el da D. M gial Oatiérres, que 
en 1898 residía en Jicote» {"íants C ara). 8a agra-
decerán IOB informas, qn* deb'n dlr'girja 4 0 To -
mts EVeijo Fcrnftudet, f.nda L " Armada, es Cea-
faegos. - , 6-10 Ab 
V i l l a H o r m c s e , E a ñ c s 1 5 , V e d a d o 
Babit&oloces (Spléadldaa con vistas al mir 8a 
alquila fn be jo independien ta, 4 p-opísito para el 
verano, por ser ira • fretoo. A ana cnodra d-»l-;» oa-
rritca elfctriops. 8 12 
S S A L Q U I L A 
lap'anta bsja, Monafirata 145, para bsibetís, BSB-
tretla 6 tomhremf»; precio cela centenas almos. 
Entrada ir.d peni'ierto 4 loa onartos. Tiene tala,y 
cuatro r culos. E l pórtsro d « 4 razón. 
2768 8-18 
T T N A JOVEN ESPAÑOL i , 
cario da diada de mam s ó 
D í í E A C O I O -
inanejadort; sabe 
->ñmp3;r eOQ BU ob'igecióa y viene quien le garsn-
il^e su bnena oandusta. D>tr4n rcioi San Lácteo 
nómero^?!. 27r4 : - 4̂ *0 
T T N J O V E N lEs í INtULAR, EÍBíEÁ COLO 
carse da camarero, m ẑo da osfd ó criado do 
manos, da muy buenos antecodprtea. Isfprman 
on fi-aliano rúoicro f4 27-9 4-10 
CUIANDEBA G A L L E ' * A DHSffA <OLO-cs'so & kcha entera, la .-, 14 üece buena y abun-
fiante; tiene niédioos qm la ga'sntioa. También 
paa.la verso tu n:Bo, Na titaa íacanvanienía en 
t.Vir f^era da ¡a Clalai . P<ira mía info-mjs Cbá-
vex 4 y en 8»n Látiro 2̂ 9 E a la miswia te coloca 
ana coatarera que tabe bordar. 2?0S 4 10 
D B S S A COLOCABSJS 
de cri&nd ta una señora panintaltr 4 le h i entera, 
la que tiene bucea y abunda&te, de dea mesas ríe 
parida ecn bae BB K-f^rentiiaB. Callada de Jesú* 
del Moüte 4S9 infotmarín . Kn â misma aa noioca 
un Bírero ó poi.tato. 2713 • 4,10 
Dosde la igi«iia del Espíritu Santo á la calla de 
Icquisidar y Ac4>i£a, se ha perdido un reloj da lia-
T»con an leontina y poitataonada ton doa luleea 
y doa cántenos; la parsona qce io entrtgue en Mer-
ca.Herpii 27, sari gratlflíada con Q i j l s i C E C E N -
i EÍ- E vuoe es recaerdo de familia. 
2769 . ' 4-12 
RE 
Tjléírüi? SS8 ümhs 22 
M E D I C O . 
2a (Jssa de BeneScancls 7 Materrid&d. 
wisliiift r~- ÍBS sEfírEfc'rdea do ice. EÍ5O 
aa y qai.íFgioae. ) Corrulías de 11 4 1 
10RÍ Tslííníio SV-t. O 553 1 Ab 
i 1 3 KKiHDA una perrita de color m-gro que an-
i X tiende pe? el icmDre de Gilda y que tenia 
I pnetto un l£.za ensarnado ai cuello; ae gratificará 
I generosamente 4 quien la devuelva en Prado 78, 
caaa ce JdBi'iL^ama. 275a lg 11 31-12 
P E R D I D A 
S j ha estraviedo un re-loj do ssEcra esmaltado 
r>n ata! con su gaucho y r.ícioado de brillan-es C . 
£ . J . onograma. 8egratificará ganeroaamante, por 
ter rscuerdo d» familia, al que lo entregue on la 
Cfioiaa del Hotel lBg:at«ta. ü. 603 4-10 
E S T R E L L A D E L i MODA 
Mrae. Fttjheu necesita par» tu taller de sombre-
ros ana buen1 prspyadora. Es IndispeEsabla que 
a§pa bien el ofictoy que ioí g^feferancias tia eatot 
• íflilsiícs ^ua no se presento, parque 1P eerla acep-
taua. c itiOñ -fi-'Q • 
Un caciaero ^eaiasalai ^ ^ S a S : 
cimiento, almacén ó casa particular: viene luenos 
lEfjrmeB- Monsorr&to 43, altos. 
2699 4 10 
P S O F B S O F , M E D I C O Y C I R U J A N O . 
Oonmltoirio Médico j G&bieeta Quirérgioo, o%ll( 
deOon^let n.2, donde prácrties oparací&ne? y £t 
coxuraltas da anee 4 ñas eP ê p^ f̂aUdod: 
2Partos, S í f i l i s , e n i e r m e d a d e » 
Se m u j e r e s y n i £ e s 
696 B 
C'cMiiies de 1 4 4. 
r. 516 - í Ab 
O M C I f U B C l l 
B E D J 
en ñípoteca sobre caías en la II iban a, Cerro, J. 
del Monte y Vilano, á móaico interés So vende 
una creclota quinta en o' Vod&d̂  y se ooronran oa-
aas de todos preoioB.—MIRAK U A Y GOÜZALKZ. 
A todas horas en Gailano 72. 
c 6i<2 Í 3 A .̂ aWMfct. WBt 
T T N I S D i V DÜO que tiene en au poder ura 
ftj c^rta para don Ricardo González Bravo, desea 
ef bar el paradero de tata seBor para entTeíjárseia 
Duba carta la értüntrJ en la Cil'e, tia direcc óa. 
Podrá recojerla en Bgido 7». 4 10-
S B S© L I C I T A 
isagcBasfá g tina criada que sepa su obliírición y coa buenfia re-
f¿renoiaB, para una casi da familia, Dr. ganes n. 36, 
h t jrmaráB, £6»2 4-'0 
So alquilan espléndidas íiabi/.acionea con 6 sin musblea, jontas ó saparaias, á matrimonies de 
moralidad 6 hombre solos. La v'eta es ihagtiíLov 
Precios da 15 4 50 pe ios oro por mee. Infamas en 
• 'El Diario," altos Zaluet* etqaina á Neptuno. 
Far^ua Central. £795 4-13 
U n a c á r i a n d s r a p e n i n s u l a r 
da siete meses de parida, con buena y abundante 
leohe, desea colocarse á leona en^trs. Tianp quien 
responda por ella. Puede veiea su n Bo. ¿.forman 
Carmen n. 6, cuarto n 16. 23< 1 4"13 
S B S O L I C I T A 
un dependiente de fondt,ha de ser muy práctico an 
el raso y con rtísrenclas. ge dá buen Bueldo. Darán 
razón an Cfiolrt 7, de 2 4 4. 2798 5-18 
B o c t o r K a C h o m a t 
Tratamlesto eepeaial de laSídiis y enfermdftdet 
veadreaa. Cürsfdón rásicu. Cor.«aU?.e da 19 4 1 
Tel. 964. Egido 2, altos. «! 523 1 Ab 
e s á s M a r i s B a r ; 
Í S Ó T A B t Ó B . 
¿ îZ - r g a n £ S 
a 625 
T e l é f o n o S J 4 
1 A b 
C B I A B A D B M A K . 0 3 
bi^r/t», cae tea práct ica en ta obl igación 7 traiga 
rf fs ie iusl í» . Sie úc 2 cfntínea y ropa limpia. Cetro 
f 47, eerca d4 la i i ^ t j l B a Tpjat. 2787 4-15 
D £ S B A C O L O g ^ . B ^ ^ 
ana criandera peninsular con buena y ¡abundante 
lecha. TieuebuecBs rafaranclas. Itfjrmea fiwsp^ro 
t í iB 14. V 3787 415 
U n a m s g & i f i c a o p o i t u n i á & d 
para un buen cocinero con poco eacttal, par» en-
trar como socii en nr< hotel de pricaer orden. Diri-
sirae 4 San L<z*ro 1S6 2685 4-10 
U ^ c o s i n e r a p e n i n s u l a r 
desaa colocarse; es recién l'egaday tiene quien res-
ponda por o la Oarén ratón Saárez 10. 
26C4 4-10 
U n a s i á t i c o desea colocarse 
on astableoímiento ó cas» particular para coointr 4 
la eapafiola, CÍ jnlía ó f.-aicaia. Referoaaia! Cóm-
pratela 44 talljjyr ña oliterU 2?'!5 4 10 
U a a j o v e n y « s J l n s u l a r 
desea colocarse de manejadora ó criada de manos. 
E s carifioia con ict HTÓ -S y ;aba cumplir son tu 
obüeaclón. Informan G i i t i » £25. 
2784 « 13 
Eütrfsi . lALi . - Una seboro jovou, futen llegada de Barcelona, qaa d^ron^a doce tBas tinsta que 
sa casó pera venir cpn ta espesô  ha acoslpañado 4 
una asBcra marquesa, desaa acoMneCur un j-aatri-
ruonio ó señora tnciaaa muy raepe t&li, on tfupa de 
ama da llaves ó servicio muy especial 6 bien para 
caldamn nlBo. Si jrttondau qae friegue pisca, que 
no sa gp'iclt*. No se solicita o-jlooaolóa cen preten-
E'.CCSÍ gran saoláo, tap solo si, para acompasar 
» ter acoá^afiad» í«n p^Ofiat iagy ái»|íngu)das. 
í Yariís cteas impoTt^f 2»ye.r«taa ¡¿ cendfota 
oo árt? IBStrlaíbnio. 1 f jrmea V 1m»5 6*' . „-
£697 t ^ -
i 'Tua crlanaera p«.ni„;.niar de CUÍHO uivwa de pa-
\_) rida, ô n buena y aliundacto locha, desea 00^ 
locaran á lar ha eaters. Tiano quien responda por 
ella. Infirman Morro 22 y Ccmpcstala 80. 
2f9} 4^0 -
D r . J o r g e L * B e f e o g n e s 
B 8 S » H C I A L Z S T A 
S N H N F S B M S D A D S a D E L O S O J ' V I 
Censultas, operxoísines, elecefós de e^gsi 
l í e l o s d e l 2 f i 9 « l a des t r i a o* í i 
C 62| 1 Ab 
D E S E A C O L Q C A K S B 
una seBora paaiosnlar da criandera, 00a buena y 
abandante leobe. 20 días de parida; tiece quian reí -
ponda por tn conducta, 8in Miguel n. J71. 
Í781 8 13 
UNA teSbra peniusalar detaair colota'ia fteom~ pafiaRtlo nna familia que match) part. Viga ó 
E n casa de o r d e n ee a l q u i l a n 
tres habiiaoloDos con btloones á la calía, con ta^a 
siiGtencia en alisa. Se cocina á la eap&Boia -r * la 
criolla, sa tirv* an las m'Bmas habitaoionaj. B n -
nati número 71, tsqulnará Kutella. 
£768 4-13 
Sa alquila tn Galianp 91, sitos, entre San Rafael j Can José, ua departiinento compueito de 5 habitaolore» corridas con balcón 4 la cali': hay 
duchti oroina é inodoro. No sa â quMá 4 familia 
con nifios. ílora para varios do 10 ft 2, 
2770 
VEDADO M y 17 á una ru-d a ua la línsa te alquila la osaa acabada da fabricar coaipnasta déjjríln, porta1, srla, cem-dór, S habltacionaa, 
patio, coHna ó fuedero, ó ee vende, ro*s 3 tolarea' 
juntos ó eeparácp» uno de ^ qalca. Iuf>riran en 
la boñiga del fronte. 2^t .̂3 12 Ab 
Jj í -gre , eoiiBírui'íóa moderna, con Bñlr, a^taBn 
la, doa arcos y saa mampara», 4 cuartos, «alón de 
comer, cuarco de bafin fsrrtdo de azul: j IB, 2 Inodi-
roa y cocina. L» Hav • ea la bodega eaguina á Man-
rique. Su dtefio Virtadea >g 2734 4 11 
EIEÉBITNBAN yarlos paBo» da tierra hasta, 
ía une caballería, con repedí^ v casa de vlvien-
oo., ifs oiadras da la eiquina d» T jaz. 
Yit 27 inf-'Tmtrán. £747 
-Ea Ohá-
4 n 
S B A L Q U I L A 
la casa Msloja 14; en la caaa da empoños ea'á la 
llava y en San L«»aro SI t» duefio, 
"2748 
S~K alquila oona'ulda de rbedifljar, o;.n 4 ca>rtos nuevos, sala comador. cooint, inodoro, ducha, instalación « inltaria á la m-idaroa con »od;B los 
pisca nuevos de mosáioos, la casa Pereeveranoia '3; 
la llave en la miamâ  2745 i- l l _ 
B B A ^ Q U X Í / A 
un hatmoso dspurtameato coa baVóa á la calla, 
uronio pera bufete. Z alueta entre M-ate y Coria-
l e / l e t r a C ^ 2735 i n 
Sa a'qaiUu loa ír^coa altea de Amargara núme-ro 16, ooni uíitoa da cala, comed.; --aatro ha-fcitsolones y demás oomodidadas la llave tn loa 
entresuelos. Infotma-án Campantrlo 23. 
27i9 jrV^ 
& B A L Q U I L A 
la cómoda ca'-B Re'na E2, altis y b jos, por sspara-
dos, acabados de entapizar j rpit tar; la llave é in-
formes en Salud 59 y ea San Nio. Ua 170. 
3̂ 40 * I I 
,ia.ua t Jlircadarea, se alquila 
una aco^c'tia propia para esta Obrapla 14 ^ 
blacimiento ó escntorloa y habitaciones con balcón 
á la eslíe ó iutiriorcs. 27 3 » - n 
C B A L Q U I L A N 
'os he, >s do la casa Indio n. 11, tienen safa, come-
dor, S crandps ouartoB, baBo é Inodoro y bneaa co-
cina, laforman Koni,e IMS. g?37 * 11 
Sa alquilan en Gallano tú-n. 88, nn espaoloao oal prrp'o part 68tablecioil--nto. E a la mi»mato a'qMlan cómodas y frasoas habitaciones á perconae 
de moralidad, propias para matrimomos sin niños. 
87aa 
C j l l í n esta reapeteb.a y acreditada casa do familia 
iu' l isos da marmol y el traavía por el f/oato y 
ambss esquinas, son eepiéidld^s y frescos, con bal-
cón á la calla, á matrimoolos da moralidad, á hom-
bre» solos, coa asistencia Galiano 75, esquina á 
S « Miguel. A V 7 g o 
Da la aoríditad* oaea Gailano 75, se mandan á 
domiollio a'gunos tabloroa, oomila fx leíante, lim-
pia y abundante Sasolici'Bnaaoamariia que en-
tienf'a de costura y un ayudante do o<m a. 
3710 
MAISON D O B R E —Gran cae* da Huéipsdes de Sjledad de Mér-dade Darin. «n ea'aher-mosa casa, toda de marmol, se elqul'an eeplóadl-
daa haííltam'lHes, e'eg*ntemeate amueblada ft per-
aonas de lAoraUdad- puliendo comer en taa hsbi-
tacionesfli lo desean Cwnsal?.do n. 12^ esquina 
Animas. Ta áfono 210. 27:5 * '0 
T T n a orlaudera penliauiar d» inea y rae >ÍO aa pa-
\ J rila, con »u nifi» qaate puedo vei- y-oon hueca 
y al-undai'te leche drsca oolooaraa á lecha entera. 
También se coloca una eriadn da manesique sabe 
cumplir con au obliga^ióo. Tienen q ion retpoída 
^ore.Hafl. Ir forman Monta 21, altofi, da 13 á 5 da 
1c tírd».-»??!! 26«6 4-10 
Animas. 
S E A L Q U I L A N 
lofj Vpn'NS a'.tos oalla de Neptono i úca. 101, entro 
Manriqa'iS 7 'C&jsi^Rjtaiiw. L a l l«ve en los bajas é 
iiícraia'ÍD^ «aairería. í ^J?"^ * — 
•"^"wXOV—^e «laa'liila casa r i ü ^ * ^ 
' 2 W(>'>eBas tit i lo americano, 
CaettO cuartos altos Mí 
la CornBa de orlada oo mano ú manejadora, y ana 
j iven de 14 afiot para criada da mano ó nuuejsdo-
ra, taba coser, desea ealooArseen la Habana. Da-
{ rán razón en San Lázara ¿45, bodeg«; t ensn par.c-
I ñas q»« U g u ^ l o s o . 2779 4-13 
RO Q L E GAi«L.tóGO, ci Ageuto saao antiguo de la Habana: facilito ea 75 minutos crianderas, 
criadas, c cinaros. manejadoras, oostuerae, aooina-
ros crir.-! a, eoaharoB, porteros, avadante* frega-
dereb, repartidores, trabaj&derer,depeadie'ntes, oa-
sas en aiqaiie/, dinero en hipoteisaa y alquileres; 
compra y venta de catas y finoae. Boque Gallado, 
Aguiar i i . feléf, i86 250Q 2Í-3 4b. 
,ooa buho y ouo 
ptaoa de mármol y moaá c.is , " B»ión 
con magnlflTS vista». R-ial 19J la ' <• 
en la Pa'e^erf* de Carneado, Manzana da Góm. 
271S < )0 
PARA E L VEDADO.—8e vende uaa hermosa cata da m data da dobla ft>rro, de dos itlsos, 
oon cr stalcfl y parBiacas y de portal al rededor, de 
estilo u oaeruo. E i f i deiaroieda y ea d^ ó-lt» en 
¿anda pneda vtrs». Pata h f̂ rnipa d.vigirse al Q\-
i Ineta de J . D. Zirtp>ODÍr, lugeniern, altos del 
B«nno Tf«-tB->Ld-i 1 ^ 4 •>n- 27 8 R-9 
Per poderla atender ta dueño te vende la 
fenda ' L a Pi iraa", al lado del parad ero de los 
carritos, fnnejsrabie marnhanteria, E a la misma 
U f e r m a i á n . 2579 8-8 
S B A L Q U I L A N 
uros bajos nreptoa para en matTimocio. Reilgio 
LÚmoro 2. 2718 4 10 
C o n J a r d í n á l a c a l l e v p e g a d a 
al Parque do Colón, se alquila en 84 pasos la cfcsa 
t'crrales n 13. L a llava en la Dunadería. lafyr-
marán Bernaaa n. 21 £714 .' 4 -10 
Los bajos de la casa Amistad 612 
coa 5 cuartos acgaidis, tf.guin y entrosaelos, b a ü p . 
saleta do cerner y trea paiiesi En los altos iafoa-
m f̂l. : 2713 15-10 Ab 
G A S I D E H U E S P E D E S 
H a b i t a c i o n e s freaess c o n m u e -
b l e s ó s i n e l l o s , c o n c o m i d a s . F r e ' 
c io s r « s o n a b l e s . A g u i a r 7 2 , e s q u i -
t a a l p a r q u e de ¿ ' a n J a a n de D i o s , 
a l tos . 2 6 7 9 1 3 - 9 
S n O b r a p í a n ú m e r o 2 6 ' A 
Se alquilan loa altoi coi b*loon 4 la oalla, m i y 
ver.tllsdoa y oon t-daelas •->••»ni•« 11 ladea Eearsírjla?, 
propios para eaaiitarios ó f .milla decente. Frailo 
módico. 8fi41 8-9 
E n e l V e d a d o 
Por afiot-á t'mperada, tealquliala grande f her-
msta caaa BiBoa 2, fraata & los baños Las Playas, 
el pn cto más benito da aoael barrio. Taniet^o.Re/ i 
22̂ -9 
Vacado.—3a alquilan dos hermosas 17 entre F y B. 
33 V S N D B 
Ó A L Q U I L A L A I I 3 S M 0 S A Y E S ? L B N D I D A 
casa San Ignucio 116, cerca de Los yAootta. mu/ 
rómoda ^ara dos familias. En Muralla 10 y 19 
darántatón. 2fil5 10-8 
PUESTO DE FRUTAS 
v vianda». Sa varde. informarán Cristo £6. 
2657 8 9 
S B V E N D E 
en *;00 pasos, sin inerva ación da tareera persona, 
una hermosa oatit situada en buen panto de esta 
ciudad; oon z>gúan, «ios ventante cinco cuartos y 
doa altos, comador y «aleta al fondo, patio y traa-
patio, cocina grand<», baBo, inodoros y cloaca To-
da loza por tabla, Iitfi>raie< Perseverancia Lúmero 
58. nltoa. 3SI0 8-9 
A P R O V E C H E N GANGA 
Por teñe? que viajar en Mayo p.íx:mo te vende 
una vidriera de taba ios y oigarros, aatá en un pan-
to de lot mejore* de la Habana y ae hace negocio 
cea el pr'meio que B« prateate qie qilera oom prar 
ceda ea SSlpaaos, últimopr«niu, luiormarla. Op. 
b» y 8ol. oafé . 2581 8 8 
„ CA§AS BARATAS 
Se vendas en Mitantas. Irfjrmarán O-Reiliy 
88, altos, Habaax 2S69 15-6 
TPÍÍ* 6 DAN ABACO A —8a véndela casa antigua 
"de Anlmaa 62, ocu 67 v iras de fondo, gana tres 
doblones y se da por anaantarse au dqe^o, en $11C0 
libree. 8e vende tamWén la de Jeiúj M »r5a 42, de 
600 metros cnalradoa que por su mal catado ae da 
aa $50CO librea. Icfariaaráu Gallano 76, muebieiía 
j»S4 ^ » J v í * ^ ^ I H 
SE V f N T E una reforjada m qaina d¿ moler oa-B», da F , ' ;che-, er tfcraatn o n«eva. conttrao 
nión trodArca; laszaa Y pies de largo; 17 cu g des 
da íai l» de aoirc asi como loa engranaje* Ir forma 
ri A. Ltbitnoo. Apantdo 4'3. 2 97 4-13 
A C E T I L E N O 
De LO lacea cada ano, ae venden dos aparates ge-
neradoraá^ dele acreditada marca ".Aurora.*' 
Funcionan adm'rtb'ementa b'ec, v par haber 
edoptado el máa cómodo servicio del alambrado 
público y por aer por lo tanto innecesarios, aa ven-
den por mucho mer^a de au costo. 
Dirijrlrae "Hotel T.otchs,"—Ve dado, - (14 a-
C «21 S 13 
Sres. A. & W. Smith & Co. Lid. 
de Glasgow. 
Fabricantes da laa célebres m^qalaat de molar 
oa&á, muy conocidos en Cuba, y demás maquinaria 
y ealderai para inf enioa. 
De venta por José M? Piásene'a, Iigeniero. Ra-
tidencia: ^allano 115. Habana. San Ignacio 50, et-
critorlo. Daspuea del 10 de abril recibirá ór.4eres 
Mr. H. O. Smith, escritorio del Ingeniero Sr J . M. 
Piaaenola, Aaa Ignacio 60. 26-11 A o 
B A X T E R M A Q U I N A 
"ST C A L D E R A 
da ocbn esbalioa. Sa vende pueden verla traba-
J i-en Z..rj . ;5 2i33 8-S 
MEDICACION 
Curac ión de la DUpepila, 
Gaatra lp ia , Vumiioi ie 
laa embarazaltf 
Convaleaceaelt; 
toda* laa ea* 
fermedaáei 
del eiU 
I a d u 
efervea ceute 
D E P O S I T O » 
F A E M A C i A 
L a C a r i d a d 
Tejadillo 88, 




en cata oiadad y en una da laa principalea callea 
se cede la mitid de an establcoimlenti acabado de 
pintar, es prnrio para plataria, dorador v crabsdar 
6 obiiea; Icf .rmarin O'Reylll Ifl 2573 8-8 
SE ventea doa anlares jontoa ó separados en oiuy buenas condicionas, ea el Vedado. Calle •A), entro 17 * 19 E a 1» misma darín. ratón 6 en 
la bodíg.» * L ; Campana", Cáríes I I I 
2535 - - . 8 5 
VESTÍA DÉ CAh'AS.—Se vnnden varias dn to-dos precios en condiciones ventajosas. Vista 
ha^efó. L .̂a hay .de IODO pesnt basta 50000. Tam-
biem dinero para hipotácaa..Monta t3 moebleifa. 
24¡8 W ~ T % ' 38-2 
D E G U I Ñ E S 
Abiertas de nuevo BUS puertas la antigua 
y acreditada casa titulada La Montafiesa, 
situada en la calle de la Habana n? 1, fren-
te al Cuartel de Honrados Bomberos de esa 
villa; y eu duefio ofrece al público ven-
der víveres y lo ue corresponda al ranl-
con la mayor equidad que la época hoy reo 
clama | 2687 4-10 
oâ &s calle í 
ooaipaeate da sala, saleta, treé 
oaartta, comedor, cocino, baSo ó inodoro, con ncráa< 
da veiito pas y «odo loa pisos da moaaici», IT f jr-1 
maián B^ños 33. 28Ü7 8-9 
Ea Industria 128 ae alquilan amplias y ventila-' las habitaciones 4 hombrea so loa «i matriroo-
> ios ain niBiis, se alquila I» a^U en la misma. Hay j 
duchas. se^O 8-9 
í r i i a n afis^A1» Enel punto máa neoo y venti-i 
" « " U Ü U g t U J . lado do la oalla Campo Santo: 
aa venda muv barato un loto do tartana oon uo pe- ' 
queBo plaivnal, alganoa árboles ffutales 7 dos oa-
a%8 da tabla r teja maro» lai can lot námaros 43 7 1 
44. En laa mlamns informarán 2634 26 9 Ab.1 
UANA OPORTD? IDAD —Se vende en 81 
jenieues a i caballo hlaiin, aclimatado en el 
pulí y de siete años, con arraós, oarroaja y demía 
B 
6 7 G b r a p i a 
Thr£e reems separately or to-gcihar, saoond floor, 
llgat, runring water, bath acd attend&nce. 
«591 9 Ab 
aocetoiios. Sa pueda vsr en Neptano 52. 




Büg A L Q U I L A 
el licrmcso piao bajo de 14 cana recién construida 
Agnli" 88 lafoimafl ea Luz 41 ú Obispo 85, L a 8ec-
OLFTTL X- UIWATMMMAT 8-11 
Sa venden caballos maestros de minta y tiro, 
aclimatados, 4 precios sia competencia. Loa saBo-
rea haceudadoB enoobtrarán oaballot propios para 
loa labores del campa y dalos bitayes. Vendo 4 
plazoa oon buenas garantías. 
Para Irf irmea dirigirse 4 I ifanta 4S, á todas ho-
ras. M. Robaina. 2724 4-11 
EN la calzada del Cerro 621, aa váida un hermo-so caballo moro de cuatro aSsa, maestro, de co-
che, con su f »o*ón familiar y arrecí; ea de lo mejor 
que ha? en la H abana. Paede varae 4 todas horas 
2364 27-1 
s a i 
G r a n surtido ae ricos helados, ore-
•más y mantecado» 
Mefresco» de toda clase de f ru tas * 
Z/eche p u r a de v a q u e r í a p r o p i a de la 
eaea* 
. G r a n E UNOM especial idad en san-
dUPich, 
Variado surtido de f rutas , f r e s c a » » 
escogidasreciMdas diar iamente , 
PRADO 110, BNTRB V I R T U D E S Y K S P T O B O 
T E L E F O N O 616. 
C4'8 26d-20 4&-'4 Mt 
M ! S € E L . 4 i \ E A 
X l C ú l I Z d C l U a li», d e á n o»fé ei btia M 
do, por teaer que ausentarse su daeüo. Inftni 
en la v-dr era ae t̂ bt̂ os de Albita. 
2790 4-li 
D o s ca jas ds h i e r r o 
de combinación ta Vaadan. B a l * A arainlitrui 
do Bacianda, oalia ae Baratillo asqalna i Üoná 
informan. 27¿0 i-ll 
CS-TT JÍL.1>TA 
de clase superior, dempre bar an buen «tttifci 
Obrapla 18. 1668 7H1li 
RIBSTBOS MPRSSERTÁHTBS B U M 
4 * pars los Anuncios Franceses son lot 
| S w M A Y E N C E F A V R E i P 
J rué de h Grange-Beteliére, PARIS | 
l o e i i 
D010B DB MÜBláS. 
Gruíaos por e l m é t o d o que v a e n 
e l pomito: ae qui ta y no v u e l v e 
j s m á s . V é n d e s e e n l a s d r o g u e r í a s 
y F a r m a c i a s . 
2584 27 8 Ab 
SB alqoilaa hab'Uoian¿a altaa cox mueblea ó ain i lloo, can vlita 4 la «alie. Hay ducha y sa sir-
vea comidas en la misma. Entrada 4 todas hora:. 
ReiaaSl. 25?3 8-9 
BS: A L Q U I L A N 
habiffcienes mny cómedns á neraanss da morali-
dad 6 matrimenioa sin hijas y Mn animalaa y par* 
hombrea Boles. Hay buen btfñoé inodetca E a la 
mitin* se alquila una cocina muy espaciosa propia 
par» un irán de oactina y nú «aguan para un aa*- ¡ 
tre ó zapatero ú otra cosa an&Icira. Jetúj MaHa £9 
2J95 8-8 
S i 1 Iquila la casa oalla do Trocadaro 63, eu doce , ca^tnnes, comoneata di sais, saleta, asista de ! 
cumar, pela cuartas bajos y doa altos; con tu coaií 
n-: :a llave en ol 1 íi naro 67, é impondrán Parsa-
verBDOÍa24 d e a i e t e á diei de la nwBAna y da las 
tiej da la tarda en adcluate. 2604 8-R 
mm 
s 
B V E N D E una dcqaesa y un mllord cuevos, 
ana duquesa y dos Aia-a-vis propios: para el cam-
pe, 2 oarroa, 1 faetón Príncipe * Iberio. 1 f eton de 
4 aa'entoa t-nevo. 1 j -rdicera francesa, 1 familiar 
de t ¡Idilis, 1 brei k 2 guagua). 4 tí bur a y 2 oabrio-
let. Marta etqaina á Matadero, taller de osnnajas. 
27f6 8-10 
l á n y b a r a t o 
un Inrmoao vls-a-vla landau francés de cmatruo-
cióu moderna, casi flamante, con arreos. Tañíante 
Reyn. .5. 3711 V7-10 
S E ALQUILAN ¡aU^oomídarcíír oon or ido, 5 
cuartos, baños y demás aoottorios, en la calle de 
Neztano númoro 4. E 1 la miama ii formarán. 
2561 8-8 
§e venden dos carros 
da muelles con llantos da reglamento, maroidoB, 
pee&do uno de ellos, E1 la misma ee vende un ca-
ballo de trote y sano. Balescoula 635, esquina 6 
Campanario —Aquiiino Paat. 2619 8-8 
DE VENTA 10 carros da volteo cueros ain aso de un meúo cúbico da cabida, voltean para am-
bos lados, para el transporte de piedra, carbón, a-
renb, oaohaza, etc., aecho da vía 80 pulgadac, á 
precio mtiy módicó. Informan en San Ignacio 73. 
2539 15-6 Ab 
AdllliA 78 C A R R U A J E S E N V E N T A Tres familiares de vuelta entera, uno de 
ellos hecho en el pais, y doa americanos, 
| Mylords, Duquesas, Faetones, Cabriolets, 
I Coupea,Vi8. a-vis, Príoci^e Alberto. T U -
burys. Estos carruajes eon: unos nuevos y 
otros usados, y los bay con y sin zunchos 
de goma. 
Se ve; den baratos y se admiten cambios 
por ot:os. Salud 17. " 25J0 . 8 5 
Se c.'quüatití cita 0o aum3.menta frasca 
y cóiácds. E n la plauta b> jí. ti'te cochera para 
dos catraajes y oaadra paia cnatio' caba'̂ Ioa. Kn-
trada iedependiente dt 1» conneta, oon (Bsalerada 
mármol y o'ra de raivloio. E a al ectrefuelo tlese 
dos cuartos con balcón á la ca'-la, otro cuaxto i i -
teiior, aa gabinete de "toilette" y un cuarto 
dotpensa. E a el piso principal uala y cernedor oa-
paoiosor, tres ouattoa y uo ta 6a dorrnitorio, cuar-
to de baBa y un onarto do «riadf. E a el Bsguado 
piso tiene un aaión, i.n ruarto y; lu cecina con 
horno, estnfi y ascensor psra la comida. Lp casa 
tiene agua y '-water oloaert*' en todoo loa J>'.Borrv. 
¡Ai p î.-s paragÍM.y,JaatlíJ~etricp, tlmlres n.óctrl 
eos, cialet rato», todas lat habitacioce-a entapiia 
dar. Los BDOIOB de mármol,y moKéioo. L a Haro et • | tae; lo mismo uno do majsgaa y mepie gris por la 
tá eu el cifé da la erqulca y darán ratón en la ca- f mi.Rd de sd valor. T mbiéa se cambian viajot por 
llei de Mercaderes J úmsto 2, altot, bufet'» de' 
Dr. Gtner. «570 ,080 i -t g.g 
- f / ^ j ANUA y ocasión —80 veod* ua juago de ous.. 
. I VJT 10 da nogal y uro de comedor por pietas anal 
Sí?. Al flITíf A ^ o«s8 8m Lázaro tfixero 
9JÍ< A L ^ L U l i í l i28;.rQ£>;a pa-auna indut-
«11 nueves. A verloi ea V.rtudea 93, ebanistería. 
| 2777 • 13 13 
trii, í-lsr.a talida tamb'é 1 a' m l̂&nóq 
LI formarás. 2í:<7 
E ^ la mlema 
S í£ alquila laeapaoiota casa Aciaat 110, da alto / bajo, cuyos pisoB paodea aiqaVaive ja tos ó 
reparados, la ptria b»j » con eala,'ci.teaala T ooho 
cuartee; y la alta e n uala, antaaa'a, siete cuattos, 
comedor, oto ña, rga* 6 inodoroa tn am es pitos.' 
BnlacaibonTia está la i l i v ó imponer, n en' Pra-
do atimero 99. 2576 8-8 
S E I N A N O M . 3 7 
Sa 6lí[uil»n ioa sUon do la cara oal«ada d» 'a 
Re.iua uV 37. I fjrmsrí ta OUÍ-B» San Mi¿ael 130. 
La llava pata varios en G.lierio l iO, cata d» Rlbi» 
y Hna. 25?¿ 8_5 
O b r a p í a 5 7 
2 comunicatlDg second story f ont rooms 
on correr, ligat, water, bath, attendapep. 
c 570 5 Ab 
SE A L Q U I L A — L « hermaea y ventilada ceta de SanLiz -ro S8 con ayiplias y fraaoas h^bltA-
••ioi-e-, con an hormo>o b»•'•<» y demás comodidades. 
F.-. la ttlama ir f jrmará tu dueSo, del3 á S p. m. 
2PI8 ' Su 
S a n M i g u e l 1 1 3 
Se alqu'U la parta alta de eit^ oioaolosa y boni-
ta casa, con encada iadepanaioate. compuesta de 
sala, an aa-. la. fihaimoaoB caartos, oomedor, ba^i , 
coeina, e^us á inodoros. E n los b» j^a esti la U&ra 
« impondrán tn Prad » 99. S151 15-3 
S B A L Q U I L A N 
los btj a do la cas<k H >l.aua 1-8 propios pora Al-
macé», Tiar dz, Cflimr.s, eto. Infirmarán S^n Ig-
a&cio 43, y O'RnUy 1C4. C 53t 10-3 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n es ta e s p a c i o s a y v e n t i l a d a cesa 
se a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s o n 
tealcón á la c a l l e , o t r a s i n t s s i p r e s y 
u ñ e s p l é n d i d o v v e n t i l a d o s ó t a n o , 
con e n t r a d a l u d e p s n ó i e n t e p o r A n i -
mas . F r e n o s m ó d i c o s . l n f o z m a « 
r á o l p o r t a r e ¿ d&a h o r a s . 
O 131 1 Ab 
ISgido 16, altos 
E n es tos v e n t i l a d o s a l t o s se a l -
q u i l a n h a b i t a c i o n e s c o n 6 s i n m u é * 
b les a pe r sonas de m o r a l i d a d , c e j j 
b a ñ o y s exv ic i a I n f e r i o r de c r i a d o , 
s i a s i se desea. T o l ó í o n o 1 6 3 9 . 
2306 26-2» MB 
A L Q U I L A N 
ea el Vedado, en la Lama, c-.ilall íntie O, y D, v i -
rias aoceeoriat y cuartea acabados de p!nt?r. con 
agna de Vento, ápraoioa n^licis hssta de $¿-£5. 
Pronto á la pyilnere. ialeel». iptirmtván en i¿ iais-
ma y en Agolar n. 10), W- H . Reddinp. 
20Ú8 '¿5-23 M 
OARKEADO alquila catu á $15-90 y $17 el ¿ M 
r tiene los mejores BAÑOS D S MAR. 
C 160* 813-19 Si 
mmMimi 
FONDA muy bcears o ndljionr RBdTADBANT.—Se vende una en titueda en Prado 9' . 
Tia e may bujjüca parr.qaianos y hace un "buen 
d ario. Para infirmes cu la miam». 
2/89 8 1 3 . t e c 
B B V E N D E 
ura casn, situada cu la Ciilla da Los, cerca de Fgl-
do, libra de todo gravamen, coaatmeolóa moderna, 
saU, talati, dot om . Í-S bijoa y doa alt-a, patrio 
befio, p:8 s nuevos fjnts, sgaa y servicio 
moden o. T. j idilio 3', altoi 2 71 
BEnitarid 
4-i2 
e a V E N D E 
en 7a cacada del Cerro, libré de grayman, una ca-
sa ú<; ÜÍ'*.:Tl3tlítíri'1j P( .j, :tñ"» sala, oomedor, tres 
cuartos, caaito da tsfió, f gae, ftc , no está muy 
ditttnt» do la esquina de Tejas. 0' jidillo 81. altot 
S7?4 4 líj 
- ^OMSBCÍO. Por dedicaría %B duefio $ 
A u r a Udatín": ' ™ ^ t ^ ' t Z f ' t 
t t boak» tienda de ttm- ^á*»<* 7 <l™ 
el bar io de J«id4 del aTotto. f*, í>"aca ocaaláa 
para ra-ablacorne con poffodJntro y da buen per-
»oiir. IÍ f„man en Concordia ÍS2, eitail^ da ea-
í i u 8-il 
riuater. 
nu tren da lavado ea tresilíntos pues, tiene de 
ropa 4-5?; se naoM'.fk vendarlo 90 esto mes, por 
tener'que embarcársela duefio en el prípc'mo mpS 
de mayo. I firmarán, Empadrado 81, a'toa, 
S583 
BARBESOí UVA Qt NGA.—Be vmden todos OJ muebles oé uca l'arnfiía por tener qua de-
s oupsr e* locai; auv itierdo que lot sL¡oi>e: ten 
ametiotnc t y loa e>p'jos da lunas v'saUdas y todo 
ettá en buec estado, puedan verse en San dosé 128 
baiherí». v tratar dal t r ;oio en San Miguel l í2 , 
i 787 4 - ! I 
p'anoanueves muy barat-ut afloajiones g'atis. 8e 
oorqpran p'.anog HaaR'f'ei14 2721 4-10 
T > S A L I Z A O i O S de maablcs, prondas y ropa « 
preolf.e biu ojmpstenoía y en la mlrma se com-
p n i tot'f.s loa nbjatoa ineaeloaai'~a y oro y plata 
vieja, — L A ÜQÜIDAD, Neptuno n, 16. 
Í̂ ÍS 13-10 
al cortedr ó aplatoa y tembián te alqo la un placo 
una carpeta y una blcloíata V.liegas ICO. 
Mkimm m mmn 
Hay jcego» de Lula :<IV, Luis X Y , Junco y Hei-
í>a Ana; piÍ'r*breo, típejot de tala, un gran aartido 
Ja billas, all onat v aufuea del norva,. toaoaparattt, 
veatider*?, lava.hoa da depót to y oortíantas, mesae, 
camas de h erro y madera, camltas, r l ijai da pa-
r- d, sparadorei; jarreros, masas de corredera, ne-
varas, aparadores da rttiu^s. piaac», limoarts da 
"ti t.l. fn ô'.ct, etQapatates para pipeles. «na dlri» 
aMn ¡fr-inde, alh&jas, r pas y objetoa da f «nta.ii en 
LA. F E 8 L A , Animas 81. y L A V I Z AINA, Qa-
1iano29 Hty "^«na'-a ds madad£« Se h cea via-
j s ftl campo To áfino 1103 
VB'írt alt 7a 5 8d-« 
yÉitflsflelosiilosíSras.eiciBta 
VIHOüPAPAYINA 
IOS DOLORES , REÍflRWJ, 
P " a . SÉGUHT - PASIS 
165, Rué St-Hontri, ItS 
ÍODAS íflRKflCIAS yDRoouiwiB 
' - • .":'J i 
L E p f ñ p m t 
G L I C E R O P O S F A T O D O B L E 
El mas completo de los recoaslituyentei 
y de los tónicos del organismo. 
Regeaerador de los sislemai: ner-
v losor o seo y s a n g u í n e o . 
La Bíosiae prósenta el hierro bajo 1Í 
imica forma aismilable, no fatiga e) esto 
o y co causa estfeolmie&to. 
LE n m m x . * c53. P s r * 
N O V E D A D 
mena 
ESENCIAS SELECTAS 
AGUA DE TOCADOR 





c o n ( Q u i n a y § Í 
LOS DOS MUIANOS 
Abulia 188, erq-íina á G'ori?. Compra-Venta y 
emyeBo, se raallt i un colosal sartido de mu^bisa 
así como tambíóo toda el: de i-pv» y py4cdái. 
Damos dinero sobra cualqainr o' jjto da " vâ or con 
aa módica interés. COm remos muebks issdcs pa-
gando mejor que nadie. 
2681^ S6 9 
«aa. SJ tealitas 
todo lo qae SÍ ce e it» sn 
uno casa modaeta; ha - u juago d« sala Lsis X V , 
ocebles de cemedor, casria, eto., sja«T, acaar«< de' 
occiaa y damáa Utilea. praou-s aa propof'i'..-.. s i dá' 
ratón en Aga'la 2S5 ó en Reli a y. 25?5 8 S.' 
T A RífPOBLIUA, S i l 88. entra 4gnxc»te:y 
1 j Vllla^aa. Raalisioióa de (adoa los muebleí,"" 
g "ti suici io da ô m is d» i.i ¿n-j, buf it^s, sillas 
retortas, un Jaagi Luis XV, au» o ¡a-era, uta bi-
cicleta y toda Cases da tauablas nuevos y uiados, 
todo barato. 2241 13 30 
MO B I L I A R I O batato de uua JQUICB o sa^aradoj 
Ropa casi regalada en la 
L A -
S Ü A B E Z 4 5 
C o l o s a l sar t ido p a r a e l v e r a n e 
Flnses de casimir á 3 , 4 y $ 1 0 . Kedios 
flnses i d . A 1 5 0 , 3 j $ 8 . Sacos á 1, 2 y 
$ 4 . Pantalones £ 1 y $ 3 . 
Testidos do sofíora, de sada, piqué, al-
paca y sayas de todas clases, fi coma loa 
quieran pagar. Chales de burato, mantas 
de ídem de todos tamafios y precios. 
25̂ 0 13-4 Ab 
Por ansentaree nna familia ee 
venden todos les mnebles de nna 
casa. Estos han sido importado^ y 
ee enenentran en buen estado. 
Dirijirse á Prado 43, bajos, entre 
12 y .5 de la tarde. 2389 15 1; 
Se vanden, visten r al^uila^ 
Hay toda alase da afeatos 
ftar.'asas cara los mismo't. 
FÜETEZA, BKRNAZA 53. 
79-21 B 






l a s notabilidades 
medicales en la Ane-
m i a , la Clorosis, las 
Convalecencias.Lis 
F i e b r e s de toda espe-
cie, las Enfermeda-
des nerviosas y del 
E s t ó m a g o , en una 
palabra en todos los 
casos de Debilidad 
de. Fatiga. 
Tiene por base un 
vino generoso justa-
mente reputado como 
el más tónico de los 
vinos naturales, y la 
acción de la quinase 
añado á la del vino 
y la decuplica sin 
perjudicar sus cali-
dades de finura y 
gusto. 
' ' . . 
EXÍJANSE LA? FIRMÍS 
| BugeaudyLeM 
SOBRE LAS BOTELLAS. 
S S H A Z L A 
EN US PRINCIPALES URSiCUS 
Si queréis ev i tar que esas cris is se repitan tomad de una manera seguida la 
dttrtit 
1' cu, 
